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VOI.l'MK 1.11. PARIS. MAINE, TUKSIUY. MAIM II t. IKX-V 
POWDER 
Absolutely Pure. 
T\ • r«» www »•»»• A -f »»» ty 
» k «>-''»n»nw» H —••>»iml 
Am ifc» ■••4.»«r» *i»4« t* fc» >*M (■ 
•• •> k Ito •«»;.'•»> mm )Ht ikarl 
•• ««i • > • 
I"«4hi 
h w kntlltiiMrytwrnOt, 
I 
Professional Cartit, Jr. 
jiwiiM 
Knor^ty & Cou»»w or at Law. 
fNaria. W<««n« 
»IW«I •• 4 
irM,#—T 
Counsellors at Late, 
HutkJUid, ¥#. 
lottii rt «L!C to* ••av«>ai» torarv 
wan. P «*- ■ H • %*a» 
p 
« «uiia 
ilhtrntL anJ ('*»*.*'U»r at l.*ir, 
..II Mal«B 
| >M>< 
» * «T» 
Attomfjn and Counsellors it La*. 
.Vwiniif, Hiiw. 
H ■ m«»w & Mum 
mmi naa 
jHara^y .«*»•< (•«x«*7or nf I ««r. 
OIUllLli M %l> t 
• UMIIN « H* It taiWnt w4 
C« -1 »a 
^ 
.'-M NIUKI. 
Attorney at Law, 
■ k THKi. ... «ltl>» 
^ a 
»• mi* • 
ittorntf uhJ I'hiu 'lor «/ /,«r, 
Kt «|MW Ha 
|| I l»A VIS, 
ATTOR.YEVAT LA II. 
At Pi bat* Oroct, 
I'AHIX. MAIN'K 
I' r «mmx. 
Attorney and Councellor at La*, 
W»1I|, liiiae. 
*»*■ attfa t « a w> r^iah Itiara. 
a>i m mw 
11. 
Ham tor a Tin st 
Physician «<■ Stirgfon- 
tn pr T • It'tar 
XuRtttt, HI 
»«•'* »M *r» Mi m M >—ri ! 
mia.tkir « 
| | UBITI* 
M •>«*••«« HI «. 
Physic an .<• Surgeon. 
u*i.»i <«mv 
'tf >»«M r«<L. l««f M l"«N 
U '# 
laMn V> l»« I T Dtu. Ml 
• H ««!•.«( rwUMI 
o v nkuihi mi i. it- 
Physician and Surgeon, 
P A Ml* HILL. «»l*l. 
« Ml It llt'l Nauf. 
■ > '*»* IlLtU 
UKMTIH If, 
«•>■«*! Mum Kb 
iMUIMftilJ %e«|. «*»•» « 
« WfU 4N. 
« r.jviis r a cuii 
.1. W. Davis. 
SURGEOX DEXT 1ST, 
So. Par i Mtfuo. 
"tries oth itnw* it*i 
All ««r% titfMM. WiiftXM* 
TTcst Paris H:tel 
AM 
M.Mlin «T*BI.K 
1.1. ( a I i > \ v ► i l rrapftota > 
■ ••i Pti • «i >i 
i *in< «rti bti >»» 
BANKER Si BROKER. 
utim i% 
10*35 |A*K A*0 A. R. STOCKS. 
.m u ii.4 « nrtt i»«ri «mi Coii JU 
u«u l« • 
• ouri %*•». villi.. 
ISAAC BA3XALL. 
H'toltn Manufacturer/ 
*..«•» -»• ■(!•• uniiTti idtwt 
« ui Iliimii faHUM 
%»• Tii.i ctir«t ton t>»—«'■• w< l»»u 
.4lJ I J 
11 A N < > V tLM. Mfc. 
A. C. .JONKS. 
:itr:H avo HACHnriST, 
Ion'A Nfli, 
4 i« ri :'<>( iini 
• ••* >*•! Inlh 
► 'II HitrlMi U<l 41 U !■**• IM 
W« m •<>• i| u llrMltf 
»> 9m Mill >4l. 'Hill » '»*»*• 
» »«» •< II-1 r*9»r«4 
*»>« 1*4 iim » r'M !«• H it'll* 
The <ir«*al tyucslioii 
HAS BEEN DECIDED! 
*14 II * «*bt» 1 IMI IM HI»T PI ACI la Ol 
hH >w*v M tail <xi 
Ready Made Clothing, 
OVERCOATS 
ANO ULSTERS. 
Hsirs. f 
GENTS FURNISHING GOODS 
WlU 114< M IM 
LOW |:%v < ««M I'HII C« imr ifcr 
Vll li«r W»r«, 
Is it Elliott's Clothing Store 
Norwny, Mo. 
DIARIES. 
full stock, great variety, 
Gerrv's So. Paris Drug Store. 
A ma » I UIUH akM -U1 ^ tl| w .KM •»* » 
imam mm »»• >—* 
«•** * «•» »Mr«M Tai ill". m«*» 
divorces XX'JZSZSS^"- 
~l!\7 ?«?■«£ 
iWt** •»» *« T»ii 
All Kit'Ctrl HAL DKI'AKTMKXT 
Cwwcmi »T B. Wtuu MrKin. 
< nrti ^na l. ai* am mv<mJ a*rwal*<ir%) w>p 
kra to axMrttati kllr*** ail-namiinmaltona 
i»»Mlalhi. l.|«iiwnltoNi H kxa 
M fi) i>»it Ifoiar 
|K. 1 Tr.baar 
BHKBP. 
Mr K Van tUtya*. Kiktwkcwk, N T., 
OM Of oar m »at aacrntlfl ?i>*«g faiarv 
n • p%p-r r» ad M i»m alar* *»*r »r* Ik* 
local M%, aalaaM* Ikrla froa kia 
»aa rl(>»n#K» Ta> aiy <W* or thirty 
ftan ago Huff feral bad a fl vl of «>np; 
a >a. a*ty few ar* kept, aa<l II «k« do am 
aaa »r mar IIUM hi Ivali flr*, grty la 
MaihWfnl I arc*. Ml om» huadr*d « *< rp 
ti>«aal Tka >«ff qaratloa la xWviaf lu*lf 
ia a iWffw la oar roaaty Tha lax haa 
atraaiiainl «a<k a fa ad the. rara*ra caa 
aoo M pai I for daaag* <1 >aa aiibml 
auUai !*<• or tkraa yaara N< Ito aar- 
ferl »a!aa of tl* ktltra ah.. p t«ao aot pay 
t'l U« daaag* TW «koia tort la la 
ar*d. Oa* *af*gaard la karJWa, >H to 
aigkt fcti k *h. %arr<Hia<liaf aa lacluaara 
of aaltahta ai ■ lain ttia lk> f irk akmltl 
••* Mna at ai|ki aad 1*4 oat aariy la tka 
B«raiM Bat *a**p ito aut do »• it aail*r 
• a !» fi'> uatuacr*. aa la h«»t artath*r 
tki j do m »t »r tkair Mia| at ngkt. 
Aa.>• krf plai la to Dan tka pea tar* auk 
laibrl air**, tk> l»a*r lkr»a a«»l a »r* 
ikaa all tacbia apart. Wat tka ah -ap rroa I 
tkroagk 
Vrara ago. akn aack klgk pruaa pre 
«a. i*d lor kaf aa I grata fartu. ra wawial 
tka aan »r of ait kiada of atork. bol that 
*u a « «iak<r )'ia* « r>»i«a oI alrtt aa t 
rtoMf Mad lo ha ratanl. nt f*a fanner* 
rataa ab*at. a»l ciov*r aot catrb~ 
a»ll «»ar farm* >«<J t» ba liapr»t*l. au) 
*b*»p-kr»| tag ia oa* way lo «Ij It Rb*ap 
Mara > p» e at 4 abat tb-y -at. aal 
tb»tr arupi>iaga ara a*tl *• aturad. aap*c- 
ia!.y apua U»a h gk aa I dry p a« ** that 
a*aU aaaar* aKt Tka rrauaiag l<> p*r 
> »at im rata road to tkvaoi: by tka al<a n 
pk*r* aad tka ra.a. at lk*r* la au loaa 
.1 aotk*r argaa*at la favor of ak**p ia. 
tb* aa h* i «aiar<"l <>a iaa I at >ay or olb 
ara «r aau %'da. Jalicloa* ;y ruaaag*.) 
aa> b awl lacrvaaaa la farui.iy la a car 
lata acaar, ak*ap ara amagrfc, aa tk*y 
at ua tbal b >raaa aa I caltia f*J*«t 
f garaa froai bia ac<. >aat hooka ah >a that 
ak»y caa k* prvlloMy ferpg oa In4 Vortk 
• to #)>• par arra,—coatrary t«» tka 
opiatoa of Maay 0<V Uraa at.i a >\ at 
rrag* o«*r I t«ak>4 of ry* lo Ik* arr*. 
at ;t CakU P*r 'Kiakat. gl 1 13 «0*-£»a.1 V>a 
•tra• V»—total. I.* TJ •! 1} 
laftor. •!. V>tal. »'• Is -proit, |U •>> <•>, 
I too bay. |U; ax*, t V>-pr.»t». 91} >■ 
H.Ma- farma « >a .1 yta.d aaira. bit Stay 
fllli aft**|> rai hr k*pt oa T? I I a. r. • 
tb*y wtl. a><rag* oa* »> poaad .a/a\ •* 
•aal. Bl lo—total, fl M Tkia Ml au« 
k progi of via par air*. Tb*y wi t ia 
pfvit th- aaaarr paatar*. aa I tk* artaur 
(*—! a. fkkl flftooa to ta*aty *i» of 
,ti « f tig', aa I *bi< b 
a.aaya ria(a arg- rropa of Cora aa I pj 
la: • 
II* ad«.»^<l aga.n*t bayiag V*ra> »a» 
afcaap. pfafara Mickigaa »k**p. abi<k 
ka«* w<xjI a* >to*a oa lb* S »ljr Hbavp 
ab«a <1 aoi raa apoa a. t laaJ. Tba larg* 
ak**p akoal I k*v« Ua*.r M trtaa*>l 
oaargrowik of koof fa«ora f ►>t Mt, tbia 
rgr 'Otk ab«>a i h* pcTrdi ff v.ik abarp 
kai.'i aa l aa.ifl. Kooa aa • gaa of aca'i 
akoa. tara at oac* to tka bale bar aa it i« 
alaiat taipoaaU»l« to car* M**p ar* la 
atM to ka dattcat*. lb*tr agia la Ibta, 
tb*y akoald ba kuaaad la art waatv r. 
I.caiba upaxl to cold aad art ara aa**r 
ao go>at. I>a t harry lo tara tk*ia Ik lb* 
aprtag. katMM Ik* kayaia ia g*tttag I »a 
Tbry a» Ma. I ba fr*l grata ava lb- y c»»» 
la k gbu K*rp aat.l •«* y-ara old. tk*y 
a ab«ar t«a aa I a aa.r p^a-la of a.»»i, 
aal at « aiv ctgbt p laala. Alt'* 
y*ara old tbaf ar* fa l alt* aa I iaak* g ►>! 
aatha Waal tk*a b*gtaa to dfup aad 
tk*y *Ma tk* ir t*atb I» Ma art k**p yaar- 
uaga a* th*j ar* poor aotkera aai do a >t 
ak*a> —B I 
J»n .r? •« m< i vim «n« '-*r air»-i 
tu p aut l ■ to* tra*i»i i»look afur ii<m 
TV; »wt a.-*, or *»ll ba ataatoJ. Ta-jr 
•rtaf fr-ai >'■ to #*.. Nil ar» n( a»a 5 
it< :.» ur ^ < air* car* ui nab. 
Lau'r* com u* fviit Hare a 10 ml rwa-tj 
l» tar* off ?r.»« Ju f la !i< pwia'wr at ft 
n.«»rr pr> fliaM* Th* ,»«i tint* V» fwy 
W> «t' r» »h«.p ,« V|iUtl'*l I Tfcrjl 
Jo txtur f .r lb* < h%agm of f«-l \ 
}'f* rrt to *■» frwa MM HtUdi tkrt* 
lh« » Jo* I f«« J M Ml u h« ilkt IVit t 
.*»»* Ml t»»> Itl* ia Ikt fall. an I fcwl w«U 
Ihr »««■> wt> > r U >m J««l doftf 
or Am hij ihat tbcjr wi;i rat ap rlaaa. 
ttrgiaa e »ra ant laUr thai frVi 
an 1 *«a.. iwatitf at lr«t aaJ (ralm. 
Ili rraaa or U"7 Wk*. wool 
I. iat a aUr trt«J brvarrra iralii u an 
tl|«Mar|l Fa4 arfratf l»a rati, lb»jr 
did »«... Ustba iim«| pl>at; of auk. 
ran b* parrbaanl by car luad la Jua* f >r 
7 to to oat* per la viator, IS to 
3U tiiu Coat of Miai f ralaa. oa« c*at 
a*« !j par l»» Mi'l a ><>uil«rt'iW aatiaj of 
ha*. 
1> a t Ihiaktwia laa'aa prollubla karpa 
hia ttucfea by louktag Uta over la i 
(alt aa I airtiai oat poor <>a*a to aall to 
txuWf aa«l b«ya utwra Faiwn ako 
Jo aot t arr to k«*p abarp t?iroa«b aamn-r 
«la lad it prvttabia to viatortltoa Om4 
iaa * iaab* b->aj%l f »r f.' to I: Jo aacb. 
ami a« la apriac for *•; WTuaUi ttrgia la 
^ ii 'ar tu IM uaataaMirfcura »<li; 
lu >' ai"«p; I •» ba«b«la cora. »*"; t-«n« 
bayfCO. I<A) baab -la aiaail $3i; 
total aapraaa of f««tia« 9141 Th.a l»a*.» 
a mirfta for prodt baahtoa IWraty load* 
raaiiM Baa arc. 
ttai.u« lar|« appla oreharU ha baa 
foaaJ it pr <4 labia to paatar* ato>p la 
ta.aa Kap»rta*ato«1 witbaflxk la oa« 
>r* aar l t»l a>it »*ar foaaJ ta« app;«a of 
Attwr ,aailtJ. fa.rar aot laaa wortnjr It 
a a tuaaua optaioa thai abarp <lo aot 
ara>t vatrr la oiaur ihtf will Jrtak a 
*r»at >ai of para mmtor If Uay caa fat II 
Kw .a aaaanrr aol aa « la wiator ia aot 
aaffl<iaal 
I aroKra «b mlJ aal .< aa pork aa I taora 
aiatl** of thnr ova raiaa< lt«>a <tba 
a a l >« to bo.j oa I • lha 1 >kt aa I kaap 
r.f kt oa lapruaia* Ibalr raattoa an ! voul 
laalWtoa. xapaciaiij tb« form*t Thar* la 
aa larf»aiia| lraiaa-1 for (»J aialtoa 
a oar atarb< u 
w t a Hiuin 
< mrnmtrf '■—•'—n J 
FOl'LTET k<* A SOi'R K or IMCOMC 
t.t'.i mvn <t +tlrmn ; 
Tfc>« *i<i MiintNM articiaa for jroar 
I iikmuii Mir, I ktn 
lb« lapraaaioa, 
»r» o-i.-w-lu f»rm*n, who aajoy lb* b»a 
It of • (<»> l rvlat tlloa. which I <1M D**t 
MN, for II KMiNlh, Whaa I ihutM hit* 
»*• ala<Jyi*«. I aw worhin* oal hy lh» 
rn>ath for farw-ra la um aaoiarr. ul la 
• iaur p>»«» I mf tin* la tha aorthara 
• i..la of UU H'.aV*. baallaa daar aal Uap 
I P M kkfrairtaa, aaJ othar far '»»ariu< 
u a*< 
la Ma. liio pt«<- lt». Mr* U L L la- 
oalraa -mii r*lala« poaltry for a ima< 
r%»ra haft haaa a aaai'wr of rapiiaa. in- 
da l.04 <>ar »ary food oaa by » P pi«a 
Partly oa bar accoaat, aad for othara 
1 wti 4*1 h» tataraaiad. I thoafhtl woaJ 
toll hut I anna to aapport aa itrnf* 
famiiy of w-a paraoaa wiihoat any capi- 
tal. 
rhla mmi oparatloaa will iff ml 
a 
far titapa of kn* I (at tl<«| 
L«at 
• ai*r 1 h rvil thia ftra »f »■» arraa, for 
| Um lira of tra fain, 
for a yaar 
rhraa-iaartcra or Mora of Ua I aad 
la aa»l. 
ihal haa haaa U1M for yaara without 
aiach 
jr aa; aiaaar*. ao ihal It 
»»« vary poor— 
ahM ao«a rirarra call 
•• Maa ahy." I 
ao?f4 ua I ha far* tha tral of April, 
with 
aavaa ai.ch Mai aaj two haadratf good 
aflil h*aa Tha lariaa 
fr>'«a lhaaa aap- 
|urM atp faailf aa l p«i I otlar upaana, 
aaUl Jaiy. aha* I laraad off lau 
row* f* 
•y irai <iaarur a raat Moatag 
tha poul- 
try hara ou jr atoppad a faw froai layia* 
for 
a lay or ao. tad ihaa thay a*»r*4«d 
aa la- 
roaa fma lha aaia af iMr 
if D 
Jay. aad lha npaaaa of 
M au from 40 
to U caata day Thalr hat 
waa crarhar 
era■'w fro«a • hafcary. aaatfaf hy Ua 
bar- 
nI. I I > raala a piMi I hara a !■•> 
•ua<lla| araara tha Mah aalar 
raa ha a«p 
itad la darlac lha Jay. a»l aflar 
I eaaa >t 
mm to work oal V door* aay laagar. 
I dip 
— -* fo a a.»■» 
,<M mm of Ua walar. , 
t> j mii11to ail Ua crachara. 
Tha* 1 
■Mb them «p. Mil «ur la mmm brawar a 
irtlM, Mai »|>r»QU or Krwiligi aad 
wheat braa. to I lb* grade of Bkfcil* 
lag*. in l rtlf It all op, ul when do«*. It 
i« aa tbi< I m I r«a atlr It I do It alwaya 
•I tittiif, wh*o I < aaaot ba dolag any 
thlag • > ibat tbt ovit m.oaii.g after 
fvadiog Ilka 11til* wheat which I gtl 
km tor 01 ■ > ikiMlNd puiob I y«| 
lb* nrfl food la a fWling troagb. wber* 
ihr» raa g« to II all day. aa I al aooa 
while ib« birr l altoa da to bla imb, I 
pal la fiad, If lb*? i»*ed It, a ad til 
trlaklag teaacla with fr**b water All 
tb* llaaa I take darlag «b* Jar to a** to 
ibrm la aot oa*r aa boar, and aa hoar lo 
nit ap lb*lr aofl food, or alwil two boara 
Mi m tb* tw*«iy-to«r, br wbkk Ua* I 
1*1 fur aoatlM 91 SO a day clear of *«• 
P*aa*. aa I ther* are »*ry f*ar Jay* Is tb* 
r« ar bat tb*y mor* than pay tor tb* f**d 
rh*lr maaar* paya m* fur tablag car* of 
them. for I lii al a >arr*l of fowl h*a ma 
aar* la worth a two bora* load of lb* av- 
rrac maaar* hrowgbt from town l|*a 
maaar* to g*t tb* ant h*a*It from It, 
•bnalil ba rr.tac«d eight or ala* llaiaa la 
atreagth. by miilag » tb cow maaara. 
I*. B rwomiMfrb Mia| com to poul- 
try, i>at cm gel a 4 eat many more egg*. 
If b* baa tb* tim* aad will tab* tb* trua 
Ma to Irabt It i* to* o**a aatil It I* »'lght 
ly hrowa It wraa to taba away tb* fat- 
WaiM qaallti**. aal atlmalate* tham lo 
lay. aad It wi i wall pay tor to* lah»r I'al 
f<mr -jaarte of corn la a tlnppiag paa. pal 
lato to* o«ra. aad atlr witb a atlch on * 
•r twi.*, ao mat all will g*t hrowa*d. 
aa hah. two drtppiagpaafala of aa 
eiei ag I bav* trl*il all bla«la uf feed 
that h»w* wi eat. aad aa poalti** that I 
caa gel to* m at egg* by fee. I lag a»f\ food 
aad that coa>t»ia*d a>Mtly of wheat Aar 
ma wbo baa rami aay of ay arttci** about 
tb* car* of p»aitry. will a** that I ba*a 
alwaya m :>r*.ted aofl food, aal I pat 
*mrl«y aprmt* la low to of**t aay pbyaic 
ag teadewdry that tb* aofl f*»l might 
liia I tbtah aproata aoakol o«ar algbl 
Wt>ald h* rt1 *lleat f>nd for ilacba aad 
giaai la lb* water, a he a tb*y caaaot get 
at grata I f «l cora ao **!dom la tb* 
*amm*r toat my b*aa bardlv baow what it 
« I O Uaao >at 
.Ulaay, .V. 1". 
IflMMNWl 
WINTER r<H)l>roHIIILCaOOWft 
Nuf in try a* for tba Brat tlaa tba 
pan or w.atar lairtia*. Ml will (>r 
flu I iprlki UM .Iff rntl, •»»* win 
•spi-l*mrai».| witk ataaatac." ilora a»t 
pnim a*cb a I»w of al.k m U IB ba <!»- 
r«i a writer la * ntmI atai <er of lb* 
I ■•fry l.«i >Mt, lllt'MrJ 
to br paj*>l by »)«• Ml o' % 
mi Mm, aa worta ri|>.ria<-atia{ with 
i rbnr praaft suM iiIm U |*) p*r loi, 
wbli* ibit «i i*r dvat to tut |m«t 11 
• OMl uf 1*111 ft lOt. II* r I'- 
ll f IIM |UH (Kir Kit 
I »l')t VI f. •'!>• I|« it iba llutptl 
l»i tMl afll kl of aufM-JflBf Mllrl cow* 
with t ana pr »la<-la« r *iaur. iti 
•td it U' > >iMrntua»f fmt'd Un 
Um wnlaf a (pacta to bt oM aal il*cr*plt 
n*f<in U« c »aaa law popa.tr at* 
of vUKr (rrva fomli 1 a»*tUoB. la or<l*r 
of tbr.r itt«, Diaitl'ttruU, Nfxlitb 
turnip* rf i|it. paapkiaa, iwwl ap 
p «. ftU tarn pa aal p-*aiot». I a*a la a 
UM*. abar* il« fv»«|ia« *t.a* of rora It 
plarnl tl V) < rait p*r !•') I(m ibat |mI»- 
i«t in raUsJ tl 10 cralt. or o a* fifth 
Tim U >1 (irvtic* of npiaioa la nfmtci 
u» Ui« tilt* of paapkiaa. bat Ih'jr nrttia 
• caa tw ra.~ I «»ry tk*tplf. la cowaar 
li >a till cora II >I-jm aot coal, la a fator- 
t">u- nmui. m >rt lhaa ?S r*au p»r lot to 
grow >o t «is« ro Pally rip* oara. 
car*fully p; i-| -ana il» atra* oa. aa-l 
krpt la a iii< • >try callar will oflra ka*y 
til- Ketiratr* 
Kt I laralpa an-J cth>4fri In* to bt 
f I apart agy w;a* to lb«- lltior Ibrjr la- 
pari ti lb* ii. :k. PmI itnroa-lialrly afVrr 
■a .kta«. ib» flmor Impart**! la ra>lae-*l to 
a in aw am 'ill I •loa'H wbvlbar li woalJ 
ii to M lb*a coaataaUy for say .< aftb 
of tiata. 
Taa roaf.irt of ttock bw nich to do 
witb ikrir iirifl. aal uadoa'>UJIy lb* 
la.rymaa w'i • payt aotl aiUati >a to ibit 
t bit* l: lillnl |I>, iflMii ant 
aprio* n»- row ibat it f*J Iry f*c*l. 
ml at aboat tea o'clock u urtfJ oat to 
.Iriak let wtU-r aal ibntr la tba l«a of a 
inn or iUi* m. a for In b mr» wblla 
fcrt owuvr c** to Iowa, will sot ba trry 
rm procal •» .-a lb* auk raa la paaa*0 for 
fear cowtriMii. »a I a at to baa* ay fria»l. 
II 0 Tryoa. wti wrotb o»*r tba wroa«a 
t > wbi fc c-iwt art ta*>Jtcl*il. Tb*r* la 
a t ►»! Ira. of aolwl tratk la wbat ba tayt, 
i». 
A rrgu at m a'.a'-la la m»W wiife mi 
aart (alUrr J tat ao many la- bra froa tba 
■inirf. aa I tba I »ag aa I tfea abort cowa 
atr allka au tt to tba lacoa»rnl*a<*a 
rraaitia^ from tb« m*aaar*arala ilaatgaaal 
for tba atera** cow. l*oataa>l by tui- 
Cb >aa. Ida <tr oppiag* of tba abort cow 
fail ap>»a lb* floor au-l fraatt lato a aoli4 
raaaa (it krr tw I la apoa. wblla tba u.a* 
• « roai".iad to lia witb put of brr 
•*»>y arnaa tba abarp aJ(* of tba miaarw 
M I 
Tba igf<^ n(« rUtftil by M lliail Id 
CWlMl thai It CUM fat IU bead irattd 
to iu «wdy nut N |mt, uJ 1 kin oft- | 
'« • Ibnl that lb* llNtKM* lIl N llM Of 
the iittchi'ia aiwimm coaid CM iaoca- I 
:>i«l wuh the 1Kb, u < thea im 11*1 ap bo 
iWf cu«l>li I K-rtlrk. I ballete Mr Try- 
«M ■UlUlll IMI Um C Wllll| Ui cattle 
»»jr otaachioae ibutkl be a crime pualaha- 
bie Wltk • floe 
; Mirror uJ ru»i | 
itKK UK STOCK IN WINTER 
L S Iravi. of III., Ii i rwMt ImMn 
1 
•i • u.ryia*-o • aeetiag. mi 1 
I lUflfl >»• TtriUt oat la t 
»»r I il|ht an 1 day tarn tea oat Wyo an I 
pat thea ip at aifht; aai Iwp tb« r* 
aai a tag taa up la a vara iUM< night ao I 
Joy Keed all alike The Oral will ylei I 
a loan, lk« aeeoad will barely pay. aa>l th» ! 
tbir i wtil pay a large prolk Oa the 
• b»l«, the th rty *111 Jaat pay expeaaea 
H. | tbe Drat lot a* I there i* a gala. hat 
there I* atlll u>o macb w»rk for tbe profli 
(Ull iba abroad lot wklck la paying no- 
thing, aa4 yon will atlll have ail tba pMl 
aa I macb leea work Keep oai? a* aaay 
cow* aa yon can keep well aaJ kavp 
wara 
Thia prlaclpla will apply to other coa 
aMawtlota tbaa waratk. It la tba graat 
P >!nt to ba o'wereed aa I follow*!. Keep 
ao m »r« tba.. yoa ran keep wall It la the 
car* tbat pay* aal o »t tba eua*wra. Da- 
Uila aaat f>* looked after Vary aaall 
atatakee or neglorta will change tba raaalt 
fr<>« profli to loaa. 
Krery farmer ahoold know Jaat wbat ba 
caa do aad lay oat ao m»re work aad keep 
ao aora at-> k tbaa caa ba tboroagbly at 
Iwlri to LaMlag tka akaep Ua oat la 
oae coM atorm la May till tba lan»>e get 
chilled a»y raaaa tb* loaa of aaay dollara" 
• .rtb of aatmala. A araat aapply of w«- 
ter or of ealt aad alao lyiag la cold 
•laartora will keep back tba proflta of a 
»:i >le ber 1 while all other poiata are 
rlovely looked after. 
fttock ralotag la a Haalaeaa tkat re«jalrea 
airr ata 1y tbaa grain farm.04 aa 1 aora 
(raeral la?, .rmalton tbaa aarket-gardea 
114. Locatloaa, aolla, food, cropa, breed a 
aad ladlvtdaal aal-ntia aaat ba atadled 
and aadefat<i»l. aad tka wtnW when tba 
fcraer ta la cloee re I at I >a with bla atock. 
la tka tiaa to atady; aad If aay mode of 
traatarat <loaa aot giro tka aaae reaulu 
la oaa taae aa la aaotber, took after tba 
aaall aattara A lltUa knowledge aad la- 
aijrbt will a»re graat loaa 
If aa aaiaai refaoaa to aat. tbera la a 
r*ii«e f *r :t Kitalae tka teetk aai tbroat 
before yoa allt it* aara or cat Ita tali off, 
>r poar ao«traa« dowa Ita Ikmt B- 
a >r« willing to charge loeeee aad fall area 
to yoar owe aeglect aad enreleeaneaa, aad 
yoa will aooa learn tbat tka aaaded rente 
dlaa are la yo*r owa kaada 
But aa long aa maa hare ao aack faith 
la lack aad tfteaaaea tbat go la tka 
air," aai ayotartoaa dlapaaaatloaa of Pro- 
rldeaca, taey will learn nothing, aad fail 
aa oflea aa twy aaccaat a 
I Rami X«w Varttr J 
INFAVOUAILB TO fHEK/1K0 
ho«. i. D coat'ftM. 
The luaha. plga, colU aad ealvaa 
of Mia yatr'i crap ia?a ao far kaowa ao 
fttfM a*'«pt Ua warm aaaablaa of aaai- 
nrr lid iilini, Im( U« -laya in bow m 
hand *brl, lll«M protected, their bod lea 
will be pierced to lb* «|Blck by tba calling 
Mmu that *1*11 with •uch dl*agr>«abie 
frt.pieacy a«d derceneaa lb* farm* of more 
the American Nut** No miail, a*en 
though niiirtd imI of lk« aori called 
toagb," cm bold IU <>wn, much Ira* 
thrue or fbttea. «kri la a condition of 
parpaMMl tflacoafort artalag froa gay 
> aaae. and ll la donbtleaa true that Iba 
wieter a cold naere Bot only more dl*coa- 
f >rt bat at tuil aafferlag to farm atock 
than all otber caaana coablaed. It la 
e<jnally Um, If pMt eiperieace baa proved 
aaythiag at all. tbit warmth aervea, to a 
crtaia «il»it, the parpoaa of food, or, 
that a roatl l«rtl>l* per int. of food m%y 
ba »«»nl If Ita aae la sot a n«cenalty for 
maintaining anlaal heat ibat rwM bt 
marh aor« economically conaerved by 
■altabla abetter Those who make e*« ry 
animal belong ng to ib-a aa <- >aforuM« 
aa<l entente.) aa klBdly ahelur anl well- 
llllnl at taacha Imply, are iba people wko. 
I* the loag run. Mad tbeaaelvea «a.«irl 
ol lb* coatentaeat wblcb la aapponed to 
ba the child of proaperlty. 
" Weather-boirdlag aalmala oath# la 
• 1* with grata la far aapertor to no pr > 
Urlliti at all; bav a p>»rtt >b of tb*t pro- 
lection which every aalmal that yield* a 
profit mn*t have, tan ba »(T >rded mora 
economically by thr aae of a >a« other ma 
terlal. It la both folly and rraalty to per- 
mit aalaala to ablver away lo winter tha 
*umm<ra accumulation* of Huh an I 
atrengtb, an.l arery rralfti of th> /.'*r.i/ 
•bowM maba *nre that Tbiakagiilag aol 
Chrlatmaa do not omm an I dad *■« aalmata 
a part of tb« iml throng of half fmui 
ml half fr.1 •«(! r«r* ;ia<|!-Ki>a ] 
A iwii (V|, Wi 
(twrkai tifkaliwiii | 
which auk tiik lur row up 
Wblcb ir* tba brat fuwla Upend* aa- 
tlrr.y apoa clrcaa<tanf*e | anl what mat 
ba bait for oaa aaa, aa* ait ba for aa< 
other Itoaa rata* tba birda for pleasare. 
Md otbera ailaly 'or progt. gal oi tba 
latter claaa aome wish egg* principally, 
while others dealra the heavy Weight* 
Aa there are low breeda wblcb will m-«t 
nearly nil re.jatrem.nu one cnn mike a 
•election to anlt bta wiabea It reailaa 
principally wltb blaaelf, wb<tber tba dock 
provea prudtabla or not. a* there W nloaya 
aa Barb lb tba food aud < are na there la 
la tba breed. 
Where ornnmmt nn I pleaaara nra renin 
ly tba object, aa can rwuaa< ad tha 
White Cr»at« l Black I'oliah. wblcb nra 
hantaoae. attractive anl good While 
they nra largely brad in I aoid for orni 
aen'.il pnrp»aea. the* cnn readily ba aide 
to pay tbatr w*y. nt leaat aoaa brardcre 
clua tbat th«y pay tbea batter tban any 
otber imal aa egg producer* Tkey are 
n »t large-bod ed fowla. '«at tbey lay good- 
alia»l egga nn<i plenty of tbaa Tbey ara 
genernliy hnrty and aclifc, wbiw tbelr 
banvr create prevent tbea from flying high 
an>t tbey cnn r -n Illy babept within n>«n 
l« 
V >r egga principally, the White aa well 
aa tba Hrown |.«-gh >rn« de*er*e<tir atnnd 
it tba beat of the llat We bale ln«ana- 
lly ha < good reaalu from them, and nnder 
K>per aanageaent 
otbera are aara to 
r« tba aama goo>l reaa.u The greit 
rra*->a for *> macb diaipptlat neat altb 
f.iwla aa egg pr.»lj'-er*. I* ait wlU> Iba 
bra ad or tba beM. bat with tb*lr owner, 
who ripecU tbea to prodace egg* nt all 
•eaaoaa «Itboal glalag them enpecial g<»» 1 
care, atteation an t food Tbey ma*t not 
only he fed lllemllf. and at r»gulnr Inter- 
vale, hat ba protected -lanag • old Weather 
la aome localities It ta dealrahle to have 
tba balldlag Heate.1 aoderately. If a large 
oae. and tba winter la ana*aally severe 
la a xt rnaea tbia la not aeceeaary. aa a 
well aade bona* will g*»eraily aff>rd anffl- 
riant warmtb and protectloa 
D. I. Kvw. Ja. 
(4 mnUf U«aU*maa J 
WIIK.tr CULTI'RK. 
At a M < tilgan Karrarra' InatltuU. • |>a 
p«r Wk«tl Ca.turr «>• t> % 
i 1 ) •< 
K Billing* 
" Til* <jaaJlty uf wh*at d»p»nU ®"f» on 
cllntir ihu »uil. Tb* c*atr*of lk« wbrai 
irvaiif tilalrlcl U »•>«• li llliml* fcwi 
: ill Muhlgaa wiaur wbral pra**«ra 
>*twr Uu »priag »r«t 9t MI Hfel 
Uit nM*r of im»i* >• r*i'r*fl To r*t>« 
C'K>I crop* of * brat lUr Ian I ma*l t* 
rtcfe. M.I Wrll pftpomt. foot ace.J tiiWnl, 
lb* crop rat wb«a it i* «.U rp*n»l. tad 
tl muat be wrll rarwt. San.) j or graielly 
••>11 raa it* pl<t«<-<l by plowing ar«>oa.l tbi 
fl-iJ day toll aboaM b* | In Iti'li 
Plow icmm. not Iragthwia*. <>f ri<lg»* 
Do a<>t tarn up lb# »«•> noil fur lb* voang 
plaala to fml op>>o |k» n >t wall for rain, 
bal plow al oa< t. erra If lb« aoll I* dry. 
caa bt Improved by irlrttlaf It froa 
vha IowmI, imt <t*v»l»p*<1 bra.U K»rm 
-r* will a*l l"B tab* Ibla Uoabl#, bat lb* 
plaapMt grala caa b« avcarvl by lb* an* 
of tb« fan a ng mill acrrva Wheat la In 
l>r »?»l tiy rbaaglag from »n» aoll to 
an 
other. Karlf a«wmg la naaailjr beat T<»p 
<1r«**lng with barn tar I maaar* la »*tt»-r 
than plowing II ao-tor. aa tl gt»*a tba 
* >ung plaala a betwr atari l'b<Mpbatra 
•"»« witb tba wheat are a V#'(!t on aanly 
aotla, bat sot morh brorflt oa clajr To 
conpria wilb U>* Wrat, pvopla In tbe K i»t 
ma»t • ■ * fewar acroa an I racrlv* larger 
ylaMt." 
|% K Farmer ! 
P4KIH UHKKN. 
Another warning a^ainat the nee «>f 
l'«rt« (rwn r<i*rt from Maine, where. a 
fnw <Uf• ago. a farm-re cattle were pole- 
oned, a ad a child made 1anger»nely III by 
Mm im of the milk. The anime!*. lo b« 
»urr, were Intentionally ant mali<lou*ly 
poieoned, ao 1 Uil In Jnet *k«r« the .tan 
ft It. So l<>ag u tbia dendly polaon U 
allowed to Im eoid u II le, freely an 1 <»(■ n- 
If. br anybody ul to aaybcdy, th«r.- I« 
a'wolutely nothing to prevent a mallet.>ue 
pereoa froB aalng It. aa le eald t» be the 
tw is tbia Inatanre. k • nru< of grati- 
fying privau- revenge or eptt*. eepeclally 
m It cm b« •<> eaaiiy Intro lnc«d Into tbe 
feed of annua.a at paature. familiarity 
with tbe polaon baa not oaljr made ptupl* 
carelene la lu legitimate nae, bat haa given 
immenae opportunity for IU employm-u 
for criminal parpoaee Tb« "potato bug 
la bad enough, bat It la a matter for trtr* 
qaaatloa whether It W'»uld sot hat* been 
'••tter to Accept tbat Infliction with the 
beat grace poaalbla, rather than to faroll- 
lartia careleea ao l criminal peraona with 
the handllnf of • deadly agent like 1'arla 
green 
KxioTMCiT or Hutu Kama. —A lata 
writer gl*a« It aa bta optaloa that If tbe 
aaaa with which tha raapVrry can be 
gr..wn were fully appre* » 
not be a farmer in tha conntry who wonl4 
not cheerfully aet oat eaiagh plauu to 
eapply hla family with aa many aa they 
con Id eat at three aaala a day daring their 
aeaaoa an.I that khere la not a farmer a 
wlfa wbo would not rather pick the fruit 
than apead ao time la the hot kitchen, 
making cake* an I plea. The children 
wonld coaa la for their ahare ol tbe de- 
light, la connection with the care of tha 
plantation.—Onafry Otmll*win. 
—In "anBBering ham." a lady corres- 
pondent of the n Furmtr baa had 
eicellent reenlu from the following pra<- 
Uce, which |l*aa tha added advantage of 
plarlag the m«*t alwaya within ea»y and 
coirileit reach 
•* Pack the allcaa very flrmly Into a au.ee 
Jar wltboat aay cooking. then cover with 
abont two inchen of Belted lard When a 
a I ice la takee oat aoBe lard will adhere to 
It; Belt tbta and retu ra to tbe Jar hot; then 
fry or broil tha ham and II will ba very 
freah an 1 nlca." 
Churh (»r ibk —The Amtrit*la lmrym<in 
•*y» ikrn la o« pvlil that aboald dwplf 
inprtM«t ipoa U>« dairy in an'a idIkI, aol 
that la. If h« waau to aUt a flratclaee 
article of bttur he mm chare ofUi 
Neaer lat the rrrem (at over thraa daya 
old. mo mailer how cold It say ba krpt. 
If cold. It will gat old, flu tad frlahy. 
If ao«r. the whey will rat up tha brat 
batur globalaa. Chara Jul aa oftra »a 
yoa caa. 
A New Eagtaader reporta '• vary Utile 
lajary" to hla potato** laat aaaaoa by tha 
Colorado beetle, aotwlthataadlag ha ap- 
plied ao Par la greea aad ha thoaghtfully 
•aggaata that wa atop aalag potaoa aad lat 
tha aataral eoaaalaa of tha bag hava a abow. 
DARK DAYS 
BY IIUOH CONWAY 
Author of "(mil*J Hack 
.wilnur.1 | 
X-S I crail I Rul J tfcla IIiiii I »« » 
gautUman aiul a man >4 r I'aitrr aa 
tha I«tn «M ■ k»n Aio|«r» 1 with » nl II 
MlfM I hit. I conhl l>< t pay It AIKi *i(h 
mi •b»W **< W*(«l lit CblliMa'a 
Itr*, I n«U Ml. aaan I. r Iwr via*. »'»ft* I 
an inivawnl man la Ir 4 "if uijuall* l>» 
Tka rrima »a« V o hla-k, Inn faa», 
Uki r. n'anpt.liU• I frit aura thai, villi Ik* 
man'* l-l m-ralir n mr ha* I. Iba ■» 
)>r« vkl h lifa ruaM (l«< ""ni l 
n t lull liif naa'Mi « lo nat I k r.a« II 
n.>t»ll n. I U» h-nf bdiir* ramarar an I aham* 
dr>»*« ma III romrnll Ml 4». 
1/ I tha ifHi fft any tlat rin la aaar tliat 
• r< iic k* nhf» allu' n»* than r1|kl TWa 
MX '«• mi nm • Irk ar« aaaily e q 
NiilUal. tmt I tiara In aa« that ih^ra ana 
'than *hi. It I ha arara/a man. «lnraU4 fcy 
tha mla h.avr, an-l .Ira* I in { •' an«a ai»l 
re* aril ma. tola it far aattaa In iti»I than 
t» brtMC himaalf hi c miu t |li\ Itwf iHl 
ten! may I 
Hut all tha iam* my atruf <U «m a 
ia> At tinm I fan. y n mai I* I ant |«n 
—tkal a ran t*»* my min.1 laan mma tracaa 
<f llnl miHxt; a cufli. t In nhh h n r »>■ 
»«ry maanl rem lu my aiawai aM 4aaraai 
V an I n<4 right ■ban I -ai I that mi • 
ll'« » »a an all latl an|«r ilU-UI iwl Yal In 
raaaaartinc lh«a bt ma ItnmlJy dw laim all 
<t*lll far M k*«l|f y«lM I ilrif* la 
ytal4. I at r*>«l4 not 
It ana ixtlr nhan Ika>l n|'Kr»l a l | n' 
U» tan I tail <i from m» that I atialta to 
k>ia nttarly naiad in k a rrima aa that 
nrraal lip..II ma m, u< I Kara la»n |i.aUlaa( 
lTllipt«. a aiiar -r la tar, at ml 4 hat a laarnad 
lh®t Kir llarrrn frrrarvl'i timr- 
•larar hn-l Pat I tha |*ita)t r ,J Ilka rrima. 
II aa a„ul.| II haaa far*I «aith ua tk>« 
than. « haft r»|au-atk at aa aa | la -a*l u*l of tha 
•|-iOati all Kil nlnf a* I ilhl arrry th tight 
I 
of mt ai'a'*, a».rt turn f h-rim|««l»a. 
•attaitlr* natara t *an fain i> tall mita f 
thai au. h ttaaa nil I* unily b r Ualli 
| Mow. 
I< t a > at * \i t U- .1 • r that I 
I mM M fi'WH—i Ik* lf*«rWr •hr b I 
'»r-l Ig Hfr>11 ta t I %*• •••ml >ar anotbar 
l«4<b"U ..f M bat If I «#f* to rat urn 
l» t'ii( an I ml IKTIH" Hit a*4f of lit* rltnr • 
T« iMiirt I1iiln« a mM» I • ii I jh! 
•tiling!? f >»• •«•» my ..an hf* !• Ui rat 
lb* rill* lo •lltrfc HI? Illllkl *u rnlnrwl 
• ban t Mr that I tl>l« arb*m» In 
ill It* tearing*. ••• • f ■» • •till* th-n^hi it 
fnmlak*>t • aniutim lo Mf dlffW-ultUal I 
■ iwW If Mf l#*m •»« *lihl<fiii(1 
I lanjh^l in l.ir»r h«r'imnil M tba il> 
•urliti of n>T If* |''«n f»rr«>| u|«4i 
■A I b«<l Ii«|i<Im Phl.lif*. llvl "bat tli« 
affa- of nrli • M' rillr» a <tl.| la «i«4i b.r 
I bad My tt»n 11 «t«» a I t«l nr >i I 
lo*»l h*r. tbat mf .|»iiu aak*- for 
IK* Milo4 anting K-f fr uitba .«*q«rn'« 
of ttat p'iM W kl'M • iHmiiir.t 
Ntt. «. if an* I i" fr ta bar, llw m at 
raarfnl »bi. fc bam*n ■« I.* » •. 
nmkl 4*tn> 
No! Vnlwr lit •inn./ a*a urn mr fallow- 
man nor ♦»* • r.J-intai» aa-'iAr* .f my »•■> 
lira i-tmul I br A'trr all mr | r> 
li•■•t««l nvntal a'rugglaa, all my •mrlj k>«r> 
of anfuoh mil sikl « i»niin| I *w lir»J 
to return t» Um point Irw abwb I ritrtnl 
|'kili|i« m-iit • urrrnUr 1*1 («• 
lh» Inn-wal mu Thara •••. n- 
lll«MllHl 
A»l a iiif i na. or all tut i"*' Tt» 
trial •« tb^ 'J*i T» r«a.-li Knglan I lo 
rr* b laaiibam in t|i»a t.i »• |i || «t trial, 
ta. mini tnt«l iltf in I ni.ht May an I 
I mfbl a r>~* Mittur <>r afarlit K|«m irrai 
(Jraaant Fran • «• r>i*t aj*~| i«i until 
•• r*aiV<l ur •« > ati*n Ut»l, no a If in/ 
In all tba rub ra nt f tha aa/.f aata'nn 1 
1 muat l*a-l ntf >ll»; Mf Utf, In 1m 4>imiI 
I rw fr.■>.. Ik* gr»<in.t I f»i« • ■ anr. an t 
•a if I ba-l t**n nipM n >»trt li.nl- I 
>lia«nl intaaSf • ■ml* tiarb to nif a- ma 
'KU i«t I* lull ai>« mwat la kit |t«l 
Koti In tall bar I it .qt'aml aa I *anl a! iw 
Hf Ml •nranr* mu«i ba » a lara » rat '—1, 
for I lailial Iba imf r» laiiai that aatarnl 
(ratf looking Hatlllanoa turn a I ml |..<a»l 
aflur M it I t««*l ki } tan aa a ro«*Hlr 
fal<«i ah ilraga blrtaanr al<>alf |o th* a. af 
f II I .I'a4r*'l * »a»lf t tt* jit. of mf 
tj>-aaant boma, an I ia I ttarin* Ut |4a«J 
I Into ttiat fragrant a|*.» in nb rfc tba ba|v 
fnaat b tin of m* llfa ba I la-n lit. 
Aa I antar«»l. lit* rtnir*itnaii<M < ( kttw 
ta!a »i b ii I In I r »-l fl •• at tbr< .»-h 
j Mf ntlivl a tal* of IM f r i'* »( a t tr«* 
K» It taaa of I It' t>*r «W> * aa fa.s-| 
I » bia rat |.aa !<• a'riha a 'lt|J'r ln«u lb* 
br art if lha *'ti an I » Lml I kf« til 
• Kara lb* tal* H ta I* f un I r ab«r* I 
ran I it 
|tut it mtnal lo ma tbat mit>* * aa a 
naraltal ■ aar 
htf mat ! 9 
niAPTrn xin. 
mi un Mors. 
TU; »»f« anting ut »i • lotrtrirl, mjr 
■k-'lirr 111 I Ml) I Iff I'ki lk*t«i 
Iwilwmt wl vnm ba|*iaaaaa lknr ltr(« 
Iwi -lb* iw »f Ikt lu «mi l.ka au iiaipi- 
WM %• I'tkiH'*, lay ni<-U»r a -| Ml .1 
llW n.u h |h•<!..» -»rr»Ua|iuJi/ «tnaf 
lu t»l Ir<> l'kail|i«« I a m aaa 
«Wb«'rWl. !>•« lair lall kail ••• m IIm 
,-iaa. aai-r ah ii |r.| ir<iu iw fountain 
nil n>*l • «bits ii.arl-la lawn, in abirn 
tli* |m| rtrp ilartal ilwvl in rrrtilf tat ka 
Hlw aai n»>.R| Iki Du^ri (<ali)i U aaarl 
•ml (uoarl. alartlmg Ik* Mm| t<b. It4 I 
ball hm.iiii at thaw tarror. II aa Ml In 
aaa Ikal mjr luUkN "a* rank mtral»| at 
Ika u| ai aha aaa craall' g la Ilia Ulh.aiit 
>«ial rapuWif 
Thai I'Ktur* m yill in mvminl. Thai 
pi' taral 1 < a ail »>• in my Mir, lajr .loan 
in j |» ii, an I rail ap aitff |. 'ur. .•filial 
liirtr S«'l..ii( *a».< llaa grMf lua tltr, ur 
•vac *111, la-U fr<«i my inana#y 
It aaa nail for UHt u( u that I lal 
("U|U ul IIm lallla «ltk nijralf in aoli- 
lair, a Lara n»f;a a«kl aaa ma. akfa I 
rvall aar n > tmm Klru aa it waa, kn..a.n^ 
Wbal a rlaiiga lnjr naaa mint a «k. I 
|aiH»l. an I a gb.al of tha Jay'* l«mpUtwii 
an laf «a iim lint It r aa luu lata. Tha 
4ia *aa raat llilifpa ha.I aana n», an 
Mjr ni'-thaia iln k>u I Ira «*l 
n.faalf u|> ami »rnt I. aar>la I bam aub aa 
)aua<jr a manMf aa I raa! I lautna Mjr 
moth** l»gau a ana k llra>W n ni> abam«- 
fal iarliua ■ I l'l.iJi|.;n anil haraaif Mar 
vorUa rarria.1 a • maamng to my nana ily 
ayaa mat Ikoaa of injr atf* 
W lib bar I lua la no atlaruM at n no-al- 
aaal. Hlwa aaa tlta ('-all Tha aural, 
Ika varr aor»i, bal ruwa My ajraa Mat 
ba*a t il bar IIm truth. 
I aa« bar aaaat fa<* rali b lira aiih alarm, 
I iaa bar lip* qui»ar I aaa Ika loot of 
lli(ll >k (la an lato bar ayaa: yri I knaw 
ll.al I aaa balplaaa. uttarljr Iklplrai 
Kha riaa I ma>ia ► wa t-ajai«aali<>aal a l- 
j rwaa an<l waai to ray room, la a mom nt 
|tiiliri-a aaa at my « la. 
• I Wall buaban I, |ota,*ah.> abiaivr*l. "it 
baa com«r* 
I I Iaa I "IT h»a I oa Ihata'.taanl aot>lia.| 
atauii. I'li.lif a'a arm aara araatl.a.1 
| aruaa l my nark. 
"IVaraal, I kn-a It taiat miw I bar* 
known it am to l>ng lUal>. <1 > awl *aa|n 
Ou -v roo- •% I a I f u I am not a. rth aar I 
I Inra aa yuar%" 
-Baml, do not «*')' Onrt morr, I till y<m, 
t am not wotth mrh l*f» a« yvwi I 
I cuvarwl b« iImt Im« »IU| k,*M I 
rtrain.-l bar lo inj l-aait I UtuImI ».«4* 
if |.i*» u|« n l»»r HIm luatljr, llwl 
Mf bod * bu ll alMi.al lirulw 
mr k«wt 
"Tell iw *U. my !«••. mi<1 
'•I*t in* know lb* reTY wurH." 
I omiM >ul ip»k, I r lb# Ufa ot mo tko 
■unla woubi H row* W'Mi (rambling 
l.anU 1 d>aw (Ml lb* in«»pap»i an I 
lo Um liltl Ii*m t*oo r*4 Ibaiu "lib 
calm *btrb time alar mo I no. 
"I knaw it mint ba," «« *11 • Ml<L 
I lbre» myaalf m mr kiioro t»(ora h»r, I 
Mibrtrad bar I half dlaUau^bt Ka»a 
f>r mv wild ot undying Ujra 
Ibara »aa aiknra for many miuutoa Utaaan 
■L 
Praamtlr. with grant fom% ah* rala.^1 mr 
b*a4 an I (unkal at (w •"»* kw aaarl anJ 
anrrnwfitl rfoo 
••lUall. my danraat, yam bare U*it wrong 
Tba rigbt la tlffcl, Ibe onmg la wrung K-a 
■kal yon bar a dowl Hal yon mot etrlren 
lo wra mo. only I tbunM few 1*4 lo ana war 
f«* tin* S >• II li j>m uil »», p»r- 
Imp* • tinr I—an kainl, ttalakaa lif*, thai 
• ill l» trfrbll" 
"M|«r' nwi m»H I cakl. **A» yo« 
Iot* n»*. *p*r* w»r 
h *ki-~.| mm "l»*«r*l. f rilia m* I 
». >il I n I an»* y I in I • >> I :an.» " 
TVn, mlhi »i»l-lra rtiauja In K.r ru(r», 
"\VUrn do •* lUrt for Km;U I. Ilaalir 
AI'IXMIjh | r||r t^| II,l< l|«Ml| Ml. I lf»m 
14-xl an I ikikl lrr I w I Kftltl It T>»> w*tl 
• ■ what Ko_!<•'» I mmnl. II n«anl 
flul'i («'• tUn-lln* n o!»» ratrl, III • 
iim'lilii ll, ||m mlr< < f • rl|4M r*»W<L 
• fa' '••»! <.f Ik* ■ r.l»r i.f t*r linl-an I* 
An4 »a I !>)• lurol Ilia cm 11 c, >wl for 
IK* l««t 1 m lW l»ni|'mi n • • k 111* 
I if- fc*. I .1 I nr»ri'-l m? *r*« lr.« lim 
I «aaM ih I m**l tk*in Mr *»*■• »aa l-mky 
• I a'i hi I 11 It' • U* » M.» nif 
<0 .ik. man A »■ rt h»i t-mirrwil • A 
fiii' 1'iat II. 11 |« 
» 11.I ImiI itiirtl',1 1 tiM l*«r aiijr I i.r l n, 
«n» ■ [ all. l»# 
"|j«'^ir I Mil. In in1 I arcm'a. W* 
•'« far •<•*¥, Mfa « • |..T« >i k oikrr. 
IVamnl** 1 »itn l«t Ik* mm laka kla 
rhiM« U kat .!• a antll'in* mattar, n 
k n( aa •• lot* an I ar* (<>f*tfcri f 
IMllliil |i.r<rn«'r» a*»ttn< w ■» I 
f*ll 1 rkanr* in In* r>M|i *4 Inr kanl I 
in"* II *• -I • a« 11 .1 l-f ami 1*11.* Ikan I 
flaail," «!'• >111 I, ».flly. arvl ap*aklng 
It.. i. * •r a ii »a« n I a 
141*1 I. n 1 •'>* man I I <**. «k a«i I Ik*' I 
f.tri'ii* » •« f -r Ik* aak* .rf r ir fcr*al I"**, 
'or ik* t-«k* « f all » ■« lian Jon*. 1* Ir**4 
to i1..f m* T* I m* nna, ai*ii'li «• 
atari f..r F**lamlr' 
||*r *<*.|* I.. iirflil Urk inr»>m« M*»*r 
III II * »>' I a' I * (M nt my puai m k»l I 
l«»*.1 r pf»a aa I | .r*l k*- at 1'iat n>.»- 
•*■1 I U i<iil bar |ai !'« H»* gata 
it, mmI oMiMir* r» fa'a I krr qawt.on. 
II ihUmmIm "i HIM .|*>|*ir I n* 
ullal II mi * •< {'i.'l* anl (mi* I tkat i( 
• a r(l fv »ll<* 1 .n»Kii.» lu tnmj ty Ut* 
Aral train. •• K114II. I.) Iia>*l:ii>4 .lay ami 
nukl, *aily Ml DM*m»HIii| ml IM l»»ntl 
*111 r**<-tl lh* I an li oil! h lb* Ir Mai »*a III 
l« k*U I M»l* Ik* frau.t oI ay rjMirkai 
kn mii to kit "if* anl up n my awurtn^ 
k*r I' at •• ah..uM kara lima la iptrv, ika 
lall all »ha •ri«a|'n*nU wl Ik* )« j.n*y to 
ML 
Afi»r tu t. •«' (ii | « n'ui ii *ati>u ar -*». 
Hm nit iuMWi !•< l-< Vkiiifft, *Im 
mat. i«wbs|s. m h r t»t baarl )>•<• 
rm«l fnf • ><l|| 4l tn 
Ik J in kff »| |-r .« l,iurf I' 1*1. •• Inl iu«a*atl 
thai my HM^Kar ah-I I* tak-n into->ur 
n nlU'ii a «" ft I tva ahi.li, ahi! m a 
(»w dm* *'«ll U i -«b»i> l» I ha • .rl.L 
I ktu«(kt bar nan* ll.a p»inl, lo^ari 
■7 m '• .n<« until Iha «arr aat n» 
it ant H r> w! I n »< la ha har «ilk na i«u«r 
burn*) ; M | Wt Mfl y <wi|. aba aaa 
a«l Tba faii.wa. nal .'H'l alth Iha griaf, 
• •mi l l«m r« than bar Iramai-uiiM anlur*. 
I «*•«•! n<4 l«i I. tkink «f bar aaitini 
■ ataijr in Mai Ilia ft* Iha la l r>a« « abfc-k aha 
kaaa aitii " in • lav or lag froa Car* 
lan I I»l IH tar n-.tl.m< raapartln{ Iha 
aralcbal »rr«ii'l 9n •bub a« ar-t. unl 
l#t »• J»(arl in »vr»t, an-l laava kmw 
|tlan*|bi* ai|lanal n labm-l 11 
Ti> »v rvl.af I'bil |>|« al laat W lo 
llila Tb»n, a'«-r • I in|. taarful »mltrarv>, 
•••lraW>l< ra» «a« l> >> a ml m Ih-r al 
Ua«*'iiini rmL an I bi l»ar >arvli>i at 
thai aba *b .it I auapart finthl t.f tba t- iik- 
ta»l aitlun 
ur baart* M a ■!*•! I i,r| 
nt •ul-)t-| i*fal»«a t-> In * at ram ai«n 
«r nar»»< ll awamal !•> M* a- • thai «i»r» 
WMl ipaWt irfbaralaa Ibaa ai-av *ith 
a fa a |*»rt.<oa tr»a« r- ■••!»!, a l«-aa 
• hi b I • •l-' I r«irl Hi vary 
aarly aa lukl-l fat <**. •# i to ur 
raat. H«. Ii rial' 
I'l.i pi« lal« mf nfh»r f-«»l t%bl Witb 
M Miil'aa »< !•*< aal pa»«i a fa that I 
fraral It (i«M • •akm alarm, raf»ialltr 
• baa it i»-i*<l»l If »? irnn «Mtaii, 
t*t *.«rvtir l*«ia«i.4». i.ai, a>lia«. r. r »h 
nail I aaf that »a abnalI avac n-rat •! -> t 
I 4 n-tl »al«a»" It atrurk flu ||«» (bat in 
a< o« pan* 11 bar I »n mnalnj tba a ikb». 
rat rwa ll» I *ba |h<-ii(M a. tba a.u|.| 
lava laaM <1 u|»-n I m< al<ata llut I 
k -,«a I. at Iha |«rt I lal |>a«n| la I bat 
n.flit'* rh a<«ttl.| | 'Ul.li Ifla^ a ravara 
maul ui» n nif nan h a I W kal <lbl 
I <-ara ft# thai I 
hilaatly ami «a II* lit tba ratiramaat > f 
«r r-a-ui aa ma la ur I '»|«ra'x na 'if tba 
> lira -V. rb li"/«ri • Ilk lit.- at *ti Tbara 
aaa a aa»l •» <-umW -araalv a a lib niarb 
lot^fa. »b> ull r«at In I h»l uaul 
Iha trial wvar. »H! Iiannj pia-w 
•. I ua -, ll-avaa ualjr 
k na a IVj oar |a< ka(a aaa ■i«-a i>ai 
jMA 
I fea I »rrf« • r, I la f f., „r 
1 
lu«i»l l<T *>T muflf in Mm n».>r*lag | |gy 
ha* tl.ftl ftII M«|lif(ftHl IMIW t..>4 m Ml- 
KfttU la I nglaitl tbat tfi |ifvv« h».| ilH«h 
nuBrl t m|«ny m-. II at I atj | attt* 
ft* M M r*ft<- *1 Ixnl.tn I gtfft M 
furl bar •>|4ti>*( m I |»»l >b> ,|. 
I*. «'* mi hi H«i (I |M l.i lb* arrft'i I,®, 
tftr* «l h •»!"• ft*-1 • *ir*l I | | 
AfUr ft Ih* < n nifttttr. | lull* 
|i « ■ r. IklM a..,, I mattar 
nT»r«MilM k'i»7. a..u„| I* my 
r•»«»■•; ■ |-«li 
»i w iik. by l^r alT-lm 
iw awl fur l"bl i|>|«. Mtf |.-< K.HW 
ftft«p«ll<t I ft f -real abara. 
All l*iiwt »>'» f»»l» for <>«r tun, »• 
•tr .*• I.. * in nw I nn of tl.Mii Our 
»lf rt' "T» m>«kftil l>» infii ibr< ugh 
tbftl. thft Iftftl «i|M ••C'ihH ftpra I l.ifflW. I 
I Uii-V* n IUf m» n r mtft*lf ..ar,j 
an arali I 1/t " a I aw • «»ll «»rr my a|).| | 
■I *tr"»« ftn-l ITiil n'i rilm ac.|ui-v»m« (a 
bar fat K'lW gTl»t M !■*» m t I III lift, 
w-ribft. 
M ■nrni'. I'r gV, lf-«it. r|.«r, rnul, 
.| m '»in*t *■ • !* lift I «| 
»!»•' •) arvl aft IS* ftnfl.ah of mm .kn f. .1.1, 
• bl.ftfi'ram m*nt gifting m I-amy 
( tb* • ri I «.• r-»i -mt" »t at it i« marm- 
mi meant b> n« lima* • '.ra»i».-* amfila 
lima In raarb lb* r*llaay »tata.<i, •• I 
'ron <»ir mm. I'M. with • fu'i <>f Mm |. 
•««al Ilift l-Wftftftnt )»|ti.. | 
pan nl in tba r «lr». ai. I | •« king « |nii|i 
«l '»i fp m Hi gr «t <nr- 'r~*. l.aal It 
iivt III Wf »'f" Wm 'it ■ waH 
•' • t lft->'l il 1 I *» f b»r 'Imaft, At 
•ha 4r*a h- r n %■'.• a*i la b» 4<> *t, f-r tba 
flr»t I.ma I K( -I I *1 *b » lb* irty 
a I. u I At (atftl ii (lil 
\ ih u;h II aai ultailjr uir*uiW»l lu Ik* 
..i, ».t li | al I < at 11 rough al.|«h «• 
UivuM lift * • Ui lr«»rt. I «l«r»l n I imb «■ 
•liftta «iUt lar >•»», i4 ftil U'Uftftt bar 
i. lit«al a tail lb u I la Mjr Ifta 
> m-lrmif I Ulilll lh- niftaftiTft It til I.-J 
a ..Uu fcftla. a bM'h ftl ni^bl Una < ><«•! Iba 
niran. > lu Ua ;«li*. I nam, n iU||mI 
til.. II » »» a lji. nart"* atr^l I hir lusgftC* 
alalia ImU mrry il ailb aa*i ITT tba 
U'kn, «1..rli aaa uljr a *i>ort >UUni uff 
VVa ara «l.*r* <«l/ Io *>«. 
\\ a bait, wait -at- llinftftrft Iba trftln, 
wbicb, fi>.!u»iag Iba ilftimJa of Iba IriM 
Kjainftrl 1~ llM "il any oiMi Wati « lo 
l« I urr >il, ma U II* i| |>-irMo> H'* l.^ k 
Mir Mat* is uhi>* AI la>l (Ua .liamlW-l 
• ram iMa4nrMKM V> 1iH» tNtnarl H'a 
•ftl ai-la I jr * la. an I ,".ral ant >aa«l w lh* 
iinctiun >.f Iba ba*ull(Ml rlly tr m ab.cb 
-r a.r.. fljriiif. (ft«at until •* Iba vary 
laal of It. uutll rt.ii tba (raal lu*«rln( 
(HltUl <t t liaa "bra, u4 uftl/ 
lb*a. I II ink >• III.) ra*lia»l In a bat auJ 
• • arr» *|*<-<linc 
T1»ft u il tlitra liftjri aa I Bitfbta aariii •»• 
IiiiU naiift In IhM • «[ilrlm( ilr**K 
• •iiftnl n aa want t<i aork <>ut < ur fat#, 
■ *<•» tba •• na^i. aii I which I hftd Irftitiml, 
• lib t-aiialjr Irs ftsitalni l« l n,-«, K.iiift 
Mtbft i|u I (rvnial my Walk alM I 
tb"Ufbl b»« lillja my atr*nu<>ii* »inI i.aro* 
IBtfly aurnaftafnl aff. ft* bfttl aui al >o», 
ih4 (rwu any umla*«n<i of |*a,»ut o»i; n<>l 
IwftUaa II* n m|alln); U"t by tba alar- 
Ifta Of f.Tia; but inn|i|f u« irfowl 4 Iba 
graftl <ll< tuin i.f rlabl ami ini.g. lift •«*, 
•f ouruan trffii, ritra- ni^ nut al»|ft to 
fai« tba ilangar from »b fb *a b»t IW 
Ob, bitlar ir. ny of ilaatiny! 
U bat ua* it .«*y to im* iioal X<tki»| 
but an mu< h Ir.aaf It r«*ibl ilo on* Iklnf, 
only «•*. tbftl (i-l-l wbu'h I U«ufc«l *■• 
tr» ly m tbat y, irn#y. It <N«lt| ftaaur* tb«t 
I In I. |-|aa ftii I I ml(M Inral t)i«* It ronbl 
tlift ut |«l*ftry 
f. Iba lima Ibal > urnay 
ia »l, that aa«»:ll 
Yrl ftJtb'ai^h al ii*, a* *l«.k" but l.ttU. 
Our lbmjhift im •••! *urb a« can t» *•• 
I,(| | y aor<la liar ba»l In ml**, bar 
L ai IN my *h.uUar alaafrfog «ban aa 
c< iiUI »|s «akinf an I k>>lla( into aai b 
albftf*» faraa—kn. ain( tbat ttary mil* of 
auany .r »t*rlit .uniry o»ftr »bi«h 
»ft 
|«*<a.| br> u«bt uft laarer lo Iba and. Ab! I 
ua>laM<»l llian b. a It la that l»tm abi 
ar* iimaral I y *oma t raft I ura ran kill 
tbamaalvaa, ai>.| ilia amlllng III aarb .Ibar'i 
arm*I Wi miRbt hat* ibin* *o; but our 
<la«|i,a a»ukl bava Iftft to partob tbat 
atranfr abotn «* »«a i|»alW|i |oaa*a 
Ni, *• In a <lr>am. tba l.oura, lb* Jay*, tba 
nlf hta, want l.y IV* might bat* bftftn tr»»- 
ailing lb>. ugb Iba fairaal *<»n*ry la lb* 
w *11, 'T thi ugh tba m at aril l^art I 
irarraly tr.'ibbnl to glaucft Ml of tba rar- 
riaga niii ln* Tb* ftotU lor m* aaa 
ia- 
• "la 
I' «•» afl« r w« len urn-ihu, ~u.— 
to-.iay **nwl »' nv »t withia ikio't Un»w 
oI that I irwd mymlt ami 
bmwl my margtaa fa. Jhrwi fluailjr nik 
PhillppM our |f"|»r |Un oI •< tlon, I fait 
thai ii,jr right rourta »<«H l« to (<> atralght 
10 wm aolkilor, toll Ilia taK anil aak him 
to pat Mllm >■ tram Bat I «o«Vl nut 
I>ri** n.rwir t< lo Ilua Our aarrat aaa a* 
y»l our oan. Murauvar, Ihrwogh tha anaarj 
<<t IkiM kMKoM rat ot h«|a ha>i l<mhan 
■M ma If Phihifa couhl ha l«-<«cfcl to 
vt-kl to my jukUtvw, to follow my Inatrue- 
U<«t, It 1x4 laruwl *ha Umnda of p» 
11INI1I7 Hi at *a mif hi la tarrd, and arad 
with rlwa han l« 
"IWaraat," I a M«|«ar«i, "tonifM wa 
*h«ll ha In Uti hxi " 
H»r Inpn tightoaad on mlna "And at 
Tawahoat f ib miJ "Wi iball ta to 
11 mar 
"In *ai|4a lima But, Phiilppa, liatan 
" 
"Itoail, aa yon lo»« ma, »U M word to 
•••pi. to dtoMtKla o»ar 
"Jl.#t «>»,», I.iil liatan Hwaataat, If 
• III t» cublol ty ma, araa now ill may go 
•■II. Itk ma* " 
•Tto tiuur man »bo w lUmllai in my 
placaT 
"Yaa, liatan I l*aran f rbal II *1 Iah.'oM 
lmi|4 ;•« Think, h» la, .|.«il»«, • nan 
oI • I- «ly iUUmi la Ufa I1nli|'|*. I am 
tick, vary rfci." 
"I do n«4 an.lrr»Unl yoa," aha aafcl, 
|'H»lw| h-r htfrl to iMf l*«» 
"M -najr •III n»|>Mh f r anything 
tot him ataml bia tila' lla ta Inn-, ant f 
thara U lualh-a lit ito Ian I. ha aaay, ba nm<l 
I- I una not (uil'r 
"Hut lb* >( n» ..f Mind ba uaal mm 
through" 
"Far (bat I • ill pay biiu orar ami orar 
again II* ma* l» Uit * r. untrr l.» t 
• h m • III' uanml otimla woala ha In'I 
haaatilda (ftllk. lta'. •haUttr lila >U 
II-«i. U>a r>«u(antat»on »«nt to I in, l>jr an 
unknown hit. I ahwll maka him Idana th* lay 
• hlrh la. I hliw tiklw tha l»lw a- ruawtlnn 
lUlx i, b»>k al Iba inatur la avrry li.ht I 
IMV to fm Iba'. in my oplahm, wa may, 
■ ilti*)-.^ maarlram, await Um rwull of 
Iba trial '• 
Hba tig b«<J, Iat mail* no ana*ar ll»r 
ail'n w wa* a >»y to it* It lol<l ma that mv 
• |« o » argument rarrtwl weight I t. k 
l>-r haiub a■><I ki<»«l Ikwn I t.U hn again 
ant again I bat I l.itnl tor. that ray Itfw aa 
• all aa l«n on bar y tabling 
It «aa I .ng iwfora aha yt~M~l ThatboagM 
i>1 a fail"* -raalura lying la prlwm, parhapa 
t'-r n-ntha, an I to-marrow |., aland la 
Maria Irl ra hia Jwlgaa, m a<x»wwt of a 
■laml •blrli ato baraal' naJ dma, « aa angulali 
to bar anbia aalara Ttoa.(m«in( <l>-a|< 
at aaalng Iba oaaly plank »bl<-b ••*>'■( aafa 
ua (rm »rwk a|*iraad fnc th# aakao' ahgi, 
la nnr |>rwa»nl ni"Bl, I »aa al.l* t<> Miata 
Im Itwit atraiawl a ami|>la. I w*l my laat 
ami. aa I rightljr Mlgal, mr tn wt ruwarfll 
argument I •»>*•» tor tl'at It ••atl-l to not 
nly ato «b > ••aild aulfar for that aarua- 
arinaarl, lu< Hat I. I »r bo* total. nm«t |«y 
ilia |aaalt; daa trm aa a<-<waaor]r altar Um 
irtma 
Itoran l'*|Ha ma for ttw angu.«h tnf 
•.♦<la raaaad thai lorlng baarll l lnli| i>a. 
■at ah'-m tba lnlallig»nra of mr lang.r rail 
Ilk* a tt uwlarholl, aank l» k la h»r aaat, 
l«la an I In^Mlag Ha l I War .| >ul t*| 
'hat my alfa'a haa/t-whota lora waa aif uaa 
tbal look • uhl ha»a i|<a|«»llad tha doubt 
Pto prayad an-l Iwaoaigbt ma to kaara bar 
•t tba aa it atati -n. to lat bar n-.iah lha 
n»J atfl maka har aroaal alotia My rvplr 
• aa all' rt, I at audi' lantly I n i*i | at all 
k"W of aty roaavatlng to aarh • rnvraa o«t 
of tor bawl TKan f my aaka aKa ria. lail 
•t »n oaa '-ond'lliO- <oa oaly, aba aabl 
Ha gautoi br im* ia tkU la all alaa you 
aball <l" aa yoa Ilka'* 
"I mual I* la tba mart, Haail I niuat 
baar Iba trial. If tbw aorat hai^wai. ti ara 
n.ua! ti t I* II* <lalay of ani nvnt, lLan 
ami tbara I iniaat |-r■« laim tba truth 
" 
"V"a aball lw at laml—cliwa at ha ml I 
will la I'Traant. 
"Hoi I Biuat bw thara | tou-t baar ami 
aa all If tba nua la !• ami (ailty, I muat, 
Iwf iiw bia b'#ribla a n'i-n w la pnwi.'du al, 
•tarnI up ami 4a- lara hia laa<x<anra 
tli I hat raaihl !• <l<«a iftarwarb 
11 tauat la I'«m than flaail. faary — 
|«t yuU'aalf In bia plarw' V-tlun^ i'iuII 
a ton a f..r bla angttlab at toarlng I mar If 
rne4emnwl 'o (M f'* a criaa ka knuaa 
a ih ag of I muat lw Ibara I'r uoaa ma | 
•bail la> thara, an«l f ir y ar aaka I will •!<• aa 
yi« • iab 
It Maa lha laMt na aal n I makl gat I 
|T.wi>-l I oi'..-awi—I tha fa> I tliat it, • han 
•antanoa waa pronoaia a.I a w. maa naa In 
Iba t**ir of tba ^ art, ami aaarrtwl lha prka 
nar'a inn aaaa ami bar own gwlt. tto 
probal ilii>aa wrra ato woall to aummarily 
aba-tal Tbia ni*>la no dtlfrraa-a |/i 
lSatll| | a to lib nt. Ut tba maa I* f ami n <t 
fully, aa4 
Iba Wait train r> uUI l«ar{tta 
a k to Mavllla 
Yai. a»»l« li>a ttov* waa b. |a' 
CHAITER XIV 
T«B I I. rut 
W« twl I luinr ( I 'ruM a' I < <1 vk it 
lk« wrmni N»|4»niUrr '£• Tka UrM 
Waia l-jr "kirk »«■ mN «*« I ■ 1 ■ nJiaai 
Ilf1i*l In !»•»• I ilrxl al Mirt, 
ao that mm lal an h. ur or l»n It. >ian t»r 
• ark r. fr«al.m»nt aa «a rami bi law. »«i h 
iaal aa ■» latxl lo illoa < urwlr«t W «i 
wllk II» fall*** of rnabnuiu* lfa»»l, ait>l 
Ik* l »aj ot »hal Ikka lar ai>l« I nag 
I fII, It Mia J la rmlf lalltfnl that •• »• r« 
lk< r"<i(lilr « '» •«(. M« »#»». l»lo*|, 
mar* Hilal la to lo M n> I ii*|i I ra 
itan •<> i< •»« |k« l*at tlifi of «v 
iluiial j wiay. 
l u it. in bo,, f.<f it ir uii 
Ivlali liin* «• Ri.aI go <>4 \ y ll« Mr jr 
ntwrninf tmu I I mf a la t" 1m 
loll, aital llilnfm t> UM'rk III b<-«r « 
•!•«(« f»b« r• ua* 1 flm ljr M b f thai 
ralm « kfc k k»l liirtrtitiinl h>r mim* tk>> 
MMl ikn I hruta llu fatal lo l«r 
k*l unalml III |4«r« a«i |n< tak.M l.jr 
aw tlnlmml, miy a»-I. I tit • »«rlMK 
rloar » n.amfaat IMV aTra Tlx laa* thai 
• aahiaalI • roarb Tontiam in tiuaa f * 
lh» Uial MotiMal li haunt Iff m m iijll 
It *aa for 1 I.m in»ii >Im *.» |> iam|t. r.ijr 
rifisal |i> lia 'l. a n ao-l mi I »l-» |i Ma 
(nr»l Uat, mr araa ihm < 1- a>l, »- iliotM, 
tr»m »h*ar «ihaiaatt->v ilwp l<f li in, ml 
m Ma tha rmm( train. Hlw iaaat«r 
|i' tu'i'i/ lha h«m* <4 (bat p»r unkn»«n 
n.in l«iii( M fr*u Ui« I ck, Milh Iba 
l»atl. vnifiid rin<il( in bu ran 
Ki tba tinia liikli l> |.«»»KaH«l 
tt Ttiiibaa »# nt in tha I. uJ I t*> 
at- k" r-ma I y t>l*jrram, »i»l »k»« •• 
rvn. h~! > 4ka»i Wa rnaOa a-i a)* .»g J 
lor a natl in fa t. mi at »« ii«ll|M II 
l-hat lima f 1.1,11 •«( < f iiaalf littla nan 
than a|<'liifjr H • ■*! alt hut uiai.i, »»i. b 
lb« h«u>la of Iba cturk. «h*h HI ua 
kua fill Um |Mi biM iii'iatlla »ara |«aain^ 
a»a» \V« ia • tba gray 111<<11111< aiii||l« 
• ilk, a»l it laat nM|wr, tna jrall«« |aa- 
llgbt Wa brar I Ika bum of IraltK' |TH in( 
l"udar an-l 1. ti lar la Iba atrr.-t» uv 
Tkan •• iirnj to Rita aahat mar '» 
If <a!l«l ur laal •>!».• Wbo < u-l a J 
thai to-day mjr mil* an t 1 nii<kt nut U» 
|>arVI furavaa I 
W h la at tba tfcotol llrlal U> ol'tain Iba 
f a f tba Tui.-» I »ant»l to l>->k l« k 
and m if I mull Dtfl lha ar>taint ..f Iiniji* 
Iflll Kix-waiiinii agaiiMt lh»« uii.uky nil* 
l.am Kiaut tla n.u«l. »f inarw. ha»a a|> 
i«ar» I Uf..ra tla Im-i Internal, an I utJ 
I aaa tha kkjhI of baa appirua I Ao«M 
l« *14a to ai !•> tba trangtb ■ ( " a 
"■a*- agaimt bi n. |l<it Iba Ilia *a* not l»rU>- 
iMarnif larbaiaitlfl not atul |wrhapl 
Iba ilwMt;*) TtlUaic lour III n->t un- 
larilan I obat I laaial, «•>. tuil in iba lark 
ii to ili) iinpi' I'll »k'Mi <1 ha«a fallon u|«n 
Ibia lnn--^i,t man. ia laft Uw hvtot aivi 
Iruva t<> Utarfwil itra«t ilation. 
AltoVl.i-k ur ) urn»r »aa m lad W< 
at.»-I •« tha |4atf<>ini »f Tawnbatn ra l»i» 
ilatkav My |> r aitfa aiora a tkf k l ia- a 
till, »> bar I "ajUl »>t aaa, I ut I knata 
It «ai a* I«|a aa (loath ?!•>« an.I *KaiM bar 
ban l. obicb rrat^l n mjr arm. |«aaar>l it 
»«Tttlal«alf I tklak la aire tba m at in- 
kaj y pair uai lha **rtli! 
»>• »>r* n.inklilr<l III* iw »..7 
■kit* linnlli or ai; natal i»«t«U I ho 
k'«r «m rkiaunx from Ik* ivl ialha«lral 
loaar Tkt Uldiwa i4 Ui« iinrto, I Iw", 
• at lllu'Hnk. ■ >1 
lUtTt v l akirb «ooU Muat iur»l» b at- 
tra« t»»l t v » iii'araating a at* a« tli t»l 
for murtltr rvMimiltol ».» nnu» ni' ni'u >. 
I fait tara thai uuirat |*on*ad»>l at >ao 
t-i tk* Hi.ir liall ur ckau < of gamin; >-n 
lran<« w<«l<l l« Lut a am all oaa. I bai m| 
uat of 1I4 rlaaa rata *hick »*ra aaitmg 
oatatd* Um lUlht 
A* IM m I Ml a k«fjr ka»l 1*11 •(»* 
my tho«i)ti*r a»l k>trl • rub. fltaaant- 
hiaallat tad not oafialllar rotra a«<laim, 
"haatl >'• rtb. as I'm a •iniM-r"* 
Thaiaaruaaakoa.dat »Ma mowal a.I 
•liaaa HaaU North la a utrn oar a»ni»l 
a |a«iti*a laooncniity I turn** I aruaad il> 
iu«t angrtlr an I fuun-t myaalf fa"* to far* 
*|tk an <M fnafrt. Ila aat a larrt»i»r 
naiiH«l (Irani, a man four or flra y»art my 
MU, tat ana »Hk whom. btfon I f"T- 
• ra Um- airMr of my fallow-man, I b»l 
haan on latlntal* tarroa. I ha<i n.»t aaaa klni 
for a rooatWraUa tint*. lut Lai baarl, 
raaaallr. thai ha »aa making graat ttrtl*a 
la kia t'Ttmur rarwr 
In affttl* ol my .l iliaa I r»l#ra»l hla 
grMtlng aivl graa|»l hia kan-1 warmly. Af- 
Ur all II wn»l a nlitf to 6ml that I bal a 
frl»n l laft la Ik* wnrhl 
"What Iclnga yon haraT I aaha>l 
"Tha only Iking thai could 1*1 ag Ma to 
Mch a placa—ciriilt *.>rk- I l>a»» an Im- 
portant 1 at* on t-xlar Tbal't lh« aor*» 
f a pla-**. n-ar bifa aa I hit on* (in* 
la lrni|4*il lo «t«-nl Ik* nigkl* In town, 
■ kick tuaana gattlnr ap at aa uak<dy hoar 
la lh* niom ng I'm yon I Wbr ar* to* 
b*r»l I haard yoa tw« aa rick aa Mxlaa, 
an I living al*-*l la latnrr 
" 
*'l kava la»n al>r -»l for hum tin* I 
I p» la k agala **rf aoon." 
n»| |.T man ■* k* »Ja«-nlal~l I rnatd 
trarcalr kaap ik* l>ltt»r amit* from my Ilia 
a* I thought k*W III applied wara kla aorta 
Al It* ian>« k* glanrad at l"»illlppa. »b<*a 
gran* mm kaauty <4 form <1*41*1 <k* mm- 
-aalmant atUmpt#«l ky thick tall and aoM- 
hr* rai him la 
Hut ahai hrlnr* Jo* to tkla tUopy old 
townf malliHaal (Irani 
1 h*aitat*4 for a momani Than, talak- 
lag that trath < -r at Waal half truth «w 
tka I oat, lurfl L. m I had com* ilowa to wit- 
naat Ik* trial fnr ninrdar 
"I tkould donbt y«mr getting lata court," 
ha Mil. "Tka morbid InUraal tl(tt*l 
annual al> ut kar* la, I aM toid. »*rt graaL 
Tka • bar iff la baaligid by a|^>li<aUuai for 
tirk*Ma 
"C'tMkla'l ym balp qkI Tka fact k, I 
kar*a part.rular roaaun, not mar* nriny, 
far vtMlag to ba t«*Mil al tkla trial 
"I <!«*«» Iktak I raa," aaVl OraaL "Duaa 
r«Mr-tka lady »>ak lo go »ltk yamf' 
"My niMla—yaa." I aaid aaalog tkat ka 
MttcW m laindMbM. Ha riM Ui 
[To k« Urattaaart | 
II#—" I »Ul you to oadrrataad. Mlaa. 
that yoa ru t aaka a foal of a>» 
" 
HW-" I sot ao lrrr««rt*l M to lip 
p>w# that | tuild tnpfi'v# <>■ lb* dlalaa 
haadlworfc. 
Batar oat of plara, //»(> Plntferi for 
•add*a paiaa wrakanata a ad atralaa Al 
»•»! ••!». liC. 
A a« Iraitst baa declared Ibat II la oot 
food ibat mabra u« fat, bit wat> r ProfclM- 
tloa raoilulau- Ht. J»ka abuaM, lib* Cm tar, 
ba»a m»n a boat bin that arc fat. 
V(••ansa By IU aa« joq will pravatt 
aaay of tba !laraara prtvalllaf la th» 
Nprlng an<1 Nu.nmer araaoa. 
Kprltf rhtckra hayrra abooUl aUU dla- 
(lartlv ob'tUtr tb*y wast tba aprlaf of 
I77C or I Mi. 
Mr J..i n I \n I'roaldaara, K I 
»*)* 
" Kldary Wort baa doaa mora for 
ina thaa all tb» doctorlag I »»»r did 
('oarbm< a aad prlia-flabtara arra to ba 
tba brrora of tba day. It la a graat tblag 
to ba oa tba bug. 
*' I bava ao appetlU," coaaplalaa maay 
a auffrrar. IImmI a Haraanarllla §l*ea aa 
apprtiu, aad aaablaa tb« atoaarb to par- 
form Ita datf. 
ivtriflr I balialoa<a two l»«a la w»igbt 
ara tba laUat tret ntrlr Itiaa of lkor|la Ufa. 
Tbay ara a«H <|alta aa • trliia* aa alactrlc 
<lfla, bat tbay ara daatb to dadaa 
0 B Rlfga, Kaat ftallbtrld, Pa aaja 
1 kaow from n pari* oca tbat KU!ary« 
Wort la all yoa rrcoaamd It to ba." Kor 
»ala by ail drti(glaU 
Aa Aaatrrdaa. N > child baa haaa 
foaad wltb two parfrrtly foratd toagaaa 
It la, pribapa. aaarrtaaary to aay tbat It la 
agwt. 
CWTQIli 
Wbfi llthy «|a •Irk. We |l«« her ('••tortl, 
Wha-n • !>«• tu ■ ( for < aatoeta, 
• hen alas »»'• Mim, »h* rlung !<• •■(••ris. 
Whrn »b» ( bll<lrra,(h*|a<> Ihfffl Htu 
A Ilorllngton, Vermont. mother haa a 
•pedal fix.m for a<lm!at*terlag corporal 
puaiabmeat to her children km call* it 
it«r (m>i »in«-» 
Tin But Wiiiiimi Conn)i of lb* 
4ay i* un.loaMrdl? J A MM I'VI.I. H I'CAK 
UXl 11 ti aBaa ■ (be <llrtlr»t and Boat 
ikUcrto fabric witbont l»J«f ud with 
nttiv labor. for aale by gror«ra 
Thla la, Ii4miI. a work) of chaaga If 
fo« iloa't brll«n It, rant tb« iin'itr of 
ir• »»»a tbe «oBd wear la una abort <taj 
•t tlM »• t>llfe. 
Km- A » (• »I. I I-.I free Uy I>r KIlM'a 
(treat Nrru Kaaturer. No Bu after Aral 
lay's tt*e. Marvelooa rurea. Trealia* an 1 
•3.00 trial bottle fire* to flt raaea. Head to 
lir. Klin*. Ul Arch at. I'hll*, I'a. 
ll»' km. o oa ib« Cim.lt ti<l< of Niagara 
(bilk »*»rjr Am« il« an who rnmea tbrre 
hi« jgtt rub'ail a Itaik That m»j arconnt 
for their rbargaa 
Put *in ax a r.r..nini.n.l u tin f»r 
llrtrt Ii;w»w, ifrt'>u*Br«« iid ill>pi—a 
•••■UK «.k\\ I s IIK A It ( kKOl |.«r<»K 
II I trc But ili««| >polaWd It >07 t»ara II 
baa Stood tb# tr#t 91 prf botllr I'rn 
l>iaii>Mr( of P. I. Iti*a.l«, t'«m >n<1(r, 
Th*y »ijr thai Amrrlea U far '»rhl> I tb* 
oM«r BalioBahtira is tbr ttady of art. aBd 
frt h<i« ruinjr llBrrkaa* are Wr-ldrd lo 
II! 
I'ci ii tia Lamia! 
W h ■ ba»«* that 11rr«I and all-foBe frtllBft 
aBd dob'I Ilka to ha diatartj*d. will cos- 
iibb» lo '<• troaMrd •lib tbia roaplaial 
until tb«y rrBrw ib«ir loij-ar* blood Hal- 
pLur ItitUfa «a111 caua* Br* a& l rUb Mood 
to c«ara« Ibrovgb cvrry arury ao<l »»la la 
tbe bunaa »>at» ni Nr* aaotiwr coiaaa- 
Koardariag m<-a goto Niagara l<> aboot 
t 1 r»j.uia. » ut «r tblah lb»lr ll»« woaid 
ba brtur ru)|l>f<d If tb« J wral to aboot 
ib« be kmcu. 
Brum >:mi i.mi«»m <>r h hk 
Oi» l.hm on., with ilvr<>rH<»*riiiiu 
/a .1 »if' fV/«M»<ir| /><«•&{'•. 
Dff K B Mirukiaad. \ t lurk, aafa 
I 0&d y<>«r l.maiaioa »>ry twarfl. tai afUr 
all a< uU | ulioot.arf atlas ka la adalU, an 1 
la cbll>!rra daring an I aflar aacb dta 
aaava 
If Bifi hn. w m much at forty y-ar« of 
a«r •• they thought th*y haew •» twmty. 
ih«re would h» many more lUUmei la 
Tin »■ of Iodoform or m»rrariala la ihe 
irt •tin* ei of <'iuirt» — »hrtb*r la lb* (orm 
of »upp.»iunlr« «»r oiatmrate—eboald be 
iioMid, •• tbry are »*>tb ia)ur1oe« ao.l 
l«D«rr. u* Iodoform la eaelly deUcwd by 
iu < ff. a»lte odor Tb«- oaly reliable ca- 
tarrh rtmrdjr oa the market today la Kly a 
Cr»«m Halm, belag fr«-e from all pnteoaoaa 
draft. Il baa enrol tbo«eaa<1e of arala 
•o<| chroalc raa«-«, wb»re all other r»m»- 
dtre h»«» f»tl« J. A perticle le appltr*! la- 
to m b aoetril an pain. agrecatle to um. 
Price tny crauof drugglaW 
I w. ulda't be la y<»ar •bore. Jane, 
oa ity arcoaat. 
Jane—Aad I woaldi't ba*« yoa; yoa'd 
atratch 'em all oa* of tlgpa. 
WiniT 
It's all right forpoetato nag the praleca 
of ihe neautifbl »b«>w, »M ihr merry »leigh 
belle, ami the nag n* akatre oa the g!a»ey 
Ice, bat tb»-y caa I fill tba bill with that 
•ort of Bluff *b«a on* la uttlng with bla 
fr. t la • tub o.* hot weter. hi* bead doae 
■p la 1«nnrl«. and with maitard plaafre 
oa fc.th llUrs of bla cbc.t. What a per«oa 
DMih th. n is a thorough doae of Kidn« y 
U'.>rt to act m a cathartic, for nothing 
will »o <|akkly relleee that coBg*«ti»e. fe- 
eerub toadllloa which ramee of a hard 
cold, oftaa coMa caaae blltooa •tta. k», 
lame back*, dlaortltrfl kidi»y», rh»am»- 
Ham, catarrh, etc. KidBey-Wort caa ba 
rallrd <>a to btfag back a healthy coadl- 
tloa 
Nporg«>a Ulle aa tmu-tog »tory of the 
old lady who etarted ap wbap her grand- 
•<<a im about to taha her umbrella, »*• 
rlalmtag, " No, »ow. y»a doaX I'»a had 
that umbrella twraty-three yara aa I H a 
•rvi-r »»ra wet yet an t yoa ala't go.ag to 
hrgla " 
Care for the Children 
ChlMr-a frel the 4«-bilMy ft the hanging 
vtMU, nra nore th»e »'lult», u4 Ui»y 
cut* rr,*., [crii.li, kii4 eiwn»Uillahta 
Tb« M'"«l *b»ul<i W" rle*i,««l utd the tyrtam 
lavlgorUrtl I') the aae *4 II «!'• »*r**|>afilla. 
U»t Rprtng wy t»® tb»Ur*« «'ro 
mW. a»>o iftrr. they bn.hr ail oat with ra»- 
niikg tatr*. M dr< «4ful I lhou«bl I Uw«hl k>* 
Ibrrn Mi »urv»|.>riiu tur*4 ikm »cm- 
I'Utrtj 1 ana lh#y !>**• b«w« b»*libjr «»e* 
tiare. I do frrl tb»t II <■■>»« )va«»t^rtUa 
Wf4 my rkiklm In a» Kaa. C L 
iNoarti'i, Wta» *ut»a, Mui 
Purify the Blood 
ltarw|HUUU U *b«r«rurtf*4 by 
three pn-«Jumiea lit, the "t 
rrnu-<iul uti j M, the yrnyrfw M. «ba 
yw «4 weurtiig the arti»a n*«lkl«al 
qiiallttre. The ffwtlt U • mrdKlne of »n»Ml 
Mrrngth. rlrrtlt| mm blibrrto unbawwa. 
Bi-imI l»f boob rocUlBing •44ltl >aal eetdeac*. 
•• Rood * a»r«»iari. a tie»e» up »y 7*t«^ 
MtiiM aiy M..J, U>a<rru*M« »»• 
n>« In nub* me »»rr * J I' TMu«eeo», 
krgmrr <4 **»• 
o ll -«l. ftampariiu be»M Ul Mfcera iM 
|<*orthu*«ri(bllar>M " I BlWNM 
lju lUuk Mreet, Xcw T»rh Oty. 
Hood's Sarsaparilla 
■oM by all dntggtM* •'. •»» lo* 
ealy by C t HU»>1» * C*x. U««U. Maaa. 
100 Poim Ono Dollar, 
JAftlU CIUHITT 
Hand all lleadrlck. of the Brltlah ablp 
Howrah, at Haa Kraa< laco, while cralalaf 
aloag tba atraet oa FrtJay alght, waa 
V 'O hr>l by 'he leader melody that welled 
ap from a baad organ oa the coraer, aad 
putting bla baad lato hU pocket ha aalaad 
gee dollara ender the Impreaeloa that U 
waa taa caaU aad gare It to tba caaaa of 
charity. After going a few bioefca ha dta- 
covered bla error, aad retaralag triad to 
peraaade tba beggar to refaad $4 90 la 
rbanga, bat tba hllad maa felled to aaa 
tba pot at, aad refbaad to comply with tba 
mild reqaaat Eaadall an-dad at tba po- 
lice coart aad aadaavorad to procare a 
war real for the arreat of tba orgaagrtadaf, 
bat I at facta ally. tlereafWr tba bUad maa 
will ba aaotbar aboal for tba wary 
lo abaa. 
?hf Oxford flrmonut. 
WKKKLY 
IUK1&. MUM. NIKCHI. imx 
610 H WATKINS, [J '»< avJ P-opr*** 
TUM -l«krlf MtmrtrltMl, imn I«kl 
•IIKU) II kl«WM* |: • per )•»! 
«|>|' myli >. It* Ml* 
*»<•■! •>»<■• -All H.mwifcl. 
««(•*»» U**aa>«aarat|t» tMHIklMt* 9' 
r tec* la » a««fe nl ft' '»• pmt T.« m tra t> Wa»>—MA 
r. w »'-«• »- • * 
r> tali < «M B>*4 »*»• t- • 
•• 
tfwiA caincu 
--- * m U larai. «r*aata»» 
Juai*fMR*T-Vtotltfcrl «<* 
la ««ll Mw txt «M* aaa a.ai»ru l>« •»• 
*1) ktivW at r**^ h**' >** »"*UH i 
U.II1I g-.-.--■ 
vumu un«?. 
nartur aa um * aaa Mill 
11 lint, tr4»«tei It. ■* 
n t-i-. *. U« Mk «"»•*. 
at. a, < •«. ► »**»■ M t<m* 
MKWji of i to v* n k 
<Uf IMV *ii ym— ««v* fct.Vrxi mm>i im>» • 
i—■! bj # > «,# «gmd #•» «i * *• Hf g 
V» * — tw a* .-«-a 
>a»a* a a* liai J «a t \ I tl. k »< • 
«— «» » kfc* 4 fewM**• * 
wi w#A 
Hwmi Ylm «f«* »• «•« • 
■nnImu m l |Ufc<r». •%» 
• an NfiM — IV %•* mM*{ «W r- 
V«rr«« hi « f—■ ■« ft* »•» f* — • 
#M' •• ft* l*a* »»**• « TW MiM< > 
*'• «m*» » ■« Ht' t •* 
>m I*. V B4eHMwSi t.Kaii-- ■» m h « im»4 < ?»«••»* 
•«l Ubr %>1- fear, a + t* m* W 
* »#• M(v %* fc n| h tju II •«. |l ««• 
4M#t »'• w. M Mh I I 
Is !•» % « TV • tfc •# I Mi | Ni a». H» wf' 
<ff1 ■» 
It* |U r^ii^. >1 li If— r* 
a»-|t wi |J* J* IK«fe» 
** f 
fUMrii 'W «!#*■• Ik m ♦** 
P«*m4 I Ma» — l«ft *4T •»■■• »lw 
«•■ it th» <4ml iul tV 4bp*4*4 Iift>ii« 1 mi. • 
••Nl 
fi« »r*i hw 4na«MH At V^mi 
I J |«' | W«« +m*<- <~" 
HM wh K ■*' It* •*»% ftM «ftri • m IHit Iwt 1 * 
1V fcjh*"K I ft Hi I 1*^, tmtm I 
**si* IW4 I4« t-,1 U •# # AfMTfc, *>• »>•«• 
l^fll ■ <-"4 « V*r» 1 hi • 
«V> I *»( 1 o^-' **»' «i 14 «wa*^**i <»—1< i^m 
— TW M «v »f> W IK * > 
.» U 1V«W I Mai*' .4 (W »• *r 
»IW>M» «| f4« 1 t»t. |»aa ^ a*. «f # N 
v»#% ^-T»«f t*» i«t«M L u i ^ 
M V—»»' <-»*v A at 
M<4 \>ka»« h-« 1. » M 
•< « *.« l -t ■»«r»W War »a < I 
<« W Haw fc*« 
M« U>V|kll<IIIIM> 
M ia«Mk« Kan>.;«a.ti<* T mm 
■Mia 1W I ta. it.arf h aWK*. » 
J H v | 
laara.r » %* a. -arw* » .«», I wu- 
-1 -<—• r .w 
■Mafeaa md 4kH Ma* l« «a 
\V| urvjrr.-»t i Ik*' II 1 1 »•»»«! 
•uki ut IWii.- »• «o far r» »trr\] ttvm 
bis brkro hmS »b*t b« ;»t«thia to attr*j 
(Mil wit »r»k 
M« I> 1. I'lUik <>f |i. I' ! |f 
pun to Mil III I. « Um ud 
15 tow oI hat il uctivi, Tk -r»- 
Ja*. Mafh. 
H * Wui<» Pitn* ill if K .m 
foul *t< in town U»t «wk lit > u 
tnildi Ikt iir»ui .Ma* r. .& 
;bis «ktatty, laulv. ta tj «*p*< 
ly m IVf*ity lie .&Spr. trv| tt* 1 ltfr» 
it N" \V|1.|' W..1 |'»r 
M. h»ti •• tb.ah N •«»» ar.J ^ .tb 
ftfu 
W* k4*» jtal i»»<c4 l: " < of 
u litilo »c*l catainga* f t 
H Wgo4bmrj ti I >• M- 
\Voodbury tk.' n»Jc a •j<r> 4.1 j ot (iU4i> 
4US aftj pa»«i'«. lit ia IK rn J.rfm 
94 km fektr. * IkMlu, • trm cb .c« U- 
iMm of hrtu, IV as uj |v«ti«t 
t'tr* r.« <nbo w.«h * r »nli van 
a g*itin< if » Mi \\ <««. ury jut •b*t 
tt*y utikt W» ht«t ttrn *•*« any. 
kuttf » ,-4*1 to tj l'ana*s n.vl ttladtulua 
JoMoflU. 
Hk it».n>* A' at>» »tTbo <«*( half 
f ibt |<tint trm at Acadc«) 
•fir.* M »d»t. Manft » TUrv ar* 
•'ill n»; > act- smutla?. <»•. and »t«*l«nt» 
ia at ikat tia* «,11 rrc .»• orn 
■Nnttoa Y«u| gvati««ra ar* (tttuf 
»*1 buoid. all KmaU, f ■* Was tt*a 9 J if 
rt «<tk. uJ )0«Bf laiiiM ut KetrM 
t a stttl \omtt tfut* la t:is <a rl>\ » 
f it* »<>»b as • «.! as j***.., j'Vr 
• acbaul Las »u r.ial 
( HAV.IVi TMl Kf> 
A< * a««u&4 of Oif.rtl i'>«r kt.J laat 
it »u !i< p»',!ioa the 
afia.a^r* for tbaB(* >1 timt f toiti- 
if !*. J CwirtiiiOiMtJi «a!j. Tb« 
■Uoviajt draw a y J S Wt.jLt, 
«S » •#»!*» of tt.« (caaiitN ip- 
MBt*ii for tbat purpoar, bu {-atar i tU 
«C i»at .r*. Tk« vpttaWr itm .» 
i»tK: -j*r, tk« March Ifa, to 
r abr.ar*. and • irt 'arm aatabl.abad to 
• b*U ia May. B^o u tba full trtt 
f tha uu. 
f* «l frf (4< .VMto wJ If «m • 
tf' • la Hun a*a* mUmI, w 
41^. 
*■» n«.a t A tar lb* *»t lay of April 
It* pr*wti >«u. Uw >apivm» «t;«.« 
art • >h a it I for tr>« »«tt; of «•> 
•tJ »a%. b« b«'Mca at Par «. la »a. t coaa* 
/, oa ti« Mfoa.1 T••••Jay of • > W»» 
id va U* tdotd T«*lif of frVuin 
attt. ; ImW*>I of il U»* Uat« a* a- » 
wkM by lav Ab l la a.1 i ti >a to lb* 
wf* atanl ur»» tb* *an»* < »art aba 
a baid bbbub. y bar»aft. r. '<y >>aa of U* 
aunt tkaraof. at mi<I Carl*. tt< tr»t 
aaoday of Mai. BbKk Mt nai'l bra 
Mil '* bal 1 w.tboat *.ta*r gratxl or tn»- 
raa jary. aakaaotbaraia* ap*< a^y ordar- 
J by Bay ;al|t of »a.<1 « -art il m 
liiiaai <• aa I otl»»r rnaiaiJ pro« wn 
at* rriarw^W to. aa J to ba«* Jay .a «i : 
lay tora. Bbn ao <r:n at: * u».n«~« u 
-aaaa> u •ball ba roatiaawd to. aa.1 ba«a 
ay ta tba ac*i bra of •»: 1 toart. add ia 
ud roaaty 
Hk ii'<i J A.I matura j b«J ng ia. or 
Haraat.* to aa 4 <.uart, aa I wbicb autid, 
at Ibr Uaa pivtlMuM of tbia act. bate 
ay at lb* toraa of aai<! rcart lobtMli.a 
tm tbird Tatatef »f vpaaVt of Ui* 
raa*at y«ar aa pro*hlad t>y law. abail ba 
•taraa. .* to. aa l bata lay at lb* una of 
aklcoartto ba b*ld ua t'<**a >a*l Ta*«d y 
f Ottubrf AS. atiton |*» l eg la or ra 
urut>l« to aa. I coart. a ad ah b auaul 
at to* tba prv«latu« of tbia act. ba«a day 
4 tb* urm of aa: 1 < art, t<> •* k*M oa tba 
atoad Tanday f Mar. h in tba yaor of 
jar Lord, oaa tboaaaa i *tgbt baadrad u t 
lgbtj • * aa by laa pratkM. stall ba 
ataraaht* to. aad bata lay at tba t*r« uf 
aald .art to ba bald oa tba arruad Taaa- 
tay of r*»>raary. la tba y«ar of oar Lord. 
Ma tboaaaad *>«bt baa trad aa I a:gbty- 
ata 
CiMM'Kl) HIS LtHMTIo*. 
A uwtri Ou<ni> l'>t Locitiit 
> I S. ,N. 
IU* W'-^ur WouOtaary furm«rlr r— 
tor of Um ruegr^geMee*. fhgrrrb of »«>•- 
3<fu toe Il»»ri y»r* III Meeetiy pastor 
of u>« CoacrrgMiuMl I'barrb Foi^oru, 
Miw tor tbr»a j*ar» *u ta»u..«j | u 
tor of Ut FtrM rmhftorlM Ckirto n 
» Cbaai tVu r*b Mr w.«a- 
tary to a aaa of I V. Waodfcarr. of B* th 
at, ltd IM (MM a *«ry wctwrul p**tor 
is tfea rb«Rka ibtr* to kM laftac**!. wO 
wtan tw m« ••!<! to which k* by bwi 
cattail wtu Kuunii pr\j*p«-cu of n rtt- 
«1 M»fwiM Tto cburrfeM vbicfc Wku 
urml • bu H»« Ki|U»l to—, wufy 
to bi* falUtolMM *>J r*c.xao-».li»g ma 
aa a rip* tbalir, M aMs prmlir, » 
faith r*. aa<t «iccnfui pwtor, aa wall aa 
aa bmniii a«i highly myMti rl»la«%. 
Own. 
II to kialtM Ual fi—aaptlna to traaa- 
■Ittoil rma UM itatrMiu* to aaottor It 
to atoo alaitM that Ja>twtaa Tar ftynp 
caraa It atary Uat Hiwtol aaUa It 
INKIVKK8A1Y KXBBCtftK.H 
!*i 
riiuik. 
r«v« «»»• » I«1KI *0 Ml !• Ill <« m« 
> • tax uiii> 
•«# 1 Hi RtSIH •* t«l >HM« 
Kof MM 11 MM lb* 1/xJf* l)U ImJ tb» 
cai*brat«.a is prrp%r*tMi. aa<l 'b« otfi- 
!*i 
>n wttloofcwf k,r«inl to «itk n«rk 
.a'*t*«t •■><! |<Uutil iitki|«iiw bjr ita 
S'lubrn Hut tb« *try wmv itoni 
aaJ irvn whub mad* our 
M«» !• w n»arl» aJJol aiucb 
v> tb» la bat of tb* Maaitlw, ao4 r»a 
«J»ml tb« attrnJaac* of tb* brHbrva 
fr—a Mlub tb* tiUajp tttrnnrljr doubt- 
ful Hut tbf m rntag of lb« 19:b daaruv' 
fa.r aai pi*a»atit. ar.«l bafuw aifbt tba 
r «»r» ta a pa««abW «o>J<l >n; an4 
■u; from ^ul« a tlxlaan r«m». *t!U 
il«<ira 
«.tb pruiutoM aa<J a ibtrtana- 
lidt to «iab» tbi*. (Mir Urat aaait*f*art 
fokSrati' a. a ittrc«M. Tbia, 
• tb lb* rlfora «>f tb» coa- 
ait fr, I.J ti tb* iir»irrj m«lt ; aaJ a 
nr« pltwtM tttain| • »• •prat.anJ ih» 
aaai w« +m tuch a* to Uiof b«>n t 
ip-a oar • »r«J-r »n-J vllvr! grr*i U» 
jib* l**m. 
a r»« m< at rraa 
Wi« ci*|ki*l by t)M Udi*a. »b» q-iah- 
lira ot *hirk it «(MtU b* iapuwbh lot 
■»» t- -kl J .»•.«# r aa4 wh b «aa tb«- 
u*b y #a/o}t%i by all ;r*arat 
A,'-» tM aw imf, th» b'flfc 
na •• r* cal.< J lo <r4*r a*4 ih* ptrp »»ea 
f lb* Mrvtinrf briefly atatvU by lb* 
> rwii th'B M u W it .* II •• 'a* 
ua <aI'.h a pixra of «iti ap»»n tba 
| ia* t>, aftf? wbt k I'aat t>a«K**lJor II 
11 
• k» tu lb* tir»t lltiactlkif 
r..i»mnhlrr ..f tie Lidft, *»»#. n *rfj 
, r.a '« Ur.(«i*fr, % bnrf abate b of 
» II* mJ, ia p«it tw>y«ua 
a*' iaat |V<tatNr, I'djmakrt l.alg* 
»«a Uhatrwtr4 arh * charter mrfn^r 
• ;> of ! rty-t»<> t»wn It a 
>« au®- 
vra ct«r araraty. It ka< »«■< «ilb ao 
M»ht» I'a mrm > rra in matter. J 
•fcr g' Ul tba >!»■», an 1 t*-> f (Krm 
t.«*» • .'hJraan to f rra • tw» ia 
• wi|bbi*'.»| town It kti b»m «*• 
•fr»n»S fortuta'.a ia ka»i»f ««ry It'll# 
a.iki'n at. ntf ita w»'» r« 1 b# trraa- 
urj, ia »t h tb« !.*!(« baa a rxJiy 
drpiailnl lot that p«tpoM, baa 
ratr y br«a lra»n upuo Aa4 altfcovifi 
t :.»• b* a Da art? tfcrr* )«ara hoc* tw 
iaa'it«ti t cf tb# 1**1**. iba ro!4 alab 
mafia r it tb# rr»ti8<t plac# of a aiafl# 
| 'ji ttf I r. .• it will b# ac*« fbat a« a 
ar han Scan pMprml h*y >t.4 
•tara Iba k. |- a uf tba m at aaa^u.nr 
It abu«M b* tb# taJratut of a*ary ■»•«- 
n» f m« l-al ita (i ir* .• mi cawarl 
I ao l upwarvl 
Br I h»b.' »»• tj l»f< 
■»*m .*1 l» H Wy, »h *pi if of tto |»»* 
*r» cktmbi »sJ t<n4etijr of tori*! «• 
(.»' s tbti <a.tb iih*ra. and 
Dm <>ac.uai>n tbtl if ito»r tvacb* 
»• art* full) h*»d u, to» nw b < ■ *i 
r, gat to a P"«pli»totl 
* Irti l.«t»a»d to * •>«( by • B»'f 
kitrttr, «UB4 of M I'jam, 
Klkt, M>—<!■ Mi UM; tk MM 
ar-1 ty I t h \V I' wot. «h >a 
• f*» ((.irw'fhitK rtmtrk*, tfa»# bit 
Iru of (U ?-acb.if* »tJ toa*fi'.a of Ik# 
Hr> A K. Jmvm ttoa d»«* ha .Jraa 
f thu ai.i'.ver ai*tlaf »rgani»aN «a*, 
»ad rij^tiani h « Im c«m to to (U 
-.itt #»•!. *r »* ha ir a 1* up 
b.« mini if f rty-maa men la tto toon 
f Irytt «.rg j ivd it to cou'd col m«a» 
• tfrrtl m iuir ia j «ii( bima«lf, and 
h« r\, f m t bad f'Ally j.» J that 
cuoc!mi«. 
I r>«n (I..a* jrraant »bo »ot tot »»m- 
b»r». «r k al n«r k.ml « :Ji K m 
K»» H N t'ow, «bo d<a»it it • nw 
Irlfk up* !ti« UMU of It* DfJfl- 
KiuitBHir.CNtiirt uwl H»*i»ouii< k 
») -kg :«• »aafnrodJy u«ari all 
to • K*mr4 f'f tto * bf b i K*» m 
cla.*«4 to br lU < >-M My «b»t p*r 
(.«;* do otbrt ma*. prravat <n ul-J. that to 
nmr f a- d uj S ci«-"y at <W*f,»i«pt 
t« II 4y Otiirr if Mat rim r.y. but hi* 
*«• «t u aiiklt.'.! ntubMikij b*w 
■ jl<-a«aB? that be J.Ja t kr. m but tbat 
fc* iU ^ M t ikt ott*r nlaw. 
anj j n ttoia all. Mr. Tboou C. 
jiuilty tbra gata h idaaa f tto prrnt- 
tto < ir<J»r ipNkmf of tk* »«« 
»f I'ytb.aa. «h. t, to •• I. baa b*r<>ai« a 
•jr. nym lot fi.-aiafe j> tto • rid <•*ar. 
aai »*j.aic tf mr rMtrJ ut»>a ti» cora*r- 
♦i r.» of auch fr»p»d*b;p «. .r <• ul«l 
> ttfr onvuJ; a:. I oben tb« m.^tty 
» ra» of Art bad til crumblttl lato «luaf 
b» t Ma i|4* of uaiymjC frtrodabip «oul4 
-t. to ia it* youth. Mr. Wa. UorJ.>« 
!t*a »ad» • m» tot happy li^nlww, 
j»aa.i|( ii gl>«ifi4 taraa of tto art of 
wtkni aa practtcod by tto lultn later* 
«'fj in tn* Or*i»r. an i rrjr*u. g ibat 
!Uy •(» ol aUiBitt»U ttt«> full klkf 
«bip by b«.a|( iBitiatfti mt> tb« arc rat 
my»trri«-a fth«OrJ»r |i| (J W SbnJJ 
•&*a Katt ti< ivl«a* of tto «• rk t.g of 
tb« Order, abown by :h* cbaractvr of tto 
tamtora 
Tton I'aat t 't-am»11 r lb maa (i. 1/ r* 
U HblUUi* L"UQB, IMITUIP, 
•u .a'r -diced. and •;» *f at Iti^b and 
tiv *et.tly ujv :i lb* b.atory, Uwk -f. 
»n*l *ea*r%l w >rk of tb* Of irt Saying 
that b* «u plriMtl lu ae* u man* pfM- 
♦n* wb> trr But nvemv>er*, i« it *h w« 
•&*t the af!a.r« of IVptawhot !.*!#• to I 
'»f(l (O >Biuv t*il th4t it had gaiBtd I 
C> <d Btmr out*;de, an 1 an mt-f*at in it* 
w»U-b*m* had tiMB crea'ed —an 1 a g»o! 
tame «a.* rath«f to b* b aea than gt**' 
ricbao. Sp«aktag 1 tb* tinaooal coadt> 
t >« of it* Order. br »ani that 
am annually di*tnSvt*d am-n* th* lie k 
by tb« »ar. >u» l. Jg** of Kn.gh**thrush- 
Kit lb* e untry, and ttr aum of • J.O'Ni.. 
wa« titrated lit aatiog* ank« a-»J 
fu«J .»• fur tbt purpu** of 
ng tb* waata < f brethren and their fam- 
.«*. lit then *a<t a very touchr tf 
cital >.f tbr »tort <->t 1 >am»n an J PytLia*. 
TU aul.*n«e could al»o»t m the de- 
rv tfj lutrx n .a aharing aud bearing tb* 
taunt* and j»er* of tb* tyrant l>yoBiaiu* 
a« U au l*d to tW (tafTdd to tufrr 
death for hi* frond A* well m th* im- 
tr.'JTUl word* of the victim a» bo turned 
a fail all «n>atM with amdr* to bia 
t raeotor and *sclaim*d. " Tu *we*t to 
1m for tboa* w* loto." Hut bef.re tb* 
fatal blow i* given. I'ythia* it aeen ia 
tb* iIu'imi Wunm( fro* tbe buaoa of 
bia f«aoy t<i aulfrr aa igooaiMova death 
Th«» bo ga*o a *hetch of tb* manner to 
wkw h th* (Mot lid rtortad A tcbool- 
maitrr, confined ia bia *chool boo** oil 
n ^ht by a »ary mm awa *tora, bap- 
(•ened to pick op a boob and reaJ tb* 
«TD|t or DA*"* AXD rVTHlaa, 
Aod during tb* long hour* of tba Bight 
b« wr-ot* a poo tlipa of pa|«r tba drat 
*h»tch of tbt working principle* of tbt 
Ord*t. which bt gar* to tb* rtaruing 
party ;a tb* m^raiag. after pledging them 
tu aacroay. 
At tb* cloa* of bi* remark*, tb* !>r 
waa warmly applauded, aod a kearty 
rot* of thank* uaanimoualy tendered to 
bia. 
Aod tb* brother Kn.glit* returned to 
tbtir home* wttb tb* f**hng that tbia 
wa* ao occaaioa for their Lid|* to mark 
with • whit* atoo*, a red-lott*r day io it* 
h atory that will bo long roarabered by 
tlL Cbi. 
T. 8. M Ntioi of Kryoburg boa b**o 
ma e o Juat. t of tbt Ptoco by Uottraor 
Kobio. 
AH OiruRD RCrRKtKM rATIVB 
I 
II •« lla U»«k« Amu iM t Iktuuu I 
Mtaiau Max. 
Kut Hi m«u. M f >» 
Kru« an tint of IK* A'*m**&*> 
ot tb* 1Mb iMt m* dip tba following, 
which may bi «»f ia!«r?at to mm* «•/ jour 
ftiJtri 
••Mr UiWof I' irtu I Mil ma bill 
U Ml lO ul« ml4 Ik* tkrtBl* wf IM 
I htC 'Ur'ir >aaiut locM; «»f Burner 
• « »« itb'tl piMln NMimti, h« 
r-Miao iU'l !• Dm t'usaiiir* oa l/|il 
j Aftin, wit* w»aiU»an nUilig to tlx 
•mr. pn «»U'I Ul« ■ >ral«^ Mr. (ill 
hart of (tatM opfntnl lb* «u »u >a to re- 
commit, aid atkl ikit b* ballafnl tka up 
faaHM oat Jaa ilapl; to ika maUrlo* <• 
mm oa lb» part of two <r Ikm la 
>a«a>r Mr llal* aat.1 tb* mtiur bad 
b»»a pnaca nl tu btai by put!.* froai out 
• .to of that lava, aa I out of ruartoay lu 
tv m a* ba I lb* ai.ttrr amiil h« 
ri{oaai(> > Mr Oilvn till thai tka 
bill ha. I txaa r>a»itor«.I faily by tka (*•••- 
■ IW, Ikat U> opposition w»a la« tu 
au«a local fM>lla( wltk r. f r*ar» to Ik* 
ha all >t» of tb» chunk hoiullac. »a l k* 
I I a « th ah ii mhmi; tiai tka ■ at tor 
«ko«l4 br pr<>ratn| to Ika I'uoaiU** 
afa'a. aa.) k.* • hi .1 laaial Ikat Ika bill 
a >m co furatM oa III pi«*|»." 
Tk* »'ti.K to rtf MMiil «u loat b) a 
of h to 3'.*. at. 1 no moti ■» •■( Mr. 
Uiltort, th* bill • at then |u»«-1 lot* 
a* act*! 
" IMIUo**. k lis. «W prr». at' l a*«l r»* 
f<rral U>n a«tr«ar« uf iliav 1 0 Caab 
«tu agalail lb* pnxc ot in at t to lr<al- 
>> IV dulati ■ r lb* I'trat l'na|r<|aili>a*i 
> firij la >iwa<r 
It nnarclM aiih tbu ruar'.Mfil, 
;«rmit ti t > falala aa ir.ciJrnt to ab >a 
that K*pf*arat*fi«« Utlbrrt i» aot eaailj 
caught nap a* Whan tlr btl. time 
•lor* the li 4». (!■ r»i«S of l'urt!an<i. 
b) rr^rti, m %*«! that Ibt bi.l ba taM*«i 
tib'il n*it \S«*liK»Jay for f.itvr t n* 
laaifb—- 
On Tu»J*y, the day bef.*» the till 
wa* toc-m- ap again. Mr Ui'brrt lap. 
pra*<J • b« ihvtt lr n b.* •«••*. but 
•'ill .a the ball, Bad b%f*ly caught tht 
• -rd. ** a* it f»U from the 
s,« *her'« lipa. He ia«taa<.j ruihe.l to 
tbe Speak-r • link U<i (vm4 that ll«lf 
uf Portland had called up lb* matter, 
ar. I wl*h«*4 th" till recommitted (Id- 
bert *»• t h.» fret ia an i.%*uat. and 
>be above rrecord *b >wa the re* ilt of L< 
roerrf) »n 1 ability aa a li»* leg<*la!« r 
Mr S b xe'a, n of Sumae*. a w«. 
b*r *.f the II <-•* two yenra ago, whtW >« 
• rtceat tj«it tu Augusta, heard man) 
teVim 'in « to Mr tlilb*rt • UithfijiSM' 
anl cftcttbry a* an able and reapected 
it,ember !*■••• who Kraitily *uj parted 
L.m ia the aWctw* La*e m caiua to 
bli*h or r»gret tb* r a.'.a. bat ha«r tea* 
»>•» to ind ge ia a little pnie that tb«y 
are to faithfully r*pfT*»nuU 
Iumvh 
I'AKIH. MA INK 
N*. i»« A*-'t tua lliu — VlMS MB 
H'MtTT* »»U I »i«i mi« T 
l»r 8. I< Mora* ha* returned to Pari# 
|| H and ,*hej aa oAca Itr the practi* 
ot L.* prof***; a He i* located at the 
Jack«>a itan«l, J4»t * uth of the O\roai> 
Ou tUI afh:*. Ilia ruanj friend* 
haft cunliii * ®e!f ard him back tu tbe 
tillage. 
Jamea B KipUy it ia reported, will 
a* >a |*n • Uu hamith ah p il th* bun !• 
>i| n I.ia .n >:re*t owned by *. I'. 
MralU a*, Tbi* l«»>h* a* th >jgb I'aria 
ll.U »a« n t «jaitt dead 
J. H. Raw*.® i* carniBg a large 
aUck ot (jaf« an I tobacco H • »*B 
iarry tigat* <b tbe road when the* go 
ut with Kaw*. n a b<>r»e and cattW me>h- 
viaea Mr Havana ha* u»« braad »f 
wt. h be ha* a.-id j*tr twenty th< .«a:.d 
a.'bs a it4t time He a *-- ka» a cm^ 
am 1 cigarette » hub he «eU* faater thaa 
matufarturm faa «upply them 
Tba tillage eeb*<l cl«»a»d laat \\ edaea 
Jaj Mr llunbam taught a »ery *<• 
ctj "aj*t term The »«h uul rep it »ay» it 
waa o«e ( tie beat lefita taught ia towa 
iur.ag the |>a*t year. 
Tbe 1» I Traphn I »lge i« grj»iag 
alovly, aad w ao« too large fur ■ , .tr- 
ier* A tall thou Id I* m»te4 f.r tli' 
weekly aertinga. 
NViiii n * aa I>i*iai4 -Win « 
er loat a r.«re »?e*r fr»m cbokiag la*t 
week l-a-t fall Mra Wb. trm re 1 it 
a lalaabW h«tfer the aam« way. 
A > Ibayer ■* j-i.te »ich wi'.k b»l- 
».Mta f*»er 
Hua.aea* .* lively ia tbe W it'»m re 
4t*ti.< t fnm *.* to eight I «ada <if w .J. 
lifa, aad Lay come through racb day. 
John C.mmirg* * men are hauling 
bay fr<xn Wm 
I here ha* <r# no road br-a*n fr m 
tbe Wbltfeir re to tbe King J.»'r tbia 
winter. Mr Royal aa old gentleman 
•etabty-arvea Jtart old baa bad eater- 
In*e eaougb to keep a road from hia 
L <*e to tie King Jiatrtct line. Tbe Wc« 
turer got »c we t in latt Saturday, but 
uaually a be UaJ* her horaa u»er tb« 
drift* a* far aa Mr RoyaU, nnd bit. he# 
iatobi« puag If we wrr* lb her p»«ca 
we would read a lecture to tba surveyor 
n duty aad eaterpriae 
IUKTIOB. 
.1/ /. r — |l. CJ. Hrvwu. 
—N I 
> <. \ M<> >o, li II Mr jj*, 
I'tttlf* K-i«»rd» 
/ '*• N I). H itler 
> ( »H. K. Dtiikuii 
II K. Ckw 
N oted 91,jO" fof t >»n char^r* ; 91.. 
b*M cub for n>4>l« and br. 1*»-* »o l t 
00<> to t« »ip«D«lr<i it l*bor. Voted to 
|>«j S. I'. M«i,m tad I»r. W. H !.»;>• 
b»m for the to«a h.»tory 
KK<ULL»llON> 
Or thi Oli» Whio Co*ti<iiu< — 
Sows Nukl IhttlUiTU ITIU llfUU. 
■ TO M H. 
Mr. Sibi a, in hi* »<. ant of 4 Whig 
Convention of forty.m yeart a<o, t«wl 
be Jul but aoow of bit UM delegate, 
a >w litinf »h > attended that contention, 
the II >n G » 1'ierca of HriJrf'-on Mr. 
I'ierca !■ a mkltnl uf Htrriaoo. •ben 
he hat head for mtny yean Me m now 
&«• ye»r« M and apparently a* young 
a< m«ny a nua of autjr M« now holdt 
a comm • •ion u Trial Juatice, and I •»«* 
bt a lata | apar, that ha presiied at a 
trial of »<ro* Hndfton partita in a alab> 
t»mg affray. 
Ibatwo delegates from Herbal, Al* 
phin Twite bell and Jobs A. Kuatell are 
•till lit.ng, enjoying a serene old age. 
The friend* of Mr 1 • it c bell railed up- 
on him oa tba evening of his eightieth 
birtb day <»n tba hrst of January. I 
mw Mr Kus-ell and bit ifrd wife, last 
summer on Hetbel Hill, sad be teemed 
at vigorous, and to anj»y life, at wall at 
in bit juunger daya. lie waa always 
food of a f*i boraa, and ba bandied bit 
reias at deftly at wbea ba used to rida 
over to I'acla Kara'a to tea Cynthia He 
aaemedtoaajoy talking over old timea with 
a perfect seat. (.'apt. I'amani > I'ea 
body, of Oilead, ramaina amotf bit peo- 
ple, but ia my poor health. 1 know of 
ao othara living, aad but eery few 
who were active members of that (rand 
old party in tha daya of Clay aad Web- 
ster. la Albaaj. my aatiea town. Ike. 
J. II. Lwejoy, oa* of jour muat valued 
corresponding, ia tha last of that party 
that now coatee to my fecullecttoa. He 
ia soma ow seventy yean old, aad 
though not ia political life, he ia daaply 
iat<r**t*U ia *11 tb* <rrai iju*atkMM of the 
■lay lid at ill iirrr.x* a fc'rral bflwic* 
for ful ia tb* lo»a «krit be bu iwal 
to many jfin <f u»rf il ttJ honor**! life. 
Th» Hon K W. Wnralbury a nilitf of 
H«r«Wa, a»w ..f th» moat k(It* Ihi*. 
ia*«* m»n *•( H.'b*l, i« th* laat of thna* 
• ho ar* pr»vi»llj ka<>«n to mk> ■« brir>|f 
acii** «hi«r* la ilia Java b*for* tb* alar* 
mj *|[itaiK a iliiruptrtl thai old party 
Mr Woodbury ta about ai«»y wira j*a»a 
old, *1111 aa tig *wa aa ►» •>< tarrtf- 
ll<» }*ara ago. A* mach rtliab f r b««i- 
< t politira aoa, u lb«n II* Jul I 
largo •ra >vir» of bard, *«r*«"i»* »<>»k ia 
tb* Krpublifati party laat fall, aa b* 
oa*d to do jeara ago, «b*n Iht ptil) 
firat fi-roa*d, and aknuld b* aulftr ao 
una**n amdrr.t, b* baa m*ntal and phj. 
an a] |><«*r« tn-ugh for too m r* Praai« 
l*t ti*| r«m|>aigna 
Though I * aa (kirr a m*mb*i of lb* 
\ l.iK part), I «cr.r?at« lk» nam** of 
tb<«e ima, wbo tb ugh ofi*a in lb* mi 
n< r.ty by »r fai'kful adh r*aca to prin- 
ripl**, |>r*Mt*«il to ua rr.ucS lUt ia 
cr*a**«i a* <1 b*»t ia Awrkan iaati'a* 
tioaa 
CXJl'RT. 
M»a«»i Tka* s J Curat—Jt nr<i 
Vikiiii To |'«r<iM.—l.nrit T«» aa 
* 1/tM TiBM 
It' Man b T*'"> f S ipr» m* I ial 
(VmiI *ul b* b*ld at I'aiia, l*^nr.mrf 
I irada*. M.rrk 10 J-i \g» \ irrflft, Ott* 
i>f lb* m -at popular JjJg* ai'b lb* (#«• 
I r.l Har. «i I prr. I*. 
Tb* Mai. k <b*k't. i»«u*d fr<-m lb* 
OtroRii 1(Ik*. cntama 54) 
ct«il ca»*a Tkta ia a conat IrraSl* fall- 
ing < If fnm laa* trrm Tbrr* ar* 21 
rwa oa tb* criminal •' <rkrt 
The I rm will }>rviably ba a I oa* 
<T>>'* a auwb*v of ci*U raw* ar* alr*tdy 
arrang*d for trial, and lb* rn«>nal dotk 
rt pr*i<M J lit# a gnat t'oun'y Attn*. 
fj Wright • til ha«« tn La*i la full, 
ai'b tb* cnauaal matt*ra and a larg* 
aa I gmaiag private dark*'. Nrtt ur*k 
«* ahall b* a LI* to *i«a n*arly a r»a- 
plat* liat of <">urt CWlWra 
la TUB HHtM 
Af>H la ur» r r < <• I*, l.tn* Hark. 
KV uiaatiaw Mru .^a, at <1 f >r all a< b*« 
an t pataa It IraiM "»»r r*m« H « war 
'>•> k ia lk« »Si l» To atokl th« raak 
c n< luaii hr ufwl !■> t M tl'r 
ry'a |lri| Htor* for a aaa^l* t»>tll* fr»r 
K»f a ar alt*. 3i cU 
l>a Auiii'i (*aiaaa«tri« hiu' 
(nrr**4 'Ik* 1'ialalM a* ia* ranral i <*i 
par Taal ta |<M atal Ik w ^llla la lh»l 
iwllka r>*> Ma-laltoadillaladM v.M 
la m ran*, if wn| 
r—a hn >•» 
> i»» MIlN la Hi >Mil< bt a hrr»T 
• k« *w out I ■ t if a •# * < '•••II 
!•« !'• -a.l»ra I, »l ilw. VI |M*>r pnllrt t(i 
• fei fr*NB • dm* *t r» am Milium ««r» 
la ufr (i'im nm I la »« ran* b) iM-frjr 
* * t»r« • tan tin M II- irN M ilfH 
"w am iltfk t*'1 m<h I«k« • bark trtl 
•I by A W ..»rr> •» Cart*. 
It' ni«w IM»* ■ f urT'un(« ■■ 
TV miapfcMh* »r» ii.oiti if*, lit* 
tl<«a tawH* IMklaf, IwrtM*) by vttirkiiii. 
»»ry >tatrraal»tf, |<arii.-alatty ai aiglil, 
at II pia »«•*• • arrv rvaatiag la iM ilm 
tii<- rt' laai, llw p*<«ala P«ru ti* madlara 
•lirlril II a •••nll»r"nllil<M »»»» fc-fl ")• 
IMklUM) kilo* -»* HM «HM M' M 
.• • •»!» rurr A f- r f»IW, |i 
"» K'viii * aJ 1 lira I, I.riaijia a*. 
<•' h. Wo4rk-«. all araiy, «w**»t -aia l>i»a« 1 ■ 
r-«. bt .-ail. I III Wt 111!, A I Iraaa. I'U 
•» OM. A • «, rtila. I'* a-Ml by Ih<m 
»i»U 
I ■» »■ K11>%a« ••• -r>-a«i n T»-<« ma 
<Ta|'t<ai* l«|mi« <fltMIt* i-.*.«, 
maai api" Ma. •••■f IvlrMaa, pa la* In »i-w 
» ■ tn I >tii, > 11 law a'ls*. l"ifnlu| ah»t. 
• rinai t<g. 1 • •. *»•!■•»» 1 ataxia. a.1 <>f atb. 
iWin a «k. chili*, ln'rt, Irritability, 
■' k«fc, -fry bafli, <IU«y U*» X, (Ml 
'nil |iaia *a Wfc par. >■— »f «■ -ry, tftt 
u*hl Im !>■ «■ If -iUlaa nt-tl M *l"ll.i*" 
para. Una, * pin* > y wall, r 
I ■ ■ aa. KM •« AI %K * 
M(K 
• >•• • au 
III. lot 
Kivrkua-I* I'a 1 fc| l'i»« «ti 
1 '•< ihik.i itina< "in irti « 
AU Iknal, IiimiiI at. I I u*| A( u«ai« • »r«l 
lb. I .U' I 'KlIM «• III* 
1 III KM1 " I 6»a< .» — g.ir* »• u f, aa-l • 
r«!» afraJII) MIMI Ktla.,M 01 <■> al l>r«« 
|I*U 
!,.«(• •• ilia Mi*r< aaa iitui Imiiii 
T i||(l Aril I. •• «rra r, * •• 
an.I aiflnrw lUa.nn l«a» 1r\.<t Artato rai 
fa • .•» i.raal tlriiala *a>b> *r II Kl* 
«*n- lircaiai Iraffiaat » yrifaa*1 TW# r» 
• ■•rlla at la a i. *> 41 I >i <144 \M • M la I |l, or 
III la |«l A auati 
>r wiaur i ugtt ar.<1 fr-tip • 
Tar Kyrop 1* a poaitit* ar.,1 aura care No 
car*. ao pay : ru ami #1 a twttir la 
•jilftr fur it at ll -i.Ua • 
I'.iw lar will H I th* paraait* that raaar* 
r.ia*un>(>t'i>a Ja taio* Tar Nyrup cow 
l» a* lh* •|u»atlty a* I «j«a ty. 
J'» Mo!.Ira krr|ta it for aair. 
Now Advertisements. 
WANTED. 
ll'IfM < lU lllrl «r»l I> • M »t !»»• 
|>1« -»«. », f SI lUlkt -tin K » « 
!«««»» |M IIMt Ml 
••1st | M I* la I I'.I4. 
I i-»fal l»<i«> mil u> mrm •( | *1 «*»•«« 
» i>M*. «|i I ti w« I) toil*' *i4 ilat* •(•, 
in t Hist •• 
t> r < \*V.\ I H) illtiU, Vllt). 
tlUMMcrltai k*r*iif gi*»« i<akli» mmim 
k< kit t«rl .1* »i I-. >1*4 I f IM b M'll I' 
J i°*%feai* iof mh it iiimHiIM 
» t<aH Iw UM of « la «Kiiii i< .( ir« !• 
U • •• 
M il« ». hi ••>11. »• IIii'Idi), 
1* Mt4 l«tMt. 4»>ii | k>i §i»,i| b<i*4 m llw 
l>« 4 Im iWnlif* r»'|H«t« »|| ■ 
I* Ik* ••'»!« •' Iil4 tHt •«<! I > 
wiUkfilBtM, an 1 II »«r *kt Lai* it;# 
a*ft<l*lft«r* 1 «%' ■ 11«. 
»• IT, » Ml SJ4MIS *.TI » I L 
FIRE ASSOCIATION 
OF PHILADELPHIA 
« l>» i.«u, |< II* I.*' * 
llkBII.ITIk* 
I »( »ll liH'W 
i;> I in >*.4 i"i' «» 
< ... | II". 
n | i>, 
it J. WHEELER, A, n*. So. Pi'>», Mj <»e. 
A Valntkli 
Tta 11 4*lir M i*»m m af l'i» f 
■ biUitl* 4'l| I'll *1 fn'ttii I #|i ••• * Jl 
'• » ii>« | it i* >rl a u i.| Ik fr* l» 
■ 1*r(lM*. •» M • M*ar 
• •,4 n i0 a m ft .4 ••ii it* wok • ft»ai 
■I kit * hi II I »tr» ll.v art *a nill'l Ii 
■ ••I *t *i fi f ik * a*l ■ »« bud lb* ii»i» 
hitriiiu In iik KV 
v#f if l/iiri /.«A«r >/ f • tjrt l**4 V* 
M *v* h*M> fftl a* *1 «. •• 
kiln MMl ia*'i<l* v« •' w* •**' 
f*' m ill r^iM<.y i*. r#njia» • •> *> ma* t* *• f y 
a **» Uk»a •» auk IcMf 
•al n Im i|i|w1iirtl;i Tral* fva'i, 
(mm. tiuin A Ittmu. 
TV »t-or* lim ilii aitaii* I*a* iliulii* of 
f* r.ia4 J*4 41 *.|inti.l»| *4* a*Ml aftil 
*a<k.a« IM iMtii-* ka**a ikr ui Ik* nuhiaa* •( 
• *•' ru** laailr J»ir»a« ika *4i»i« »ia* ar 
II * r. a-4i bit kra* M*11*I « >ai *a 11* >alf 
KilMMtiMI*n i^l Ik* UiiftiMB**! ■» k* 
IwM la a* itArr t*i lu«a al our |l|»f »lr*»4 
MtMi'Mi ■III ml* a Ml* al ikia Kim 
Yarns, 
Underwear, 
Felt Skirts, 
Scarfs, 
Woolens, 
Flannels, 
Men's Hose, 
Ladies' Hose, 
Gloves, 
Cardigans, 
&c., &c„ &c. 
At Cost for 30 Days for Cash. 
—AT — 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
A CAR LOAD 
— or — 
Bay State Phosphate, 
Ji <r »».« rn *n ar 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris, 
Will » 111 « td««r lki« »v »i«» • • It 
m lit i»> luUi n. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAINTS. OILS, umm. 
BRUSHES, 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Froc 
and Shades Mndt? 
mid Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
Noyes Spring Bitters. 
Noyes Drug Store. 
FOR SALE OR EXCHANGE 
F • <t**l ><w Maiir -at. | •«< 
• i'f )•■!•( .' >• lOihattu * > 'i»«| 
V I • I: a II) 
Ki 
AGENTS 
* ix". V vr V "• 
Ini^UH Hmg rtl(«r«« 
I IUfl» t« 1M9 • %*• r, »J« ru 
>t \ *tn >»'•«» » •»!* K 
II » M 
%UMlNtMrnt»c*' 
r«r>.ui I* lfaaa* >• «4 k| ita II- • J»4f* 
••r h«iI* itl r. im aaait m UiM< • 
lb- Ik I T .*• Ill "• fllfMn I* IM |r«r l« I 
a*all l»ll *1 flkli* Iflwl «• Ik* •*•>*** •« 
u. '«•*•»» laa n( *■ m«i at la* ■ »lr i, 
b* »r»l MIlH t4 *| »k I l>W(l* IM* 
M l*a*|#f • >A*4 I unit l« I It 4 it| mi 
• all* ni MM k*l| It k>M>WlJ al 
Mil l» <1 
VRMt I 1'I .IS Ililt4lri >. 
rww. r.h. iiui »i 
■ \i"Ki» •• *. » « -n •' r-*u«<> •»». i *i 
!*•» a <*i » •» I Iti lb* I < alt of "tfvia 
lb* II I Irk % |l |M 
imv ii< »T •*! la • rtt n M ■witt 
of M« > • i|ii»». •• "I Xxif, ia mX 
(JMI| l«nm< kttitf I>i*wv4 k»r M 
>' ••in < «f km imiii -w hu 
lf»«|al-l If ijm*ii'« 
• h |r»r I fl'il Ik* *141 I. |r< •»' % |tvi ft 'li--# 
W tllr*# #««M 
I. la Ik* •••' I lira «ial a a*«>MMf 
Miaul al l"ar. •,ikal iW» a«| i|k**r al lh»MN 
I ..urtiuWa hi I al Pu • IB aa.l 1' -aalt as lb* 
I I* • 1*1 Mil MlkMI a'Cjora la IM 
ni-Kia it-lil-Jtrlni* ll tai llif till, ab) 
IM aM« lb' a l-l a*l b* ItlafM, 
«.»«• I Mil 1il> Jl tft 
A li«« | kir<i II I lutll H*(i*t> 
dl> Mil' *• % * a I al rra' ill Ml al 
Pan* a Ma aa 11" lb* I '* a IV al • taf-a*>l *a 
|k. i>,.| Ta**4a> 'lb b |i 
O-ibai-li a r |i Ultkl L I. IKl'il a 
■•■I •» t» liuln'i la **l aaaif, i»ai •« 
bai l> I. >•*11 I %m a al liiMni Mat- ■> ai 
n| ( -aia aria' a lb* •*<*'• «l In ■* 11*1' 
ah- ui |tya fg, a •*-I ■ an y, * 'ai*1 
• Irrr-i tin lb* aal 1**1 in-*i*i |ni a- 'K-* 
I m ill ^ *f» aa laUrttxl bi laai'if a »j-y "f n 
■ I" ka i-tl iiM 'tn* (>r|i •awrMlnli |i 
lb* mlvl IMNUM nai*4 ai fan*. n ai lb* 
a 11 i|a. a |*> bal* I 'in la k* b*l I al 
• hi ■ aa ■ 'b* tbir4 Ttll-Uf al 
Ma# a*II || im a'fiafb IS Ik* iNNnn all 
• '. a taa<* II >ai lb*f laia al) ill ia» a boa I 
aal ba tiiataO 
«<K>> * nilaiN Jii|« 
I I v > ; (il**l II I I'ltli lUaaut 
• tl'lKd *a II a •••! or Prvkat* b- 4 al 
rut*, • ib a ao4 for lb* I ••aaif a# <>tt .t4 
aa ib Ib |4 T*< ■ laa >1 lib t I' l«a. 
l>l b « til b A I.* lib •■«*• al U -ra*a 
-lata, lata al kiaM ikKlnl Mi •< 
>«a.>4 b'f ^*»iik •• iil< nm • al ■ I lb* 
I'ti. a*l I» .!• I aa I vlaaaaa»l 
(iiniain, thai la* aa.l *a*-a (it* imm 
ix a-1 t»it ai iai*r>*i*4 bf aaaaiai a <•( 
tbla >'4*r la kt y>aHiah*4 Ibr** a**it .*"*aait*,i 
ia I b* • a f x 4 (feaavral ►*iat*4 at I*aria IKal I baa 
aaf a|i|i« af ai a I'k '-*i» aafl I* ba 1*14 ai fail* 
a aa I aaiy a Ika lki»4 I a« *4a» al Mir fit ai 
t**b a ia* l«r<a > >a •*4 ab*a ta*a* il aai lk*| 
kit*. Ik- lb* aiaa tk>al4 bal If |'i«i4 
It fell b W II miN, J a I/a 
bira'-tav, all-.I II I |U«I' 
Iilioil' aa Jt| a I uartal rrckata kaM al I'arll 
• ■tail aa-l l-l ib* aali «t OaluH. aa ik* 
Ik,t I- la-tat I Cab., Jh •• !•» 
iAMI- 11.1*11 • I Willi* J Ttkr 
• a I -t aa* |«ra-ia n II ar<f ia ia I ailf, 
kaiiti |n<*itt<i im-ttuitl iaat laaaa'p a# 
tai I a a--! I • aa 
tianaaaii thai tfc- at J imiM aa |lfa aMMa 
Mi ill Ii imm r ltf*ti*4 l-t rai*la| I atf| al il.lt 
ar4ar Li i>* a.akhtK.4 Ikiaa «**ba ■•'*aaai -11y ia 
ih*Il%l.«f4 (aia HI i-'laia I al I'ana Ikai lk*i 
aay a| r*ir ll I l*r- mi « ail la ba b-.i-iaa at 
Pari* -a aal! aait aa ika ik r Tu*a4ay t4 
M«r a* a I al a.aa aii«l ia Ik* I raauua at I 
h .a caa>* II any ti< bata ah) Ik* aa u« MijiM 
a >l kf ai tai. 
ltk.il. t NII*OVJ»1«* 
i IIMKI| illtai II I IHH< Ka« ait 
Till. < ilMfilk<i kvrafcy ( iraTal '■* s II** Iba 
ba ka* b^i la af^>iat*4 k? Ik* llaa. Ja-I^a 
Piakai* Iw Ibt C«My*l 'iif-41 aa-l aa-atatt" 
Ik* If *1 II A4a aialral •* »l lb* a*lal* af 
I l|iIM Ia r. bWUII lal* »• ItAinl. 
.a aai.| wiifilt .-|r«*aa*4 kf |lna| k-a4 aa Ik* 
laa <lirt«i*. kaikm lart ■. ,*aai* all |.*r*aa* a 
4ttu4 laa Ika aalal* al aa.4 4*a a**l Bab* I la 
•* llala !•*)aital. aal ib. -a baa* lay tka 
aai4a iWriai la aiklbll lk* aa at* to 
»«kii ni Nirmi. 
I lit > iiariilai b*raui (lira |>uoik aMW-a ibal 
aa bal <laly nynilal l»y tka Ho*. Ja l|i 11 
I'rv al* I lit* I .-aaly uf Oilur ia<l naiitt 
ibr uutl ut r. It. al- Ika ilaiala al 
JAl ill Til iMr^'iN lai* f II; aa. 
u Mi l<iuBiy Inviari, kr ilnai l-.a-l aa Ik* 
la* -lift, i* it* ikair(»r* ra-iu**ia all i-atauai la 
laUal U> ika **iala "I aa-l ■!** nar I M aiaa* ia. 
«* l.ala |tay*aal. ao4 IkaMlbn kill any 4a- 
•ia la iS*ra>ia. w ribifcn Ik* ua* la 
»ak. f l» H imllt.,*. I I iKMIIV 
Kuiroao FALLS ft BUCKFIELD R K. 
TIMID TADLE. 
In Cfffct Sept. 8. 1884. 
THUS* ■OtlftU MITN. 
HI lltllild Willi Mil 
iitltoni.lif, 
I'lilni. t : 
•fnlkf • 
llaMfurJ. I U 
• uak*r, I M 
'#|irn K >*•!, 
lta^o-1 I « 
*!*»< k*r I U • 1 
lltkfM, IM 
*Iw*i•« It*J. 
W.at Nliol. • 10 
M*<kaai( tail*. ,k'»n*| « 'I 
l.ialiu*. T U 
I'^tUMl 
ft-HldV, 
• » 
r ■ 
I I* 
• T 11 lock 
it m'm iii HAM tflm'i 
PuTIImkI tlk. *«r»al Trklk. 
UlltHW. • " 
k»l* r»IU 
•»»..« Ml.. ,1. 
•Il-i'tt *->al 
Ilri.rnr. 
■rvlwi I Kh I. 
Ha> 
•*iim Itarf, 
llaillool. 
•r«.i'« hm1, 
(ti'ir, 
ifi'l-nt ifv. lkrrl**| 
Nlltb. 
r M 
: m 
4 M 
T U 
a M 
la I* 
W •> 
II M 
II U 
It * 
I* » 
II M 
■Iralit *l.>|> calf <•* ii|tiJ. 
ITUI 
At Waal Mln rt -l»*il». "'»» ■!» U» », ■ 
MtWva |r«lfiti. .'I »IMa AllkKM«i<l !»••!> I 
• Ilk Mill traia. f .» >»«• ■ Mill* « a.la». T«'»«r 
4 Mil**, Mo H«< I*«i4 > u4 W«i *aaa*r 
; mi*i At Caki««-I>aiir. wirt ai l ual*. (or 
IU>I Ptra allN. P«i r| ail**. *M l'»ra i| 
aila». lMK«.| lu ail** MOinn II Ml**. 
•a# < rail* l» ail** kokb>ir» II ail**. Mima .4 
■I.X. M "|i>u>a'i » all*'- AIM Mr H»Ul'»k • 
HI I* l.ii*ia*r». I aitea. At u ubartti la Ukt* 
I; ■ Hk a til Hal*, la, (aiuoa fatal I) a'laa 
OYSTERS. 
■k <»>.«*r* ia*t* 
<a akt*', wuk ( 
m Cm** iaa 
VYJlMlkLltlUM 
I la |im *mmI la U'u •A »» .i»r«^a » r» I 
• Im> iwiiM arau il irja »-. g .Ml 
«■•**, kl ajr HriUurm ■ 
lilti M I (All kMMfir 
ftouth fkrit. r.k 1*4 
Do Not Delay 
d»Uy | |f fM M k • M 
v jf IMMl 
The Vice l*r»«W#r.l cl B«k 
o# 
|o*t, SMITH P- HUNT, 
M)ll I htfl r;»4 »<l'i C 
> 
fn [■ 
-• m « i' * e* 
«J? • m that nr W» < T» 
"• * 
AIMuIUm I »»I(W4 »•« k»W —4 
I) fit* | « U, U.I jr « tn v Im »»■1 t 
I c 'f «"• »"»• 
Allff | ■ tt€«!<<■•*•<• I »**'**• 
w I'.# HfM'it 
fcma.wl 4 •, f» ... • .s m »«:•«' 
kul I au >■ I J to trf *••» 
Sulphur Bitters 
Wtton; tl\m UkiBf »i* MtW# ■>» 
V«miIi»c. mU all Mm »««U *« »T C«U»rk, M- 
Ipmmm k4 Ij*k f*flW fc® **t' *"• 
V««lk '•« ».«•*• J »4 •»«♦?**• 
W« lK*»5*l|*«f 
Mr*. HIM AM JORDAN, L»wnton. 
M(,UK |«r,r» I •.»»«' * 
witfc8ctei»U,csBi»it by ^ *•* 
c4 mmury | iwMWWilP^N^ 
r« MT »»■«♦», •fctcfc tWHI*! ■»» l.lhfca *> ■ 
i^UKjrf.Lf II* A «lo*» ill «»»•■»• »P 
«. A*. foM Mtln U Salpkot MM !■*•!» 
<ml —— 
Mtfc. 
Builds Up'the Weak. 
T»i# »<!• oi lh« ol Ptcifle L*ww»ct, M«t« 
Mm JOHN IIAHTON.t*" -M t—y «><« «>■» «<•. MM \V>*« *0 **« 
I. I> •no.rrlBM*' llf^UOM. 
FRVEBURG 
ACADEMY, 
FRYEBUBO, ME. 
SPRING TERM 
IIKIIIN" 
Wednesday Mar. 25, '85 
Albert F. Richardson, A. M., 
Prix 
Miss Katherine F. Stone, 
IhmUU I'iIh>I|hI. 
Miss Louise A. Robinson, 
f >«Mk ml I ImiIUi. 
Horace G. Larrabee, 
f# mniNilili* 
Miss Hattie A. Pike, 
Miss Minnie Ho*e, 
Miss Anna Barrows, 
U»llN«Mlil V«il» 
Mrs. John Locke, 
|||««I«| I NI*IU|| 
It * ach««>t hn b#*n rr«*ntly i*U*t*d 
by lb* (» trrnncat < f ll>*J .n CulWf* 
••on* if it* thr»r "Kitting School*.' 
W «n<i llalluveil .\c*<l*r*ii»i 
1 bring lk* otkrn 
During lb* pot trii ch*mx*l •ft<l 
|>hi! *1 apptrttu* fc»« b"*n ad 1*1. 
• ho*. D»w IrUo p* furniihrtl by th* 
I'nncipd, lb* b. i.ng *u|p!i*i with 
■ •♦••r ff it» tlrr»n M intam an 1 many 
oth#f iwj r Trmrn'* mt l' 
'I Mi »<h « l li Iitustr t W thr p!ra«ant 
tilla** if Krycburg. Oi/'nl f.»r ita b*alth> 
fill l«l *li q, it* bruuttful rnrrj at J it* 
m fr. n plKM ot trmptntion 
1 b*rr *r thf»»i ifMi<( *tiiil]ra Ctii> 
•k*!. A * lrmi »rvl V rm*l 
<• ■ -! i »r i in th* br*t f«ir»!tr* at 
tr»». i;»» l«* r*t**, ar.-i tuition I*** than id 
nir.iUr mIi >1* m Ibt* iic.r.i'y. IS9*>L* 
! is j»r mar.»hi|» fr**. 
tin tb«J4|ialHl liuilail kli rr«el»t!y 
Urn • ! 1«J to th* fun '. 
F r b ird, x mi f r **!M-,»rilinfl. 
rata gaii, k furttrr p*Hi' »lar« apply 
tl.e PRINCIPAL 
Frjitwrj. Jan. Ill}, 
The Atlantic Monthly. 
1\ »r 1 
Wnl W fi«» .Mir »4»n. W ,1. «rrtal 
J'- Ik 
till. r*i» i *<• ruuMuNiu. 
Hi linn Jtm 
tatV* ml "TV I1 -U..I W * l>l| ." n-. 
A Mil NTKV l«KN Tl.iM A V 
I»r Ha*. iHiNtif. 
\«Jk d "TV. I • "TV" %' I*»•!'• 
la-*. M* 
III 
Till: I U'-I'll 1.1 of 11|». a.Mur -K-kV 
M<H M 41)0*. 
Hi • kiu. Unit < I, 
AitWrt «# "latfca T'» —* MoaMaia. 
A M ARMI l»I.AMi 
li »»»«■ dm Jutn. 
AmW« 4 "U all) l» «••»."* • Ih^'katn," f*r 
A arw ami at >n «a«wWil 
tiik nkw fourr-'i i<». 
H^iu*iaWiiMu llaUM*. 
k>|« • Jmmmt AitiaM 
ISarMM. T.wi. a-ifiM, aa4 IV mi K-wattAr. 
I iittii aa4 fc»rtal T«t>.« mat w ifni.il rr «i 
■. \s ll> .r * u.»f 
A !• llitiliLl|i*t| J—»«. I Kh»< I tMMI, 
IMari<iiMlwijj». K anri. |ln 
rut W Timm, ll .n « tl.. I .-»*». I" |t*mta«. 
k4Hk M TV.», IV«m WUI Ma hr»M. •«...(• 
J •!. m*. U I-aw.A. 
TVafm, TV a>M kwf AUrW*. Mriw UaaL J4a 
( ■•k- M.rk lant I I m4 II r»» 
l; I % M II. huikua. 
> '< ll«W, IUiiH Aihiaaaa. npKI 
he.Iltr hr. tviM.f I ... » lai a, Jala' 
h«rf u«t » J mm. Tmaua » lukr, IV nu Km 
a..«k lliifiaaa. > kntai fiaaaU, Kvil. 
<)iwJ»«<U. I. I Wiaw, > » K*al.f. K-lawl, 
O—w Maak tiuaieU Mud IVi^t, K. f 
*» k.li ... Mai r.x.i *Wn 
Tiaaa II •« a yr— ta «»Ji »< Nur Tr»», U 
rrata ■ aaa'.r Wait .*|» r*. h «<l< |.«tml ul 
llaaifcuii.. lEatraa, U«a»U«w. Hriaal. WluHirr. 
I '*< J, M II 4bm ., Ii <«, ». k a.Hi» *»a< hiKni'. 
|l«a 
r«<«l \.j»t • tail M «J M» Mil', «k uf Utr akJ 
«. Mai Iknbn na tl*. »« ^.| U im4> by a. a. 
*1 ac4w. 4r*JI. m i>|M.n-l kU>i. tu 
ll«H «.IIT«»V MirrU.N AMI tiiMrAXT. 
« Pwk WrtH. friatea. Mm. 
Brown'i Shaker Fluid Extract of 
ENGLISH VALERIAN. 
rw iiMM /tk* wtiiv.ua avoirm hiwuDf 
■ in mw-m imum. i*Ji it*| .« *f 
MA MftlM II>■■!». f»T<w» tiiiiifc 
k>«rM ». at*» l\» I tvy «!•'!.» I>f«l taKa. 
► »W l«tm« 'ate. M Imm uli 
u:t£P or tuiEti. nnim 11, ifri 
«M *IIX'1 III ■IKtJM W t> 4<>l |c 
1M> will Hi I ti HclMOl * klUlU I f 
tiirwHH •• -At • (uifl ul CroMi fc*M II 
ruu.tiMM a*4 fo* Ik* «'«>aat» of <>ii„r4 oa 
tko Ikinl l.r. U. at Tot. A. I> l»» 
Ua tfc* ye I l»«l «ril I.M \ KKKO, K( 
roat « of |K# I >x Wi 1 » r»< »■ '«i 0t II illtl 
K Mi'i-mi', m»m *'ii< m »i"l (iif, •»* 
.r|H I pr«. larf In' ll*'a«a H »•>< • *i«| all 
Ik* imI *»!•»• of MI-I <to* «iH *i h>i|ii sf prl 
IM Ml* M IW |>*> m»a» of 1*>U, rk*rtM U'l 
iMMlMI 
UNoW. lh»i Ik* ml Mtiiiwr fir* a* 
• II p*raoa« nitrnM b» < awaiat 
•I UK 1*!.»">*, «*« Mil *fl*r tk*r*<ia. In b* 
tkroa wuhmwIii la Um 
f>ilvr-t IW>ao*ru. a anata>i it run, 
la •>><! tk«t t*a« aat i|>pHl at a Cr» 
ka" (Vwrt, to k* koM ai Pan* aa Um Ifcir4 Too* ■ 
tar of Mi' a*it. at alo* t'«M la Ui« furo- 
a<« a. aa4 •!>•>» »ta*o.I aar ta»r fcatt, ok; ik* 
mm iftoaM Ml k* «raoto4 
l*l*> A. Wll.aoN Ja4ga. 
A Ua«ea|>r-AU'*l II.C. UAVI1,"" 
•el MbIm* Kltm ww yo* 
M... HILF.N jOH «5 .Itrtn y»n 
la chtf|* ®''*• Depwtm«el» 
Uotion A M«>n« tftpo(.wy«i lk«»«b»w» lloti m — ^ 
■ ttt'ttm fcvm 
» • 
C«.ri| Drf-rtf »* »•'«*•» T*»,v 
,h, .«.• I Hi m~**1 -4 "•* 
det. I »»• U *ir~* »%>(*•» 
■»■ 
!«»»,»»I • •» -r"** ••T'-* 
'• "• k~ 
"""TT! 
tat |»«lifc M <<• f«" 1 ,h*' JJ2 
k-V . »-H'' «< *•*- 1 
IVrj U« Am m • wM «< 1*^ 5 <"»*■» 
iWall b» k*{» « «•' 
A I' A A I f ■ ■ ■ I 
K II CHAMUKRLAIN, ©I »pr«i»f- 
MIJ. < » « T'"» • K"* 
frrni fio« (Wmk IliiioO •""'•i ■ • w' 
ram n*f» •*>» (mm lno» Trf**! 
Atewt Mm !«n «" • 
pfcv, H.iut*,ar4 «■» «K*t IM IW.'Wm 
lltnliltliM »J»M * 1 ** 
u ui I *»»• »• i"** t)*1 
aiit, t»ir| • wW ••"•I •' 
.»I I C * tS« <W*« («# Ifcrf ^ 
tl..» |i "jo. It t« M • i*""4'- 
DOCK 
( nrM kit M lit 
LIVER. KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS 
HUMORS, DYSPEPSIA. 
RILLIOUSNESS. 
CONSTIPATION 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY 
All li(a||lti«. 91 |»«f kalllt, • far I. 
If limtiuM in i< khIn mm m n ■ Ipi 
"t "W ■ *11 •• »•< M llllll 
Lovell's Library ! 
All !»••» #'»■"» «4 I, H t"l -••iM'if — 
•■I I' I) ml » M 
Crockett's Drug Store, 
XORWA y. M.IIXK. 
STANDARD 
SILK 
EUREKA SILK CO. 
IHMtUl, N4M. 
m 
LiOO 
0S11 PURIFIER 
DEAR IN MIND 
thai *|M J Dt t>ii|'<ir* (K >tfl 
§■•>• 1 >1 i«rki«t IIImm iiW »!.••»<••> f. «t 
U. ► m. rvltat'!* yur.tar !-•».< •( yrt .> •• »• a >.k 
VlTl.ur |>ruin kr; <i.| <411. .1. n IMM it lb* 
kral Uaud pwidar km-mm. 
* 
DON'T ALLOW BLOTCHES 
«» I | npl'l ititlo" } ** •*>'* UM" t« 4 
I- u • ara > W k»l .a Um bm u( 
T^aUM. 
REST AND SLEEP 
in ladiapaaaatd#, a-mid fun •*r,7 «■*»•'< *r«JML 
I llA •aatfuJtaf laS*r»ra mn iim 
Um. K*» nu I# TKUITIVllUMkWWIkW 
ml V .1 u (f rrr } atll I I »ira r« «•# 
la VtpiiM. 
NEVER GIVE UP 
kovnar am«i« » «/ <■*•», vbrlk'-r «f Vr Ma. 
|ji»f ..r Kvlarf loaipUiat, Sll Una, Um 
Bulun nr aaj 4i««w iralai fmai aa «f«i 
MtU'JllM W—t aalil fuu tell |nn VagatUM 
• Utoroafk UuL Ilia • tnmmif f >» ;-m Ihia < iaM 
•.# ilnowi ml la aaaaaroua um, akak all 
rf <\. hat* i> riatk, M kA* i*vt r4to ka of 
(leal rfl. arj. 
M laH without anahtr kf ika lim— 
1/ m* of Duwna' ttxir It will cur* 
t'romp, UmnrkUU, A*kmay 
I'trurisy, H hoop4mg-<'ongkt 
l.ung Vrrrr, *»4 ill J mm of Um 
Throat, i'hrwt ami l.mngt, vhw 
stfcpf raeediaa (ail *■*—■ 
u. iT i:dxi »ux: hq i, ivjiiw, n. 
OlMIU.H -Al a a«rt ai Probai# »• « a r*.M. •iiiiiiii iHiiMrMMf tioiM • ih# third Taaadaa of Fak A. It |M 
liK/I.KIAH M AHUoTT buMM a( Nil I |ltip«< miaor tklld tad k»l» al Martka • Mr 
■Mf, l.ta af Aa4a«*r. to Mil ka»ia« KHIII-I kM KKWtl of (awliaati |» <>f mU aar* far »Ha»aa*» 
ommxI. ikai ika Mid tiaardlaa fi»* aailaa la all >•'•••< laiaraata* by Ma«tot A «*>» af ikl* ardor ta mtM.ak*4 ikraa woota iiiimmly ia ik* <»»fo»J DiaurrAi prlaiod Al run UaI iko» 
At t >>M ia ika lAi mil aM mum IT mi too? kava, (i; lit 
A IrMNtr -toM l7c. Dim, Bii»IUA*. 
SOUTH PARIS 
Branch OflSor of U» Oiford D*tn«rr»i 
(Md BWk 
VIIJ A«jK l>lkt< ?«»m 
nrkM 
fir* <l«r k. k<< « «. » 
I'M*- ID »«n4«r. fntrtaf •». 
llllMl II fcwl, II 0 towlMi • m.. 
lar ««4m4>i pr»iM ■».«,.«-» 
MhUM (Wk. K" II ): | .. | 
>M l«>. IWI-tl mrf.r*. t**i | '< 
vhMi. II ■ mt »!•>•» 
rvrttftf l"V"' * "1. 'PS I It, 
■»ln| Mr* I lot HI.H I ,, 
Min k( P-«it»i 'um «i n> m>I li a 
U1..1 rti«k.l mi •. >i |1 ■ _ _ 
M. «HN| ■>*<>»•. 
!■>) II 4.1 
IMIMI 
frvM M "»•»• lb Pu gi nMk> 
I ■ mi • I'M! I' 
rvwMHki l.lll^-kr ■ 
> <»•» !<■ fc !»•»• •» I*w « a»4 J 
Ukt lb* Wxrklfcr |iUi. 
•Tartu IIIT'M 
r i I t Mk| Twifal 
» s 
* w 
| o o P — II *.W § I -'c « Wl 
ni«i*ur >«• •< * -»i t 
• 
»M. «,M »~4 > rt M .u. ... T®» 
f ml II -he* « im. +* 
i.«J»« I'm kml «•>! It r4 r«>*Un 
I HI. t --•» Pan. U-'t- \ 
M <|iy itiMf * IV M 
■m ri rim iu 
14 II. T <*•' 'i* 
I 1 Mxt l|< «.!«» I" 
J W IWMmI 
II in l^)» mm* 
% 1 !-«#* NvkaMi 
> |l lnMHI. Jww) p» I 
% M <»»*T7, I**#** <• > < 
mMtk 
f % rw«r" I «w«« ► 1 1 4 
M> r I M>na ■ « * 
b » iw 
» 4W j« ~l ifc» 
• '»r *!• <• 
«« Iwlty'l l»w»« «%«»,'«« >»■ 1 • I L 
al M mh kiwi '<• • 
Alt la l»l*rt» »•»! i-»» ! ,f, 
of A M Cirffy I » I-»r» 1! », 
ual*«a* *»• • • 9M 
clark. 
7 ha w>alhar f«»f lk* p**t ■" » u ,M 
»»ry It* w*1 tiib< «*b •* ?>»• '.n »>a, 
I'frllj fr<M*v n<>r>la(*, «l*r t| 14 
oflb* <!•» llarrlM <|«IU l i»»» 16 I t(r ( 
III* !■ tb* l if. 
Th* U« p*rty |I'M »l t' n 
11 >o*j »r«uj 'hi r4»» u» mi m j 1^, 
l .viir* llrtl* *M r»porvi k 
p,ruut tcv-i i»rffi«(il i*i r • 1 1 
»■>■! flaai>« I*. ». 
IMvM M Trw wM 1 !•' | Mr of fit 
JiMoldul'llf'" !»!•'< I VV I. 
It* i1ro»rr nt rtif rl Ti»» •' (M 
lb* lb* Pric* «. prr 
llv* *rl|bl 
Alrab ll»rt- f, it •'•■■I 
l»u kim i'bar!*t in.I ll»ar» H 
arj »H bom* Wr.' i«« lay v.. .• „ 
Id( ar* of bia ai I t.v.r 
A oo A 
> rr.1 w Hon*> baa ,»»t nta*i 
It# k lflM ">IM tkln » »• • 
••■I r •» en »n«» $■. 
r*aa t of a ipnii f" — 1 t 
fr« M<* 
(.Ivr I>»m baa Bto»~l Lain (t,' / \Xt 
tit" wall r*ou ua Ciirrli ttr 
C K Haith Who bM wl 4 r.( lb* > 
t«>m a* .rb at k.i'B t r»v«* v.. »•, V • 
ataj t t a y*ar of !• p*«t m *»•# 
t* bit «taa I M Maia MM • •.« 
•111 <Ut ■ !i«t<>cn » rb an t r», a ; u 
former j**r* 
Tk'tt m mi to (m Mttre 'I 
aaaWar t>il..ar I piay*rt .a tb •« »« • 
<ai|*ta«ir*iUU'ai'ri<> a 
"T Ub« Tb* bil.iarJ r<»im at lb* fm 
IIo«m app*«ra b> t«* alt- •*!! pair -t i«d 
"i»a ll»ll baa >tum«n< ».| • 
.**r tb* «. .r» «. II If 
atblrb »a na-1* ta*ai. »o a at*.a r la 
a««. 
Tb* fatonta, <•«<• of Caaa,t|n 
ta.M*a that > arr ** Ux abo* tb<>p baa it 
to ar. 1 tb* S »tm%y tbop ui. ucb'.'* 
4,-n,i» 1 «bi4 r*tur»:ef wttb a fu>l U. 
a f»a» t. (bu a * tat or a •■>a1»' 
>a» »aa iurt tb <uhlli*ra »aa to®* >•» 
arrar< t. .a( an !>• *lr'a an 11« »fa •,>: 
fn a fT.fM 
Jobs Y.av.y of I' >rvaa t «b<> ha* »'< 
of lb* cu malii< io Htrabara 4 M 
run far wry b«r». baa n •• * >t »n-i. r < 
bra*i*a? * lb a • •• • »f a » 
mm a<< t hufa 
C W WMUboaaa 
'■ 
.a k* ha v 
rla<» Ball r ha.* It >m( i« m 
ff o* farm aaa* >»• »• ua* « 
Th« matrr a • ua. 1 la lh» r >' iiri t 
ara I'm fo*at oMa:a«-1 •• '• I 
larg* «Um k k*p* jr H I. » 
ar t they ar* :-ut v f' "f » • 
an 1 at irltnan k* manr r II* • 4 
Ui*a ilian mi a 
in* th»ir ,ia. ty an I .-a > 
llar.*..n Tvlwl a • 
kaoava mira of r. < < 
if ^an.la? m »ri Mar 
p- rt« J tbat b» ataa o 
• •• 
tbr<>«|b lh« aigtit 'at bla ■ 1 " 
la>a M »a« una'(- to • <mn a a » 
••til <Jay: <M. »lno i« • pby a • ■ 
ra: »l la. Nit a!T M«1 I n a • a- 
b* <ll*<J ab>rtijr afl*r«arl W 
m%M a lul lra atu b of parq > 
liaru*, a»t- bat* b* ar I a r» a • 4 
upri and 
W tn A rrutklacbaaiUpaitt.rtf 
• ■ • * • larg* ttorb of tb* laUat • 
fxH aiar for tb* iprlai ac: ■ 
tra.1* Wb«a th* *tr**u '»g a v. a 
a!tt«b an l mu I y»a <-ao Dad aoiur ? •-< 
ac-l »rf»i< *aM* f-»»ta at bta itofi Ua'. • 
h*»p >«>ar fr»t .Iry *»*r? ua* 
Tt»* l'.oo**r Art (*la^>. laUi; orga 
of akkk liw A Marih* 0 >t M 
tirtuf bat* fltu-l ap a roata at 
Thay*r *. »b*r» tb*» ra*« t r**ui»r7 
lD*<r«<-tloa atl practlra. 
Tha lafant <laa<bur of ¥ H Mit.m** 
b**a lae^rfoatly akk »nb ro«fa«Uoe 
tb« iuBKt tht paat «c«k hat la »•>« a 
taprov«d 
M '• >i V» 1 T-. .rr.r gu w ,.F 
cot ft a#- 1 to bar •♦I nrr iIm« aa*ta • 
fail laat fall isprovad tow t« a 
to hi <lr*-«»r<t 
Mrt W II. Cuinalnf* *<>m 
cab* tnt» tba <M«|« with a ru' 
bora*. >ri lat Sba fortaaau r " * 
**rloa* l»,<iry, bet a<M ao with it» • 
which !o*t a !a»h*r *#•! awU.fi ! 
trtl — *»r« rrntirf* of lb* Ui.ii 
H lti<bar!*>a (Co, ar* aow y, > 
larg* 'jaaatltlra of carriage man r • 
•- 
p r« for the «prtac »n<1 itowr > a • • 
Tb#ir traJ* la tbia Iim of (null c! * 
tb*y carry a h«aty »w« k asian-la I' • 
nearly *»*ry Iowa of W^ura Ma •' 
Nortfcrra Saw llamp*Mr* an 1 la •%, 
la< rraaiag 
Q w Tythar!»lgh th* «*alal pr 
of lb* I'lab Marirt ao 1 I.aa< h r '* 
lb* tec'■ Hat k. aaya mm' f • 
■* 
loBrra fn.J taa t with bia M I 
lhay arc too rich an I torn* 
art loo nan? oyalara la lb#re it •*" 
ba ran atari I that hlo<1 of a' • »' 1 
martyr Woioatkaow b ■ tta 
• 
b* a. waj* baa lb* '»■** oyaur* 
Th* aaaaal w*tia( m vh» > ». 
f»ratio« 
occur* tbla T»*a.laf or i * 
utaa IIo«m ilall Tb#r» |M«I 1 
fa.I attoalaai * m th»r* la ha*.n«-.« *• 
porlaara to ha Iran.*. tad 
Th* < kM K*llo<a a ao l Maaon'* 
" 
4ola« mora work than a»aal a* li 
apvctlva balta bava baai lit ma > 
tbaa aawal of la*. 
It la rrporu^J wbriber oa t' »•' 
Itv or aot •« do Dot v*aiar* to •• 
a U«t(« >r Kn.jbta • f I'ytbia* 
for tbla ftlla(» Tb»r* ara oal» 
'•* 
foar aecrrt aocl-llra bare aow an! 
'■ 
aot «oad*r tbat mora ara waau<1 
Maaara Barabam 4 S»*n tb» ; 
pbrra. will raopa* tb*ir a to 
few <taya anl reaalo two or thr« 
Aa tbry bava bralde tbla, hm it ^ 
KaJla. Norway an l Keasehank. tfc- f 
ctf 
Dot keep aay of ibra «p^n all lb* 1 
W. II Hw«ttaa<l wlf* Hai»j«i r*'er»« 
fr >m a a*v«-ral w«*k« tlalt to r> » 
"* 
Maaa 
Thayvr Brother*, aold a fr» la»• 
tbrM pair* of ilna lar*a at*»r ral*«a 
1 J, 
»l**aa Boalba old tor Iba larc 
Ijiau Tmstimohv 
Hn A M lUuphl*. • vjiU-r to>'f 
I'btl4itrIpblt. hu k gr>tl J'*' 
•' 
nU« known to ttacr* tb« |M» 
" 
■a of Mrs. I'ukhimi Veg*u * 1 
"• 
m a car* for tb«lr u<"<' 
16 
ilieewn Hhr wrltaa u WW» 
y«>«"M ladjr of Ula »hU* 
aoi»a jaara ago. *w tfcrowa 
" >>•*' 
agalaat lh« lift ItM aa<l U« 
eahul raaaltri) la an ovarttn tu® 'f 
gr»w ad«I aaiargnl until df4'k ***• 
" 
itia. Uar pOyaiclaa flaaiir a<1»ia*«l 
*•' 
, 
Uy Mr* hlkku t I'MpMit) ^ f 
ao aad la a »h.>rt tin* thr laaor **» 
1 *" 
aolvad or caaaod to aluafb of, aa*i 
•*' J 
aoia <a ptrftrt krnlik I aiao fcaoo of 
•4a" 
— «- k.. >*m ■ 
wh«r* U« madtcioa Km ** 
goat valaa la pwaiing m »can»M* ^ 
alUvtatlag the pa'a* »o1 daag*ra of 
birth. I»hll«t«ipfcla ladlea iPP**1"*"- 
wurUuf thka ■•UKIa* aa4 Ito great *» 
A. CARD. . 
T» all wb* art Hkmi rraa iba 
rrzr j'jn::, XTr-irssr. *-g 
IM >111 r*r» fM. r»*«'or « 
la Iba tSTtan T. tmui MaMa 1 
Tart CM* 
n>TAl. CARP BRIGADE. 
—It * ku M 
l4i. «!• <rf f«'p 
•"»i h* * Iktl 
■JMtfc- 
%*;n»a k»* t|«IW akfc Willi 
M1—|- • W 
HUliM I»r WlUf uf 
^ Tw .k*UH 
It :: Mn «*iU. Mil 
kt, f.l»ul Mi 
l Ittff ill)! 
fjir. «»wr I1 
tikri wifi )n«t| 
i,i hni kiai It* Im biJ • 1 '■( mi 
m* K"-" _ 
f <>«r *w« ap 
I >44 *4. k«w r»Ur»a4 lu iWir 
As...«a W»» 
W» V J r|n it I 
s V ,rA l*t Fr'-Uj 
l»l will too* g,. 
V> K»»* 
*'» r Mr* 
aroU !'■' •' rr*1 
pi* Mid tr*va<i*C. >a*l 
*»•» '•». ilkWit 
karrk ilUu ln.* -|«(to 
t »»m il la 
ta !-•«■ fttr • hw »v# 
if | INr • *• • iNk-a 
J .!"« 
to pf-H|lf,| II 
I ■ ll* M 
ira lay lkl( •»!, 
| <iul Ma* 
r>f Ilk pill w.»k 
|Wi't v r>»klti*i«l(<*ilu« 
He • I »l»»f |> 
iw| Ta • 
1,1 I .1 "ll III 
HViliri. il rSir(>M 
f+*t II W M l*li*r>pU. 
ltd 
II ,| W ; »l«V «U» 
fa.I > *rpt o| 
dM^*' •** k«r» 
r»« Mt kM smi «•><! h«t )>.• 
u 
v r vi«. if 
it I»im «ai U lam 
baa< a • u •**•(«. 
lh> '.!» at* thai HiUW ik» Ion 
»».t a"• < 11 1 Wt 
> ai>aj ap *k in ac| 
M *t<< «r» v- p«' Saa-- (»f Riaito 
*kit 
I K % 
\ >m% h aa I a r.i»l m 
^ lU >< t«4 l^ftlrtlh' 
V" f Vai»»i» MtW llrMl Traak 
r-.» • ! m ft l&a r *4 -rft'. 
•*«! S 
Mir M Nlk(«riHMff«ril Tk* 
) M T ,illl •**•!»< 
Ii<t Fuml L. Bart>lt. ftm 
I'D aim « an m <k xl 
< ail V> 
Of v>t|- Of k.l (I IV» >4 |<l 
I raiof m 
I* I • tk k Mm ?iir*.i J It'V 
rla of ll%a«««r w. • li IV 4 • I «M- 
'■* ta w »«'. nj- >a Ikr l klirck 
Fn*k luuii, fr>« •• M»>» 
Haff4M •'** .Vi 
II H Hi 
wk • II Irff •< k 
Ala*' • N »•» Ml 4 »«• k.» at 
Ml I k«n M»a- ( tafy Mif. 
*•» / C l*Wfff kl« rvtar aa I ft ■ 
Mi. ^iwiu >a,'inl t»jr r f a I 
I v *«n an I • U in at<|>p i( «,u 
Mr* *a K 4«m 
W » I r*»cv, |i ftoit fr -% |« la uii 
Sac* 
t Ifllklt MMktkl. kll O k^tl 
*1 Hatnai —*(»f «« U iu«i t| at 1 
>if I |i«if hv hat a :a-x< 
rta a •»•.! U> • .a »tt ag 
im •« l!M k«|* If 'li. Il> 
frah»a — H—»«f. 11J (lalati Mt 
) '•« J Wbaataf Win r«»»»a*ra<-« ■ t 
Mt* urn mt private acta»»: la w ail- 
v • V>a!ir >tt'. Tal* 
boa par awt 
V ia < I. aa1 K Um I It *!»«:• r ar» 
at-.-* • a| U* aprtaj km of athtal al 
ifc»a)4 i a>l< m* 
> ffc r lw ■" la at l» *Vi II 1J, I. 
J 
act 
* :11m vail V» ut k -t irr>l»l 
i<« f <tdi4>'. aur la tk* 
MM 
•4 a«raip-fl* l^aaarh lUhafcah 
(\fi .•« Ikm nirrMuatii .a 
ta T •« Hi. M >i •«'«;a| Tk* 
Irtav f»n ■ I T.f." Uwaal by 
ik ftfvr r. fi» m iiM r* lufink 
Tv • W i| > taa/nt hy frt- 
IV I • < » « U.n^f, Ooaiart T&ara 
ta.l •»»•» < |frf 
• aa ba.1 a ucaa4 MMcl 
a • » >4 
\fti»r I ri ta. ail h.a -*ra 'taiw 11 
«.U aa att* k of acala bruartmt*. la *wt 
M rktfa fcavv H*a» a aaar»r of 
ktlH arate SfjarhilU tal tk* 
r •• of i>a in a ik> lua<l 
T • a»>ra tam'^r a* J «« a tu • »l- 
i.i!» i\.» auwr Ikw Itr a a* star *T 
Lt«r ltoi\nn.i> -TW u»p-ra»c* I 
am *oali> l»» IMI «M Mil ! 
»• » lllfl U*. I iMMPd Sk" >• 
I * .. M um r<»irt|»t a a. ik«r H; 
.i I *.«o4 iUrrat :a BU.rvtWit 
T: m ii L 4 Hr»1'.rj • at.i k%« 
i|i t*« ytrualif iiJtmiMil fey tk« 
; Iv iMNl h*fvt» » •» 
« •*« ! 
«t ii 'wvlrf la aaff rtaj ff»« I p4f 
* •' t« >t jr»i» 
L > (' «tU ta«*t »:ih M >• 
* v '14. HitaHiy. |fr^ .» W « — , 
H »*r «■ |N>m» —Jwn 1. U >«4rf 
l»r. K. I*. Mar w a aiaal U Ut 
•** 
1 Mil awtiii J tte I a.»i Ciff :• 
• i« M H»* K < Mini I, 
«« ill rvntatf 
•» la a >« » to<r|»h >m* mm (t >a tva 
liimi 
» Mi ia" itrr ant UmI l>al ? 
■(>!•« «»f,ria«. )|%r t kL to ba i> 
»»tai •<-**• 
Tv ion <toM liaa radacad Html 
»• U-' ; Ml JH( 
u il R »;»«•« ha* mUJ Mr* 
I llat.MVI? a Mk 
T -fa 1* Mm rmi Wriv« at< fca»aa .■ 
• >!*• I'm. 11 Ihil f lasu.toiha 
u • * star 
h mil t> Ji l|« I'jawr Ml 1 Ur*« I 
«• C irt !.-r» »".» f >r IIM iwp «at 
* • *T%i T-frTtr-1 r|M«. !■ af 
• B « II '»| Mi J<»hl I* !»•» 
»•» »i iMm if. >r»*y» 
J II Y «| tw <««■ :r*«i uJint 
fir 1 th • ♦ «■ 
■ a* »i. N Y «m t«r» 
11 • I* kit »;,l bom* 
V <1UB Wl.i fclt» I pft»M» j 
i*» ilia apriic 
■' k* r tt« B« I* -t 
V« iiU( t«4 
> p .■ ;b 1 »«ry pWMiii 
f il Ur H14 1 So « t<>«iavp. fr<«a 
• nti t»,i ii* '**d til >(M * ti. 
* • T "III. II Iruwi. J K 111 J* 
" 1*. &. K fiiw. 4- ft Vni| ill 
* T». r. #Q »li| Vital 111 burara V> 
•«4>- T • « 1 roaatf r>a-l. I 
>1 la Kfwk n «* >»it| mi |. ar 
T *» viator M la Wocaail ip a.U aeew 
Vt» > to all ««*fca. 
V** B Br ■«■ la altl ifali 
t* 'to ratatoatara Mdgal* J K klMii 
* .1 •n*rn ail >. Ti? 
» *»i (a • tad to l « b«ri *m m »•: 
«V»Kl M'» >I luii li «t |rt«. 
■4 U> \ ma farm, u IW MM )• *r •*( 
5" mi U«f Mkkt mm vh Morrill. 
It ! <u 'lut|«0 UlftllSM, Md I 
*« °.ba n-iUwr of tvvita rhtklrra. *»•»» 
• »• aoRua <>f Mttki'ih r«> r«T itJ 
a»r*!r oni a ».vul (. h»i r* 
V" Wilk. 
Tv» h- 'wfctr. Clf pr»aeaW 1 ttl drtM 
Tia Tara of u* at Br >ail'i*i, 
M «In aiftkk, u l rrp^au.1 it at o i l F«|. 
• « 11%.. Ifc-amart. aifbt. lu 
■ '• > h<mt TW nwruiavtt 
» -<| ttll • li»< a f|irk i»»r ttbtf 
■ap parti< p%ir1 of oar paop<« 
•»<..>•* a.; ar vatenaia»«a!a wttk 
'B t( aa-t tbai mom* of aa voaUI Ilk* 
nn-tiBc* la tba 
^>*6o»r fr b«pa w« •lk«l! fcara ao worn 
»•»* U» m«a»r f * 
H intivm in 1 • > a l>w'y of Hire 
a <> M >rr ;i. ir* ta to*a oa a takiaf 
rtf»r< >a 
">»> uft—B II. Loaajoy attU raaaataa 
■ ••nt ai roa>ttUoa. 
1 r afu. u« um ao badly battel. 
•♦I FaVy l|«v 
®» -nl wrM'tNara !>•» ao!«l bi* far« lo 
* F CkiM 
I •worth Huirtcit kit f wi »ary 1*1. 
May 
' *•' *u —TW v a>WiBT L^aa «a« 
T *?Hia|. la )>•(«<• tt>« com 
a*nu of tka miwa<n>'f of 
»»l B »iiutl Tba paper •« *' ''*• Maaat«a aa-1 Laak Barkar. 
>~rr **ar*ia»a aa a*aal 
a»i» ,wur« la tta Cuaraa will ba 
'l? H'» B * »«oaa of Fryaoars 
Tv KViiara ir* prapariaf f<»r tka aa- 
na-,»<^t at tka rWw »f lha ura Mar. 
a pruapac* of a rary fell ackeol 
•£* ,pr,« Tk» •^tta«a a attar JlrwtUia of " ► -'4-r aa>1 Jark*»a of UaaiF 
*a» w»U aiuatnl. aa 1 roaa»Jora6»a 
*«»•»•• ^w,fd 
7™e y paayla mertia#* ara oalag 
« Ua M K ckarck Uia ar»t 
ArU«r K wr lUuh. ir«liito ©f Ut 
I'rrkiM for U* B .*4, brtaM o« 
I. t«v ukit. •» Htll, 
A part of Uw r«m«| «u ||tm to »• tt 
«b«f lMllwMt|UNUlH 4 J—< »■ 
tart w. r- prrml uj coUrll'it >«M- 
<M to Mu >h Ukn to iM Mr Htkk It 
oMtlalH Aittb^r *U. uiot 
Mr. U«« flMH Utl hla |>u.umi i^hi 
rinnikji rtr%i*t 
h««M Hw-toll i«l BxitW Mini in 
«iU 
Mr* * ku L-«t*<»f to **rjr 
•U t • U Ik* 
frank I) »4W» of L4< U *«|H 
■ 4 m« » <m Mr h;> • r.mto >»l«.rn 
INirtl«t4 ul frf*b«r( .*» \h« P 1 d 
I 
(inmi VM !»»• of »«rj In w< »• S- 
r *!i « «--tk f »r • ckw>*« 
M-. i, > IVthirf), who to* br*a 
k I 4 I I»f 
| « « K iitfl* I>r rrvlfhl ««r« iklpH 
... M "ilti to I •• 
*» tij( with ''*rfc. pu'p «soi 
rU 
\ m »W»to lat-i tbo b*« ho««o of h 
>•« ki(ll i«»l ••ok. W>l WW IS 
u l l» |i-.| *«.itv»r Mi vhMi 
t I HO* U M kin. %» H» illnl M ll« •(>>» 
'•Itriov Wi' «r. rrri >i»,| 
• .atfc rf.rr • 
rr»* MM th*« It « t. 
»• *klu« r»>k!a. «u hanltf 
M->* c < a 
B«k.« t *rf. s».j r»raa»a»il tiW#> M 
• •' « U. m n ar* (| « ,rh lm |S# 
« I.» tt ir u lb. » b»». to !ra« <- th. ir 
• «* ta ►»-%* »«i tb, r..».U TWN.P. 
»•> »f. I W Ur.ttn.| aapa i, M w„r, 
• f «i.ih an ...» hrr»*i.g 
f •• ! ►* >aUI Ulnk I; «** ao a»nr»r«r 
Mr U k a« t.i h. i> ts«n || u for Mr.|>*Vl« 
w» t ik t-tia frua ku u«i «<>rfc, t»m 
» >k k iwitM 
*
"»■« la p«nic«itr. ,tc*t>x m,« 
'•*. U l tb»y ar* »«r^«k*rt. ||.tp« II 
«.ii »«a •**>.. r «. tik>( a>toa 
n.an ..*» -Trt* 1Mb oI f,b-f turn* in 
'«• V< »-f.» *»tw |« M f.^j „f 
• v . : •• tbi. ».ar 1 ,• »>t r*gr*t aba 
■ t I t-« :■ a*» -1«, •.►.o. r thin 
••• ^ ll-r kutiyUii Jl-I Mfrtu 
ar.- * jms»r .»f Uaaia that da». fr .« 
*1 1 I| !•> H kr» 1 t«;« »t. rh» 
u «tri •( lkr*fr< 
It I > «*at*.at* aaali.raart ..f IV 
»•'-» W»i» ,f T'«|>!irt. K Hu k 
»u n .«t uUi: la tb« a* on 
» J* »I *«• * V». -B M •« 
N. » K Ofc+M. of H r fc kMatft-a 
*»%«« «.•*. «w • barter m-avr «T th* 
W *r. flrat W V a» t had t»*l I ffrfi ,.f 
K'f L*l*» nvt ion# rtf 
" W ) >llf re.iTr l It 
1 iT 
M U. it% Uj «k r RUUt llrr ta.a 
•fc pai t 
ar : I 4 • t g frna llart 
"> •« n a. u*i t j-p i mbm 
arr»»t la tV .1 
" l.*« 
Thm mjum'ik !>«• »hi<-S tha *pri*« 
• '*»a • proUetoa for 
*"•" m iiai wtlkla a M 
M»:«lb u.f » OKtkt.t lir(f«K|i 
». I t< k<i« > »au .t a>« «Tteat h». »«■- 
••• ->f »»>• oar* N Ufal h««wr> 
• Mara 
»« .»•! II k ctail baa hree ruitl«i viik 
• r •: •• tu '-«a Ui«rm| |.i 
tk« M ■( um» "< at th«* S|>rt«4 lh- ma 
f l.V 'a ba«a '<•>• a tkvaHi tb» 
at. *ra aa 1 ihr f .t,, mrtt la aac1! itaau 
« I r .1 .pat U* r«U>.pu»l Hfrlac 
1 » « uf UU li-« M t,*». 
t J >4 Kaaaar. la ap<^.|la( 
** • BVrt at Wm U rry a, aae-ta law ..f 
» >■ r. at *4mt>rr Lt<i anur ak* au 
at » I \wr »r, % Bryaat a foa I. • >a tf 
M kna UnMi «|» 
t- •• • «'1liaif mainOt 
'<<* I t>. uwil ta a!t i\m m» >*atjr 
«' Maa<>a "tiu» I. h,- H. 1i>»! iMatrtrl 
I Uka Ua *H«: | ,|»j. >t. rr.a kia 
'• 1 tlklif appl^a tb:« 
«... \h* blgitva! 
b«« »r t I '-araa f aay Jiatrtrt la 
s'*' »'• * at I k> kai« tk« a «| 
ir*< c. frait vf aif * twol 
♦Wi t Mt »r, ati l Will fry f .r liw ar»- 
• 1 aw »' uf J* I a irk t| vi Uana 
J .nat r TV*, (if Kill MiHiM. tH 
*k aa u » in « a;-j>. « aa aay <»a* 
• » ! ri aam-*r ar : a«> if 
* U*- • 4 i+if ta<>«a ko« |t> hay 
M *1 tr*«. sat u> Uk. rar« of II, s»:!»rr 
U« tit.I ai. I krrf l| aaJW 
L. II k t, ai. Uu!f l«f\ llartfirl. 
u* w T.I that hr an I Uu<f»Ur 
arr1». at • r ik»r'«. A II Ife*-.) at 
'« e. #. K.aa tb« lith lliahailf.kli 
•aii »:*ura. i: ir baa*>«a u. Jwapb ttl.| 
Hral iry K. !iar.!» n. art t .^rth.r laat 
N|" '•« ao Wf tsa •am* r^>»f f.»r tkt nr.t 
i.oht la t <*ar* 
: I WalUrll I'urk.a aa I wife 
I »•! Hi ll<U, cvtcSralatl their flrat 
aat- ■•«•«*«/awrr.a*'.'•> racal*l«i« c.»ta 
* * ■•'!>> ■ *1.1 r»*L if—rl! t)ia| a 
&aj\ <nrt * II.-r nraa<irat^»r au I 
|rt*4nul rt ba«* aotlo.i tfcatr Mlk ar.:,. 
" "r* "t maffitj.. aa l*r lk« aajaa 
• f» ik»j( arN aimrJ, aa) >ya4 a gatd 
a •• 
1 lii>4 aa I lit* *t; v».a< Li. nij 
'I «U1 .Ua fr.,« aM bk(f t. rta.r wot 
• a- I L a -a ;» »>.f brr 
WulH'i a»'l itaa alatrr. 
■la | « .« ih.a tt«h!h ar | j;.ih, Ka'm- 
H'?*f mx* aa.naf, ii • ikota i>ro 
«: t. ,1 o<. of a<Mt SraaUfaJ 
la.la m ater 
"» " * "»* »» a»4 iHMto r.Mtal« «rj 
>•> aa«t.t r. tut rtk >u> • u 
.i «. ..inu l fur kMt r*«ra wLit .wt 
U.i ai ai t«aiii ata «hat la 
Ru>« > T n >fcrrt Tn«*'ti;«f«D!n| 
ot .»f 1!m fclaJ r»y 
11 r, • t. ti. I lt.it ( D* Wcfr fa n 
rr» t t Tit r*c*,»•»! 
»u f; >1 Tb« »»llr* i-rucruBmr r* 
•I iijii '<«r iv.d iu. i»r. II. x, 
i'wIwi. TW Bib «4«*rutu. t'«j 
u «J. r« »tj m (Kaft, u l FM fit* 
> n'. JT lbr»U4*i »J', th* ««r*lBf 
A • % • t*bmtn uJ II II 
* r< rnr r 1 TO* •, i*ri>tu • >a»i*un« 
M <«r* CutbrnaB. MufUutt. II »r. 
<» rj*. Nrf^n) ma h ipplisw u<l 
_• m ■ r | m M'» rt» .tn». 
rvaJ'trl t ».•■* ««f| »»i (futurity. »o1 
t r* ml «»i 4 wbkll «-r« lottllj 
• 1 > nl 1 mt <t U»*r r«- 
«r«l m ti.Uu <i U) |||| ni(aic«rt 
i. «n l »l I fu'fll. lh«- rnmrniriil 
I'r I Muni-I h.» t« % trr« »r* Kroa- 
ptldtai ricvlkal n >rk. d >tw:ibaua<t.ag 
« lira ID >U4 lb* Itl lttll. A* (ikX It 
m \rt, lb' jr r» turn U> ma*« up 
u *«il i> I*»•!• f<>r 1 Mt ttm* 
MImCi 1w*U U I'Mit «Ub«llpblttrUi 
tit Irr tints' it vf t>( SlaVvBB 
1 CM I jOia thl» «wl *U C0B»l |rnhl| 
IttWr I im a»lll|l<>1r|t m( Tie l'r«>i 
1 MbdMfrf t M »n ! Mr I'l ltillirf 
< >t r>t « »;• > a ra- mvr of '»< II* tnJ 
tl •« \t tii'okan vf Bu bfl«U, nliUl the |>«- 
r* 
T~«- »<-fc «> *ill *>• *Ib«I U» *•* Frtd I'ar- 
tcr lUurtunl M» o 
I IIIk* Mr* Mil r < r< •. of tfc* | 
I'n-fw. 6M M ito mMnm af 
ti» f J<iki h»rc», (m| fvk'v jjfJ, || 
1 • M' •• y««rs 
• ■oaiti ud « 
4«ya. kk« h»i fmi i • irHf MaWr of| 
U« Chart H nu; y*ir*. »<1 
■ m • <ir*o|«t| wife m>1 Birtbtr. i kiad 
|a*tcfc**»r Ml m«at r(<Dpiiry My 
is 
*«ry 1- ; of b«r «b< 
id 1 u*rfal 
I life. Hh» «u • («••) .»rr, b*r hai'>ioJ 
MinJ la 1W wu of j«|j dtM I 
•m tbo oUm| p*rtN I* Wlr— Mi 
lilfN\«iiwM Idl Ultft iMfklM. Ill 
it eetifcyef m« thai ik* 4Mlk* la Una 
la 1*1. Um fa*, fl r» la maivr. kittbna 
i. f' 
!'•>> J F To ub*ll, ItUuf lli|klt Mi. 
[ k|lBMl kM rrffllMl B pm11«. till 
JO I 
V ar% » k pijr in >oating to 
bobm tw*B- 
\j r-imt kitJrol iloiiara. 
T-w ifctwtiit »b « pru[ka«il to r»f.»rm 
(UritM forJriTinc vlthoal ilngb 
Nfl «. «•• il trnfffnl list HiiJijf by uir 
I'm. Jutttir# ban a* wood. 
ftiia*»l HitwiM to «jilt* sick of IbHoi- 
■mi >• In lk« faro, •rising from a puital* 
>■ ib* !<f»« 
K. II II wMf. H;w*tol I'rMl.w KltmiB 
•f. to la i>*> on rtl .-lat JtilN 
W# in ■<)* toTiiirtrrHiMM watt 
at 
It tbal Ik IMmJUm fDi»l|««r» 
('•pro** m l Htator* »rr 
to b» kiu u>l 
lb* wot!tbjr H-r'-rt litot U 
Id bin- 
'■ rm*4. Coaototoacy t 
[>«>■ « Milu — Tbrr» *ii a baa.l 
com- 
«-»n lid mcIiI daaca at th* Ml. A'lria 
Holat, M j*iIi| ti«ili|. 1.11. 
■•■•ibmm to lively »i lb* Mill. 
Mr* Itietoto. • lio did sot wtok to to 
oa 
Ikr (Irk Int. Il a*to to Iriral 
It to rr^orlwl tbat Mr K*mm, who 
kia 
Una it<>|>piBg at Mr* OiBtoto i. dtod 
lid- 
6roIj "• Um irna B »kort 
tlm* a* <. bto 
<f f- • lib Mri I> BB I <>U*rB 
hi** g»B* to 
•** to bll muOlBi II* MvMil 
to bo B 
■to* Ma; Btoo »*ry ial»i.'if»Bl. 
JrBBl* CuflB. «bo bBB *>M0 out 
of b*llUl 
for BOM Uao. to BOW bU to 
biubJ b«r 
Mtbtl ll> ri k haa brva II horn# on ■ 
abort vtalt 
J »Hb WhllMU It patting ip a klirl 
• mlth *V>p. which will bt (»■- 
ptrUMl 
I'fvarhlog li th* m« (kircl oil two 
Sabbatto. 
Cittli Lm B.L — W«* Uf hat lag x«« 
flu* wrather now 
Tl» l>«a >' nt« hava cillol Uclr c«*rii 
f >r Ik* ton nttlo* of fUillililM f»r tow* 
vKMl o« Matuntay afWraooa Th«- li»- 
pubilrana ha«a ■ > raaraa thla j*ar 
H K <«•<-ll til wlfii ha*» r*iar«*i fr>» 
MIMU ha*rtu 
Mr* Ldcf tirtf, who r»fm*rly raal.leit 
la thla tliad a frw >taya •«<> at tk« 
Ihim lliwpital. «h» wa« bro«|kl k»rr for 
burial ob Tindif. 
Fh»r» l« t-> aa Inaagoratlon lull at 
tba Itkating K ak <>• Thara«Wy. .'•th la*t ; 
maalc by tV»rrra» Btn I of Kant ftf* 
I'acl* William Waik»r rlalnia tow fat 
h«u tb« kMa pair of 4 ymt oM iWn 
They ara 'lark r«*l. wblM fa.-*, ar» florl? 
n»a». ht-l aa I ball! an.I ■ rt 7 frrt an I 3 
larb*w II- h.«|bt tVm of Nathan faliarr 
of lfM|tni I 
M»».m — H auilful oferbea.1. tml f« ar 
Oil utT*lii| •!•>«« b*U>«r. Oar people 
l»a»* ,). nr ■ .thing the | ul «rrk r>«t (>reak 
r>kU la • |>l». the itrlfVa are ire 
>n*aJo«e. u l la Dikri pIkm the uoa hu 
•> >aa i«m aa«l Dm mt4 left two or threa 
IWI ihotf lb* |ro«*l 
TV • w at A H H>in< mlil raa bit 
>>n I > IS* hit of aa air, that hfrl hm 
•IrlvM lot > a >mb holt »>? aotaa* malirt «* 
• asp. aa .1 waa. ao oat waa taiarnl. bat 
tbe aaw waa i (004 nkjti t for a pn I • 
l«ati»t to aark mm Ni paalabmeat too 
»■ »• re f >r a p>-ra.ti a»ko. through malice. 
o.:t tbu* ro laager Um liraa of a crto of 
oj ■, jaat to veat bla aplte ajiit>l aome 
nta 
MOM* Uaa Hoaght tba 0 I. Abbott 
•i»n f>r bla l)«o. V. 
I J Malaga baa ah.»t too foiea Ilia 
><alt la forty r«ta froa bla atani 0<ki»I 
abooUi| that 
Nmat — K xtr laya oat of algbt break 
la^ mala, ao-l allll ao (uol traveling. 
an h a r*r<>r\l la not often aereaaary. Tbe 
«■ alber la n it math fluer aa I teana are 
attiai Ut nuial of It " Mil Weeka" ale>1 
>)iai la March' oill hardly clear ap tbe 
«<>rb lai I oat for viator 
I'raat llnaett ta;i tba r»a>le at tba 
baa t of tbe title' are tbe Worat they e*er 
• era. tb«* ar la blown aaat at each 
• la. .-avlaf a Karroo h >g back a»b»re the 
tr«»el baa '»»•. 
If tbe teacher fall* aaloep at tool raceaa 
aa 1 <1 » «a eale op la aeaa >a to '«*f lo tbe 
.»• what oaght tba arbol 
are in i|,)» la tba laual roaaalna la Itla't 
>■> J 
OiroOT — I rack F >gg baa go«e to 
W Ul. k > a >rl li tba wuuJa ollb 
M- rrlll lira k'lt a learn of hnrara 
K rt I aaa I «t a aaiuaMe borae by 
it* letting hung la tba a toll. A year afo 
ba !<>at a o»o la a alaallar manner 
Thar* oaa a I >oatl >o at K<» Mr In 
n >a* a. Tsaralaf Tbe ladlea aaet la Iba 
ater»<<oa t>> aiaaiat Mra Kaim >a« with bar 
u* n( I ®e» Walker carried la oae of 
>i « V • II ne art* ng naachlaea aa I Mra 
Of < ker «i t. i»l while otbera prepared tbe 
arorfc. The fnUaaw uJ yoaaf p*op)e 
m. la tba en aloi aa i a plcalc aapper of 
« T-e aad cake aaa aer»*d |a 
the •at.afa'".i »a of alt. Ooaaeraatioa.thar- 
a' ». »t. mala tbe nealag paaa aery 
i M»t'. Mr l. nia >n« • alaler an I 
lit a»r,| are aaltb bl» hla j 
» « atacbool at Cam^r: lg«- 
Data 
P.atr t V « t. «.-l w n 
aa alklbit o. J»atiir lay •*»«'.«# Tha *«• 
rr 1». • Were *ery line The Ban I from 
the ll .l|r Ultn lfil. BBd I xpprt of 
>1 4(Sii«t< ihm* ml iffli* Uf 
t.i- rtainro* at 
Mr* Kavanaagb ha* a little bo». 
omift >n lluwiia. It.Mbtn Police Ib 
ififW of H itlw, apest .Saturday ant Hat 
lay « lb h>* lather 
klherl It mii li Um School 
of UealgB )■ II «V»« 
TIM tuoduu did m t iMtr tha "old 
u traa (.in itikkl ui Um Trditnrf lot 
t • u cat dowa :ut *fit 
t rare j t-« of fmatworh »i< *Y wt. 
a* »»t w..h It *u »ub I by Y II %a 
1 a*', <>b tha ceatr* <>f a abort of Ice 
UUI f >r-n—1 en a pat I of *»ut tana* a 
>• » «■ I ngbt ul *i« arefally r* 
m ltd by !. -n It wa* ia thr f trm of a 
triaaglr. Sir iBcheaia height. hollow. aa.l 
•atalaiax »»vr w!.l< b wu n >t fro<eB 
r • tr< wh h wera iery this »k» at 
n. h an I a a- r>»* the top. au I irar!) 
three lacbr* at the *>a»e It wa* %rtj ca 
rt>>«* an I ►waatlfal. 
K*» Mr Tracey, of thla, place *app.led 
Mr fuam <* • pa! pit. Nua lay 
M'« • un l"w '<it It tt • 
iau Wr4M-lay, the symptom* ara coa 
•1 lrf»d ru >rr (*» >ra'»le 
1 »r II >rr f l. w «V>n, «u hrr». hatur 
r*L- Mr A.l«n «w la towa, M >alay aa I 
Taaaday. 
Vwi Ptkii- Mra Natnaa f»wan la **ry 
l-uil; It'll* l'mhain la atlll auk oa 
r —I. ul m rr conf->rla'»la Mr* 
tViihaiii i* (jit* poorly. 
M •• ?arw*a hM *»«i oa a three !•»• 
» • t to brr • •ver at N irway 
H- r-w rt talrew* Martol oa Saturday 
•ia at. 1 :ght week*'vlalt to N Y., 1m 
t >0 aa.l I* -t.tal ll « <«•««.a, M ** <ir > 
ir*or. of Cap* Klua'wth. came with him 
Oar pa*'- >r i* grttiag w >ra d >wn anin*- 
what by hla hard work bla arriroa* »ya- 
t n ta fe»;.:ig tb* tffecta of la< ea*aat toll. 
Mra (1 W DryaBt an) daughter B:r 1> 
h**e brrn a a«lall to frl«-a 1* la Norway 
•», i«ral young la-lira arc taking tbrir 
(•.*4 rm In tb* choir, an 1 ara doing flarly 
Mr* W<-v*r la boom better 
rt>« *U*m will I* ruaalBg ata o They 
ar* fllliag an 'irWr fur >u) (bur* la thr 
ku«>. | >to«a lUI* 
Tram* arr Irawlag large lota of VimkI 
ab I lam'M-r to oar vlllafr 
Tba >>ffl «-ra of tb« V 4 AM war* paV 
y ia»ta rj M •*!»» by K W 
<• Muii-r H >wkrr of llryaat a I' ml a 
u(>raa*iv* oct. aa I ob aa I a fall hall. 
an • arrlVtit oyatcr wu Nrrvl la Oatrn 
nial Hall, wbich waa larcvly patroatiail 
Tbr W. it Parla Baa I b«>l>l a cob—rt an<t 
ptoytil a <lraaaa to a Ml boa a#. Tara-lay 
«*n.n<. wbkh wu macb aaioyml ant 
w«!i p'ay-«1. aa 1 Betted the Ban 1 aboflt 
#t > 0i 
IC \V..11 • *ooa (oca back to bla Job 1b 
Kbelbarae oa tba Btoo* balUilag 
Cbarlca K WilaoB baa boafbt the Otla 
llryaot piaca Bear Trap Toraar. au I will 
mora Into It tbla aprta< 
Corey IVrry la alck with cold. 
Kreelan I Klllncwoikl of I'ptoa with hla 
wife l* *i»it of bla brother an.I family at 
No l*arta 
It >a-la arr badly drifted macb ahovcliaf 
Ua* ba>l to bedoaa. 
Wr are having a few pleaaant day* 
Which ara baiag esjoyed and laproved. 
Piai—Faby lnh. Ke*. W. J T»ort 
(«va a free lecture on 
" London llla*lrat 
r| w ih nwtr laatora pic tart* bat 
tbare tM sot i rery Itrfi UtetJutt, 
■ •mn t<> the 
Ml«* Ly<1 » Tufla of Dick vale died from 
lk« tf<U <>f the barae that »he received i 
• h<>rt time mo. aad wu bgrtetl !ut San 
_. ____________ 
I »-r l'» Il>rti. Feby 1to the wife 
of I. M II iwirJ, mm 
Tor* h»»* ha-1 to *U>p cawing blrcb it 
tbe mill at U» la place oa accoaat of kmc- 
Hi af —m. 
PmtiH -Towa vaJaalioa K-al eetate. 
pereoaal eetalr. • » ','KJ; total, 
•.*70 »" Hama wmm^I HtaU tai. #!,• 
I <141, coaaty Ux. tSlltt; to defray 
biaa eipeoaaa, 9I SH0; acbool moaejr 
I r*»; ©*erlayla#, #I •'.» 4«i; inter eel 
on 
m buol fun 1 >rder. 9100, aaaeeeed oa tbe 
• tUM, lll'i IS; oa sas polia at 
9* >.» Kate of tai, I I 4 par ceaL Whole 
aambar of ordera drawn. 04; for acbool 
parpoaas. 47. Whole commitment #«,• 
ia» <4 For Mh<mla — money raleed b( 
lowa from gut#. *M0. lauraat on 
acbool fttad order. #100 Who la number 
of acbolare. 14" each acbolar drear ft SO 
Town atoelly oat of dabt—aboat fcrau at 
tha prrarut Uaa. 
Koiai av -Mr*. Tbompaon, al low of 
Naaoa Tlimpeoa, fonarrly of tha botal at 
Me>l«o, dM at bar aoa In-lawe, P I). 
Taylor, oa tbr inat Funeral at Mai- 
iumM by Kea Mr Haaaaford of 
Kamford Ceatre. 
Oar roada ba*a Beaded aboteliag oat ee- 
ary day; tha blow la bow ovar ltd the 
weatbar vary flaa. 
It took two aad one-half daya to braak 
oaa dlatrlct taree ml lea long after the laat 
aVorm. 
Mra. Jacob llodadoa baa a Mot oa bar 
rlffbt ban 1 
Hcbool will rloae la Xo. 7. March 7. 
LitUa talk aboat aprlng alactloa. thla 
yaar—probably moat or fee old ofllcara will 
ba re-elected 
Kt -Km Mk*l ba« a«1<lad an 
olb*r lo lu hat of nftrrn from aectd*ni« 
-tkwii) llowa, ■ rarpaatar, who haa doaa 
coaal IrrnMa bard labor In this aarlloB, 
aal la wall k*»wa and mach aalrrmnl. fell 
from kit ateM* r hamb*r <!•>«■ tha atalr 
w«y, braaklag torn* of bW rlb• tad Par If. 
!■< bralaaa 
J II Bakrr la abla to a'»onl agtla, 
ami kt* frlaada propoar gl*iag him a p->aad 
party aa a aarprla*. oa tka *«*Blrg of 
hi* 
birthday, lb* Mtb 
No aac.Wmaat la Ihla «trinity o»*r t >«a 
■Mtlaf Wt riprrt tba llab will hava 
tka alata mada ap f«»r a*, aa-l «* thill, 
doobtlaaa. ao apt It—M a*aal. 
Hi *v«>rii <*««trr — Tb* drama ("Th* 
NorUl UlaM w»« w«ll pr»», nu«l. Tu»a- 
day rvaalB*. b> a fall hoax- Tka prlBcl- 
[•%; artora tiara Maaara Chulra II ard 
Ed K Abbott. Aabary H and <!■ org* I. 
Iloyt. K.I I Small aol Prank U li wdwlB, 
Km Kraak tfr'atrr, Mlaa l.uy a ad Jul- 
ian l.ufkia Tka aatnrtalnmral i<>aclud<d 
• lib a laugh*'.la farrr Whl«hwlll ka 
marrv f tJ.nd mualc w «•> furalabad by 
tka iMiflald Orckaatra Tkla rit>iul| 
mrnt waa gottaa ap rntln ly by tba 0 »»d 
T*mplar*, as I waa 'lalt* a flnam Ul »u< 
MM. 
Tba l.a.1lra' H.w Itl Cirri* nirl with Mra 
Cyrua I*. Katoa. WedaaaAty r«rnlng. an I 
tka fdlowtag ofllear* w*r<- *lrcla«t for tka 
coming «aar Mra Nrwrll l.afkln. I'raal 
daBt. Mra t'yra« Ktloa. Vic* l'ra«l laat, 
Mr* I»r Small. Hacratary; Mra. llaBry 
Small, Treaaurar 
Mr Katoa la havlBg a rrrjr hard tiua 
lima •Ilk a a >ra dog*r. it takr* tka foim 
ofafvloa. I>r Nmall opaBtd It yralardty, 
wMck rrltavad It co»*l larably. 
A aad llat <»' raaaaltlni tki» awt Tba 
widow fr<at wblla *w**plag »«■ day, tbia 
wavk, na-l>' a mlaaUp aad fall u|»»a b*r 
knra. apralatBg It vary bully; lb- doctor 
iblak* tb* llgam-Bt* *r»> |ajar« d. an I It la 
faan-d aka mty ba lall up for aoma tlma. 
Mra Arthar Wooda, oa 
" 14—1 llill,' alip- 
pr.l upon aa try fl >or. an I wr. a h-d k< r 
■>* k ao that aka la condaad to har bad. 
Mra |>.kll -T I* *t II c taflaad l > bar b«l, 
•ad la aaffarlns much fr>m rb- unitllc dlf- 
Iraltlra, bat ka vary hopafal thai a« «•»' a 
wrath*r apprmrb*a ah* will rally—-Mr 
*'>oar Kllkott. <>o tba othar alda of tha r.v 
nr. I* vary low. an I caa llva bat a vw 
— 
1 
Mr W11, lam Paraam. who kaa bras Blch I 
aav*ral waaka, la rapidly gtlalag 
Willi* Kartium baa rloard hi* arh>»il at 
\adovar. aa.t la Bow alUa.ilog tha hl|b 
•cbool at tht* «llla«* 
Tha road* ara row la a vary f<>>d roa- 
llti«>B. ami t*am*ur* ara vary bu*y haul- 
Bg a«>l. bark, p >takwa, atr lo mark*t 
Tha waathar, too. for a w**k put b*« Uan 
K Hi MOB* »»n M o l»» of U«t t.»l, I 
*• Mr* 4*i K i!n« t m *« ihotl t<> '» 
•fin I 1 flight of *Ul •, *hr »M WkrO *»l«l 
illlllMM B®«1 Ml It* r»l.r» ». Jgth of Ibr 
ft'lbt. Rhf «u <oapl*.*tjr *taaa«d M • 
llntr. ha I wm in rirtping m tb 
<>at brok»n 
Mr* W a K..Mb»», of HirtfoH. wh •' 
bi-1 *;ralii: fill • num'*r of w«t« *g > 
•trikiag b*r hMd oi lb# Mkf will, in 1 J 
(altlBg 1 llerp |Ub. U Itlll ••Ifrrltg M 
»»r»l| tr>»m lit if fU of il» •ctlVii 
TH* of Il*l«r|hlr I I' 
of U T Nlfbrtl* Ik* alit*«alb isiirrr 
•iry of tb* 1 ->lj» <>■ Ut* rtrtlif <>f tb*tr 
rrgulir nwt^ Kr» l•». M»rrb 
I'rroa -Wf irr hi*;n* *rry fln» wnlb- 
*r tbtl *rrl 
Tb»r* !• •jull* ■ *tr.>o< •• lor»t. mil la 
ur««t prwullic h»r» II K Wr*t hi* 
lbr*« *rb<*lir* ituatlnf irboul la (irifion 
in 1 tb»r* ir* irui lire* hup »h > g > 
1. r «** thr hi.I on iko« *h «r* loth* irbuoi 
on lltgh Ntmt from l»i*trt N > I Th*r* j 
ii *•>»« lilt of biting high *cb»ol b«r*t 
•oo*. 
J 8. I.»n«t it >|« i* tick with iraVc rhra 
rnitum 
M*i J W Mi ltrl I* **rr f*«bl« wstb 
whit 1* tfeoagbt io b* lafUroraatioa of tr>* 
langi 
V>BIH W«TBkn>RI> — WlJUf B'lbrfl I* 
In nu fl mrUblag tntalBn* bl* b*« 
•Inn mil: 
Mum M >«b«r hi* »>1J bl* *(*■ of gnj 
lorm 
Tb* *'ck ir* iwirly all r*c.>»rring. Mr 
Skwiain l Mr J*«rttirr -ilb av* to r: U 
■Hit. 
The ro*U irr t*d y drirwi la thu fi- 
nally. 
Wiiaom • Mtii«—TlM ••<>« •i.>roi <>f 
a*t M >o lay night *u rat auiol varloualy 
from tea >n< hm to a foot. >»1ng to the 
• »r->b« wlad It «m '•*■! i drifted <>«r 
mall did not ft b*rr aatli 
rtknr»1tf. The »Q<>« :• (riling mo deep 
that B'l are lea* lag al rutny of tha ramp* 
*aiu l>ay • if»« til left, «» rj t .»«»«• man. 
>ut Tbur»U* 
lUftdM ("rifte ! >«t borae out o' hi* 
team Ilia puttrr, Hug II >yt. 
lum tha » «>!• un t»r more plea* an l nr 
igiuittlli ra, W to tmltr I prMlol kit t I 
Ur(r ammnt of back [>•» 
J >hl Ml l.ucaa at. I *lh bill |»M t.' 
M .an N II to Mof 
Haalal m>I ll irK' Hriixtl htn bought 
Potter l.itUet»a.e • •!<•» thejr now ha«a 
• o«e« la We wood* 
Soot* atorm* an I cold *e»th«r do x>t 
h«<>urage pnl llm. f>riHwoftWa fouo I 
hi* «i* through or ortf the drifte to I ar 
rl«r-l a town, •' right aide up' wilb etrr, 
Satur lay nicbt 
Hot im V<>oMrut Tha •<b«M»l »»hi. 
bitini la th- t'urua IHatrtct, cune off oa 
Tburadav e*ealog ml « » • |»rfr< t »u<- 
rasa Tba parte were all «*nl arteU »« I 
•ll>l credit to both teacher aal puplla Mr 
llatoa baa Ithoml bar<l for bla acholara, 
aal bla iff >rte ba*a brra highly aarceaa- 
fut IVrley M Wyman waa not abaeat 
>o- balf Jay 
our ruada ha»e drifted '-ad'y of late an I 
aad tra*e!iag la bad. 
Mra K I. Wyman baa rrcrlf.l ato<k 
for foar bun Irnl palm latf bate which are 
to ba manufactured for Kit aummera 
wear. 
0 0. Ik>W and George Ntefeti* bill 
•tartcd oat aawlag wood wltb m»< blnra 
Mra Alfred Bryant la 'jalte allre. 
Mabal Cartla la going to Newry •.<> work 
u cook for her father and hla teamtter* 
Tbomaa l.arvey baa a nlcayohe of oaen 
for aaia. 
IK) anqbls hav k WljCQM 
Tm« Ut'UTIOK Dim Mto AT Hit ANl'a 
I'm*I>. A*I> Du M»KI> f* till Nr .»IIU 
—8m iit (':*< i i-A Stokt Whin a 
—TaoLinc biiKXT—A Wmku. with- 
in a W it a at- 
■TUP 
UkiixwooD, Feb 2). 
There la a »rry interesting Sabbath 
acboul in connection with the meeting* *< 
the I'ond (Li* winter, end each Sabbath 
a Bible queetioa ladiecuae-d whi:h *«» 
previously given out, and also one pro- 
pueed for the nett. I.a»t Sabbath the 
<jueetton di*pnerd of waa, "IX) angela 
have winir* ■" meaning of court*, celee- 
tial apinta. Some thought the aenpture* 
prove that tbey do, while other* were in- 
clined to the oppoaita opinion. Rev A. 
A Kurd be.ng called upon to eipreea hit 
view*, apoka at aome length, in which he 
eipreaaed the belief that tbey j*>**eee no 
euch linba, and that where they are apoh. 
•n of aa (tying in the aenptura, it meant 
rather tb« rapidity ol motion than other- 
wi»e. And that ta my opinion, paintert 
and poete to tha contrary notwithatand- 
inf. 
The I.aJiea* Social Circle at Mr*. 
Hryant'a ww a aucceea. conaidenng the 
traveling; there ware 4<> preaent, and a 
good aupper, muaic, and a plaaaant time 
generally waa tojoyed by all. The pro- 
ceed* amounted to between three and 
four dollar*, which are uaed for the tup- 
port of the miniatry. The neat on* will 
I be at Kav Mr. (Joodwin*. Wedneaday 
| P. M. and evening, March 4; all are in« 
vited. 
Ai the MatbodiaU occupy tba h >u*e at 
the Pond tha firat Sabbath in tarh month, 
Mr Uoodwin will preach at tha acbool. 
houae in tha Cola Diatnct, March I. 
I aaw Frank 8. Finn a faw weeka ago 
at hie old boarding place; ha reporU 
himself pleaaantly aituated at Uorbam, 
N. H writing atoriaa foe tha Moun- 
ttiimrrr, etc., and enjoying life nicely. 
Four lam be to take care of during that 
cold weather; one aheap had four, two 
paira of twin* in juat eleven montbe how 
la that for prolificacy 
Did you aae that circle round the moon 
laat evening? ita edge juat touched the 
plaaet Saturn on the went, and wee ao 
blight that the prumatic cylora were 
plainly tiaible, ihua preaenting a mo«t 
beautiful appearance A much larger 
DiiHt larjr circle could alao be m«b, rr. 
Minding om of tb« »» -rda of the prophet 
Rfekltl, *'a« if • wheel had been in the 
midal of * whetl 
" 
Wllllwi »pwitllf Kh IIh Oitu«l lyimx i»l 
TIIK NORWAY AHOK FACTORY 
A itiui briiiKiii -What it iu* 
IXWB lo* Norn w at—Who hi ** it — 
What it nou 
One of the l«rg««t and mod important 
manufacturing «atabli«hmmn it Otf rd 
County, i« the Norway ah* factory Ih* 
building aa otigiral T er«r'ed, by th« 
town, in I #7J. waa lOOtAO fret, and c -l 
llrt.VMi. Ard nlditim, (OiJtt f«rt h>i 
ainre b-en built by M<a»t* II V S(>ir>ney 
\ Co., which coat #t'.<>00 The factory 
la n >w a four atory building, with b»ao. 
ment and owned by the t »wn, whah ten'a 
the building While other t > era « ound 
ua have made failurea in *'.ch e t« rpnaee, 
Ntrway waa for'una'e in »« uri-g o.*e I 
the flrwt and b. at abue manufacturing 
compamea in N»w Kigland t» run the 
fac'o'j M'»»r« H K S(iini.r) \ C<» 
of l.ynn, Maa*,, man^factun re ■>( won. 
en'a iher, b'Kin ti«i.<«« her* it t'« 
fa< to*y, iine II, I^TJ, and fern that 
time till now, not a wrtk ha* pa**«d 'hat 
the wotkmm were n>>» piMcf I'toaapt 
ly eiery Thuraday afterr>i»on the h»nd* 
irceiee their weekly wag»a VVtrn Tin 
i.ing on full time, the werkly pay roll 
amounta to btlarra four and fi«e th i* 
and d 'llara 1 here ii t.o trouble be 
t««*n employer* tnu emjl.ijed. K» i) ■ 
thing runa amoothly bet wren tb firm and 
it* wi-rkmen, and a'nkea are unknown 
I he 'urn i* n <w known aa I, I1. H art 
lett, jr A Co ; tha wmbera of whi h are 
M<«ar« I. I'. Har lett, jr anl M K 
spinney, of |.)nn, M»«« and Mr. C a* 
\V. Chaae, of N rwa) The la'.lrr I 
<amea | art-.»r in lft*l,aad )a g. 
auper>ntendant of tbe whole m*nuf*rtur 
in* ratabliahmen' Mr I'ha*e w «• f rm 
erly a reaident of l.ynn, M«*«. For l*> 
yaara h* r»»nn»cf I la b i»inr*« ai'h 
( K X«f»t*r, r« j of l.yan, t l»f(f 
m»nuf*c'urrr of m nana at • -^b* la«t 
11 j*ar» a* ob* of th# mrmbr r« of 11.- th» 
tbur minufKlunn^ Arm f (' M 
•rr A Co Mr V »• • a'raijbl f<>r«ar<l 
bu»inr>« man an 1 a firat -daaa < i' n Il- 
ia murk likrj by hi* vorkitrn «r. I I he 
citirena of tb« town. 
Mr Simarl K Kr.oalanJ, a natirr of 
MaiMaht al, Mui ha* char** >f thr 
cutting rt>>m. a p> «i'H»n hr >.»• fill* I f r 
th* laat fi«r yrai*. IV Moronting bar* 
h* workad ia l.ynn lor l'.» >aara Mr 
K. Ih-*»ttgbly unJrratan la hia t»*.ne*«. 
la thta r<»m thirty two han.J* at«■ r*n• 
ployrd in thu drptrtmr-at I'. II S«r- 
grnX it 'ha ol«lr*t »uttar, haur* work*! 
on tb« lirit abo* Mar ma«lr in th* factory 
J.ihn J Haitian ha* • >i*el nearly a« 
lOBrf. 
I ha atork-fittin* room i« in rh*r<p of 
Krrd II Staaan*, a N >rw»y boy. lie h»* 
hal.l thia |HMi<ion f« r thrac jrara In 
tbu r « m twanty band* arr tmpl >yri| 
Aaron Tburloar, with th» ticap'i »Q of 
>>ft* montb, baa worked in thia «!• }.«rt 
mant ainc* th* factory baa t«an >n oprra 
tioa. 
I ha atitchinf room ta mana^ad by O 
(' N raaa rihj a' I »if», • I » • afti« t r- 
frmn l.yna, in \ >* 1*77 I r>m I'xM. 
17.'« woman and girl* ar* amp! «jed. The 
management of tbia department i« nral 
lert. Li/t» II Blak* baa Worked in tbia 
room uncr thf factory b*« bran in • ra- 
"I he !.>wer l> ttomrg-ro -n i« unuer 
the superintends!*-* of Mr. fljwncrr 
l>rakr. f rmerlv of l.ynn Kor fi»e year* 
Mr. I»rakr kit ha 1 ch «rg» of it.»i depart- 
ment, which i* «ell managrd. About 
7<) hands are employed. 
The upper bo1! >ming'r» m is run by 
Mr <»**». f I ••i*. wh » lik* m ■*! of the 
bi«m i* frorn I.vnn Th' met B imbrr 
of l.an !• m »kmg tn 11..• d# [ «rtm«-tit, »• 
given by Arthur Krost, i* «mm and 
boys. O W AnJfr«.ia »** one <■! the 
first laater* in th* r«'m (*. | K->gg ha* 
run a scouring machine from 'L* fir»t 
J W. < rommrtt is working at the i«in« 
job that he s'artrd on anon after th«* fae- 
t ry op»ned. At. M c began » ik 
IWc. 12, 1*7.1, and hi< kept hi* ma- 
chine bumming right along «wr sine*, 
• bile ther* ha* been work in th» estab- 
lishment, 
Th* finishing department which i* 
called the channelling-room, i« manage-J 
l>y Mr Jam** Nbedd, who ha* had chargr 
f r three )eara About hand* are em- 
ployed. The buM, l.ucius Hartlett and 
Julian Brown, hav* » rk-d in this room 
•iar« the lattorj started 
Mr \V ti I'l.r!j •. • > .'fi I'.r «. 
runs the pa< king-r- m. I »el»e hand* 
are employed Mr I' ha* been in this 
depsitmebt for a number of years, is ef- 
ficient in bis management and is liked by 
everybody 
Mr Krank Hobb* i* thertfi tent t*»k- 
keeper of thia establishment, Seventy- 
five cases of ahoea are now manufactured 
per day. and a marki t is found in all th> 
large citiea of the C. S. The most of the 
stock is obtained from Itos'oa, l.ynn and 
Ma*« rl.i I 
There are u*«d in the factory ail M 
Kay and t«o Standard machines. 8*v- 
en Heelers and seven aets of machinery 
Tb« weekly | ay roll now average* a >ut 
i 1,500. It ta said that thi* factory i* 
running nearer to ita full time and ra< 
pacity, at this tim>* of year, than any 
other shoe-m*nufsctunng establishment 
Naw Kngland 
WEST I'.UtlH. 
Band Tout—Cmiw n« Na* Yona 
>*11 Ktl IO Mt« III* 111— 
Fair lloati-Hoviiii ux riia PuLiro »i 
UlMMl — I X|\ IKMIIM t'lRl I K 
f Vrtei bjr • Sew < orT«»poii<leat 
Th* Wnl I'aria Cornet Ban I farntahed 
e drat entertainment lut r<ir».i»j 
evening The NMM by Id* baa I eh owed 
that ihey had in»J<- market improvt iu- nt 
In playing N I. Curtla la leader. The 
Dram* "A SoMler of FuftlM," waa Wr.l 
committed 10 I finely eleCUled. occupying 
tome over two bog re Th< re «t« no 
prompting an I a» part init what »»< well 
characterised. Tb« b >u»«- *u filial to ,u 
atmoet capacity It li Uiiw rr^atv) o> it 
Turn lay evening, March .11. 
Kagene Uu tiarUm ha a aold bla Urge 
ateera Price received about #*30. 
A foreman from the large rbalr eatab- 
llabment of J. W k mball A Co., New 
York r.ty. haa Wn stopping with J II 
Barrowa a few daya drafting patterns for 
cbalra. Mr. Barrowa baa obtained aevernl 
large orders from the above firm which la 
one of Iba largest and rIt beat la tb« city 
Mr Barrowa doaa not allow any Imperfcct 
cbalra ahlpped from bla factory. 
8 B I. MMW at btaa at bla old 
atau I ao l aa Increase la tb« milling busi- 
ness la plainly visible 
Jamea Brooke baa a valuable trotllag 
bora* and we have aeen him paaa tba faat 
MM OS Mala Btreet, Norway 
And re we A Curtla. who auceeded V. B 
Lock* A Co have one ol the beat managed 
atorea In Oiford Connty. They a Oder 
atao l their bnalneaa tb >r*ufhly In nil It* 
branrbea and own tbclr goods at the low 
eat posalble caab price 
C. II l.tna baa a atore fall of go-nla. 
Ila U popular and well liked by our cltt- 
| ie«a and bla trade la largely on the le- 
er* a«e 
The bnalneaa men of tbla village are 
aonnd politically and they deplore tba ad- 
vent of power of tba coming admlnletra- 
lion There la hat llttla In the record ol 
tba Democratic party lor tba lnat thirty 
yeara to merit onr approbation. 
Tba I'nlreraallat Circle la proaperlng. 
It baa given at wnl successful entertain- 
menu um pnat winter. (Xx wiomt 
NORWAY 
VIM.AUK I'IIjKi T«'HY 
inn aa* 
I mi• >> •« t kanh. K-1 I w -lit* Aim*II. laa** 
MMM M, a j.r. Maf ••>•> <. J ■ 
T ■ r «. a- k«».l "*• n» 
Mara a xx-Mk fin Ira Mlka* • amk. %' 
I ( I bank, Rrt Alal * 
a*U. I'hM »«■> la? prr» t.iim •aiaka, l« «» » ■; 
liliWtmilH*ar»»- I ■ 
|*i«trr Hn4a«< Tm<-i« ia-1 n alafa. 
: »r. a I <i. la BHllafi a*n la laa ««ki. mm 
Hflii- >ltiwi|a. 
tlrlkaialial t km I, K»» n a. IMIakvra. rata 
UlMk MM J a itant Mil til I *• r ■ 
Nalii Mfaaf »itm, I r ■ liana ar<li>r. 
M*r4»'«l*» at mag*, I Ir.i 
»<*!»?! imitM. 
r I A K -I a.«i II. A < >». m. ta Ma-al 
w.AaaAw nnlnw m N»fcr» Ml — 
ii||i'i4l«'lp V' I* Mi«Ui laxW^n-Wlawa 
I it <• f W.l.»»» I .a- i«f anal. N* il, * I 
•nl kaanK fi-Ut onuir I tat aa«Ui. a I>44 
Killnaa II« \ ra*» I. -If, >». I<. nil) Taa 
<hl a*aaia<* 
Ik •• r I' I".mv a «••»». V' I*. kka.lnaa.lai 
<tm a| ra* ar.k, w k ( I* lltil 
I " < V-aaat t ■mnailrn N ■t 
>K I Ih ftkltf «>»»H .4 rak aaatk, la IkM 
( a*' l|« 
I' II N»»w*a k|, Maria; tlkr 
u >* kr#*i fail aanua. 
It k II -ll.rrr K ..I »• •» V >« .at i.iuc 11.11. 
Aral I'd lav 'ca nl a a k amk 
I a <1 T -Ka««ft*l4 Ulr, V> U, a Utiar 
II*. »a»rf Maxlkt laaa 
I WaMaaa Tf^ aitaal aa4 Jkcat 
ha IS* • itraikia I ►» a a a f al V>i «a< A a* pa naa 
• «ka| laa aacla# j-»k aa«k al UlaHnlag a la- Jmf 
■ hWi •, .f>a lai » ia pa|a r. lata a ...wa Vi Hi.' 
loan. l( I hay li all. Ir •«r*4 of rUltaf laa Ikla i4kr 
Maafka M«ra«<lV <>|raaM |)||«a tat aa k« aala 
al V laa' |iau( »' rr. Mam air' I. N ian 
Kr lin.t II I* • -I 'ajin htllkawa I a r» 
if *n ln*a «ni kit ul to I" * At H it N 
ri|>r<»*nt«t <Hl!y flra- inauratcr ci>a>(-«i 
t> • N<> a In la ifi ll fur »• Utr <>( Ilka la at 
Ufa I lira l«»Hf aa roniptlllia la ill a 
I'f!', ai 'I Italy i| a a in -ff )•*)*■•* 
than a I Iflh-r (grata la Ilia 
('• uuty KvrrylblBI which i»blrlt><ltra 'u 
walfara «n<l |ir<»«|>< rlty. or *lnt- 
IW ■ til iMillal Up Mt iMlH ll«tja 
h»« Mr l|.)•«•'» r«rkn »t ami altl irtl »uj'- 
It I* lit < r i* lo u > to diiuio 
Suadtf". ar..l g> t j >uT |>l<"Ultra lakrn. 
\ti"i 4 tb« lo* nation* kdI out ft>r n 
rrrrntljr, w»» I!* 
Nkialil! "T » Mr en<1 Mr« «t« 
Ihr lIDr of the llitf. 
K<aiik Crark'tt la *tnl)lof mrillrin* 
>il(h l»r llarn. II. 
Tim (load T»n»|>Iara nlll |>laj "Tin l.lt- 
tl« lU 'on Ja<.~ 
Tt>< rr ar«* »'• at J in- a la l»«n who u> 
•ftMrt; r<-m oi l ni l u,.«ir I*. It la n I 
l .at th-rr ar» »»r» 1'iaa tbal tura'i r if 
« in>i ah'ih«t r< »■ In Mhfr» »rof» 
an ilm. fb»rr arc «»**r rUht mm »h<> 
u«o«ir -ijririul i|« W:i •il l tut 
N >r«ajr *»in t • bralttir town? 
Thtri la a mtn b»r« who blnwa hi* ■»»* 
with aui b a Maat that Ik rtu ba b«ar<l a 
•l*art«rofi mi# II.« Uit aaya b« h»<l 
iwlli-r Ll htaarlf lo J >«• II ill fur a fliti 
l»f. _ 
WV MK 10 IH p. w n 
au iii vt| ifo iitu> tit roatalalt > 
i.i- family tJ( !•>» NWarna '«« B 
t.'»t y»ar •« Tb* .kxaaxct n.u«t 
at Waat hf !_»i j> »r» d|,|, 
A»r.>a Palfr mx« b* r t n h»at Uro. (V« 
tr.4tlM '-•'••• ('.!• ht.n i 
or» In |'al«. w„r.|. of la hi. h -ra». to I 
»l « all on •<. ..us; of tb« laiuri r..h 
«UtrlB»Bl. 
Ja.t fe .w oar cbamj. ma ar* ahaat *. 
r.». At wbut, J wr .swan <hir| 
«. % I'irtr.,. CHb'tigr lir„ C 
Y>ra«wortby ptu b. J \| J. w.„ 
f. ,r;'- l*r .t''kr\ 
» I- Crockett 
J, ll'"U 
J' k- « '» .«.*». 4 
II W .il «m*oo, hi** low J„b ,br 
M*TO*. • Ul *• I'ikr ^ Th«f 
•' » I'M ..II mat t 
M »au->... p..; n%rrj A».. t.n 
« It A hi fc (tmaos, |>r Vour>< 
I'T•£ s Hir*rMi 
f..i K»nr' 
I Waitor Knight rv ium who 
~%t»n it tttry (fin* ,f rtr,| ^ 
(♦•all. t&- rhtm.i >o .ktu-r, | \y Hirt- 
mi •'•wear. <i. ||„n lbp cbamptaw 
«■. .».r..f i .inn pi,*, M.»rrlll K«lkr 
» < rn m U .«n I. « hoy, about 12 »rara 
V ?? °"f b' 
* «'•••'"« Waa aol 
• * •*!*- •" '"•< »■ ua «tciBity «»r ib« 
*- ».l iu,. Trior. I., II- 
ntift 
I 
Tba town rrptftl ar«- jj.t o«L Tb»* 
•li i»W |h* In |r',t«|B. „f ltlc ,owo ||) ^ 
• •■•lit • 'I fh» fun l«-.| «t I | 
1 
P-rrrbt. I. !.•: Th,rt irr ,, 
p»r« m tb* t<««o f»rm, tb« oi l~t ^it)< 
• 0 I Ihr Jf xjii^ra* «b'>«r Dt'Or |« gl«r(l 
It Th" t'lUJ ««lu«|ioa of lb* low a 
• '-.ut $>. Ti.. ,uu, t|)(, r,^()t 
u" *'• 11 •• N in.' ■ r .f U..M. 
»;* "• 
r of Jagt t•«>.!. 
I in >.!'»> Kit<> prrimt, li ntiiu 
• «• k»* !»rn n,»u|t.| fur 
1 P'lorip*! rirlirmral la rvftr.l t,, 
'"Wll m«N llbjf, •«»;!)« to f* oQ I2|f ^ „,i 
• *lNQitt*rr l> At!n|i 
Wr .aw quite an • IT irt mt.lr the , thtr 
l«T »o pu.b • |>«lr of •Irrra hit. b..| |u • 
«u>all I >a.| of bay. .>nt»J o Crw«ktr'a 
•< aira 11 ap(v (r. I u> I* • a«< < .aa 
( W II ha. om uf tb>- I- at flnutiMl 
at a ra Wr haw am. o0, „f ,b# #UJ1(| 
• a» oi. * fl'.it I up aa mitjr ,.f tbr , 
<..,r ,iM. uihji b„u.,, ^ 
four C'»iU, Ail I'Hittt ftlBfttiOBtltauiJ, 
an.l t;»r »K-at •* r». r aaw l..^.tb<r nN 
<|«D*.| Uy 0*or«» w ail I C W Howt. 
»ot ..f M. n..la, l.jr "Cbupoi," an I a 
irasdm of n K».i|," aiio.tin^ 11 a 4 
lao la h:<»>. ai l w«l«Mo«. <.*| |'M f.,:, 
foil la a fall hrolhrr of l.am ml," ownH 
1 II »*!• ai l t oubk Tli 
• Ut itam of tbla 
-.j| la a fall at.tor of 
• M«u 1 MalWr. r«c 
'I. "F "('< U|M>II 11J In |,y 
Klt'rlalor." aoa of "loan* lltaplaaa 
I .lam, by n of (..ban AlUin fba 
alrr of tbla .>lt la l(..|ar H,|. lb, lattor 
Vinrf air. J hy ••B-lm.Ml Tba ,„u 1# 
traiofl. «n l will m<i«« about at will»»» ib« 
III ».ni.ntof tb<- whip tli it.'irr of tbrar 
coltaowu.il l.jr (' W ii„nv „ ataBtlar.l 
hr<.l by "PfMi iiM," ai I br \,y Har..,.l 
" 
llaroil" .irr l M.u l S fbr ,um .,f 
tbla coll la -K >a». aba l.jr lloiibon.JB" 
Tlta ilaw «u alao tba itam ot 
Niclla lllakr. rrcorl. i .'J 1 1 Xbla 
.'.It .tau la I « 1 | baa.la bl*h. ao I WtlgU, 
.a lh.- 31 cult la a »iar nily by 
.Smutfitlrr Cblrf," a «>u >,f tb« famuoa 
•Ulii.ji. "hmongl. r." Tba dam la of 
Pr. w at»M k Tbr lib colt la a cbratBot 
fliJjrt.jr -I'tncril Th. t.m la a Un- 
lucky th -r u.'h'.rr.l Four am h colu iao 
u.»t hr fouo 1 ai>« whrr» a1, at b> r*. w> ara 
coafl !• Bt C W Hi we baa alao a thrra- 
)• ar-ol.l (Jra>lr Hurham h. If*r whUb 
< air- 
••.I tb« J.1 of April. |aa|, ,L.| wtk|rb 
* fr.t, an I w.iKh.l, MO It Stir alv«a >11 
•loarta of milk a itajr 
Moilrrick a Co«j(h Balaam la prrpirrd 
rr*»rn % tn J*,, of on<* of Miior « in »«t f«a 
Oioua phyalrlasa, <W. aa»d —|t |» f«araa- 
to««llocorr. Sira.lit 
II wrmvf a crrt flcato la xlrra wltb 
racb boltl- of Ja.1 win a Tar iup. four of 
wl.li b«-BtllVayou to a*a.u»l»l«c«Mik 
'. «.k 
I* II lloMeo. Ho. |*4t U. »«|tg |tt 
Any Jnalar will rrfun I th. m >w% 
If Ja.l- 
» iir syrup *!• u t iur»* y«»u t'i» 
u 
.*»•* what llo <|, b aa)a ab n it 
PORTLAND WHOLESALE PRICES. 
•HIIM II H W M HI 1 
Applra H ay 
I •• II IV..- 11>* |. « U •• »U 
"•. I v i u£!r'!' ] tw V > «• I.« » '*•!" «■» 
Bran* M •!»»»•• 
r M I' m., it .•** 
M l«.ITll|i*.;t<. *■*» 
«rrad rti.1 
WlMi 
w »• »iw4 ..iiSiW] 
gutter ProdUif 
nawii 
II.I*. V.nu"ij4 1*^ Twk.j* 
i< >j] I I... krM !»»>' 
„t Itel* |'..«U !*••* 
m, t 4 tW 
CIlMH C W Pr<>» » on« 
N 1 >..«■.» l4<UN.Mlw(M..lt«lII* 
r0«l i. » m ii i»»iJ«a 
hti ..IllfcUaa 
***** I*"*' IV,i H.k. M4-.ITW 
USES t »•! M »*•....» *•'« •» IIMtH" 
Co 
.. *i IUiwm 
ri fc "^LiSmUiMI ITWItt rm 
• ri*? * Rif# 
2S.1'* •• fil 
putt-rk I TWI» ■"•»«• fj- H* 
m * **" 
Haka ......... I W» IM Turk .. 
11. rrm«, *W.r> ft kM. (M)..» » 
>1. '*• I* 
>,i | Li III *.h*. da»T pJ * *»aJ •» 
M. k*f*I.Ha> >• < »ll«l»1-«4. -.JtWW 
l.pr.kM I* <■»•» * L»*rv«l H1 T4,J '• 
M»«t..\».| l> Mil'» IJt. la k-iwl I *1 • » 
Urn) .. • 11*lif'alIMw,ft.Wi ..N 
HaitSl | M« 1 M Iji lit ««rk I fcl t* 
«Bmi »«• s. il« 
I lour Iflaiii M-lk ... 
££rte* i S ^ » 
wwi« aa*» it SUrch 
Mtrk I** «:«*'• l.aai»lrt flat 
-i '.ii imh Sugar 
Gram "J*! 
('<**, II M «. 1.4* vwaa**"*1 ,4
s•i T»«a 
bag b«* *l**i h.», Ml 
*>aal|,.,a, ik n( ..!&**• 
I.«* «!•*- |t ,<> >. ( i'..» 
M*k4 Bnm <■ I. U >HH f J..r.n'-n 
Mbl '.«*■ I J»w*e!.w XTrfc. 
.b> ba« '• .1 d«.«i4 
i 
"That Constant Pain, 
rv«f> Vilri) »i MU.I ( back, nwluw M imr 
a*4 MHltmr* mi b«h uln, <il»iw| Aita 
•anil •' lh"a'i,« trti 
(uM am*, wtlli C-ioatifMlMa, wwr th« <nnp- 
mU K> l»'y IhNMf thai aflli' i..l mr,~ aakl 
>Im. R II tlwu, Imam I'lajttpt C 
Han(ur, Mr • I law hran < un»l b> Hm»»S 
—J fc«wrtily H U ») 
irwkh 
I II. IHwWki, O| llMtptirr, *u (,im|> ol 
llt< Mnul M \\ hil« M'tii { « ixiap 1* 
MtiM kimiV, <aHu»( Mrwxt kniwy Ihv 
•4M lie* .4Ub Hi lu|<|<rt i, 4 i.ilM 
•trfxh, m o*« CMfttaa, c* • tiolnl )» b 
Kkirry IMaaaar Mr. Ifcmtm ■ l i ha«* wm 
mHl| mm tfw iMhm, Km IiwI »«U b» 
(MM >■« on lu» »i -nath, t »i'K |«>t 
ktm th« hack u>4 tup* l(« |rt*l mu*y ram- 
film. tm|M u» ikmii dirfitwM, an I 
at hat Uaagtr |l» >«**« tiHAfUllU, nil kf 
Uk u«a A »»•> butiba *u mhlll; iw/ad 
U ;v« lu*« a ihary pan 
l«pM ll *<i bw|M w 
Wy lifting, »»h u«4«t *».. vtuU loT—im| r** 
irtiU," u I Mr Ckw. hllmmi. C»|nm, lw 
gm M •>><•« Id. rUftfX, Mr **1 f I M Mai aalil 
I brfM |> M k*l<ir«IIHA. AM 
tr^ubU* twwd bf kliMjr IIimui Kt<« Ml M 
ixl bt pc<«rt |».| lM«lth M 4m* to Ik* «M ct 
I !**mr»nu> 
N« rmn Iuim I Kuteni TiiiMi, wro> 
witS Dm* an f»i"i kiw Dm tank, 
iri«in( <i-«« pta>, Jll/UXM. rrtlln* 
tc, cm impart cmAki m iku la* mM im 
it«Mhirtaw«id rtotMwIi I iimw ul tk» 
Ki to«yi. an I fin orljr l» mtol Itooagk (Jmm 
arfwc Mrv W p l|rrrt<k.<4 ( 
m iMcki m4 hhM wmm rfcf »»U (u» Im<|> 
llniu| f liavii Itaurtlliu *Im I»i*•» 
I'. to I all* *1 «•<•. Mxi Mil «J*ra J«u4 
hoik |«a«« • ^iituunu U 
*U| («4 l>4 Kkhn 
" Im4 liMM iWU| |44ll 
Across the Back." 
•ilk • turd, Unfttfci IctJtaf. pun, 
Ac pm M)> bt »u»»,' my* Mr*. Ckm. IWtildi, 
14 Haiw, Mr.• iUst im kin kulwy ItaMi 
I Ki>« Ura ru>*4 .1 t umi ea.« by Ran** 
K«iurtiuu,ilM I *wm! ta|4. tad ■>«*? Ax- 
tu*» s>th *| ton**:. t* n« 
ham* M lian f*»i, Ut im In ( K»l lultt 
• I lux >M<t «M U ksooa u Ki'>«V« •»*«. 
l« my pti !*<■. fmi'iilw| it fut lu« 
•Ui« U lk« Haul I i»k>ra pmlui lo If 
m»W«, mv-I tllr I Ki ta*r •" I Ij»« I' 
Ur*. I k*<« «la*n km< ■ilk • c«> «km>»T 
I kt>« >*l t iwinf tumtkrn Mk Um oaapw- 
tilkun >4 Rio«« < 4, I fiMMWl 
It to to • klfft MkMiM >4 pun mfcwn, 
tlllllt I lux i*U, 14 k*un»l liMM M 
4. ii» 4 : ■ u< I ^ 1IU 
ULi IS. M M. 
v 4.1 Mr* Abb* llvtoh U'«fa»u« M Bagor, 
Mr. "I ktl Um« I .4 br m*l- *1 mtn th*\ mf 
•n ia< uraiita. I kin ri«iMl 
t ■»! IwaJtk by auac R*o*a • S*« tArtnixA. 
I <i«il4» it •otxlvfal (of loainf up 1*4 »ti( 
tlM itilrm ll i% at (inI ritw in 
■ 1 th<4* U"*Ur* |Mtlai to oar w." 
< «M> fmtxfcn •knb»«a<« UmOiOik n*l la 
l>wr«. M» ( r> llM »..r winj IMiM> .4 
ilW'Ktim <4 ll> • Pa* 
I'M |M«I ten jru* I kiw kwn I'wUal m.th t 
wmi pal W Um dMii to Uu H*«r aa4 
k.W»y» I >ui.)an':u4l «U!.rl *t I. ,.J 
v ■»! * /»./ I cuwaHxal »•> Uka 
In •» • >t«t*r*aiu ». *»4 »M |m 
> W,ki|«llim • lli'i U> -m 
aMau (M «a stu I* 4' a /••'/ /<) > »al. | 
Uk«:l thin U itcav-4 to U.i | h <A tlM 
j» •*» U Utowri Miuruiiu 
Kidney Disease. 
Tin Kifefrt IS* i*|<w« miliar to 
Wtrovn off If Ik* I 11' II It a *•? c*xff iKry 
A. fk4.l>!hiv »►>*•'item it. »cr t«- inw clagg*l, 
IS* m-it* Milk' r*y •• I'.I «n «.-.l of «• !<*, 
Hill —I ( »n(. .V 4 
Ut tJj. k*. Si. i*. «/ /' 4 <*. 
/tj.t tmj /-*•>, Alii >, < •<*>' /•* ■ m, *i I 
'kn ut* > ||«|(| W ■■ 
r 
*f *■»!>• ■ (•>* Ik all I *m» c4 K. In** « I J»*» 
MM «W" It* • ■> IiiuhiiiuIiUm 
M (MM Mki km4*| • • Jjr*ctli«M lUBNArr j 
Aft.I tjk* I UMMUU « 
I <<t mnk I [mfikwrt Hn WHw*1 
'tKtrailU, [irt»| •«* I) •; »iIt mi Dm 
I-. >.<* V H l*f' (• mr>tirr <*4 
(t-, h Um >« <4 u, tSf I •>*>« M (•« «MMmhI 
Uiul*. h«M M wM K fnf fiB hi 
luU ft./m I r* 1 '•r"t l( 
>".«{•<* I'm* ir. -««t 
» « II WAKMr.V IU»> 
*| cm «> l««r *11 »K»« ku \m ». Iw»fjw>»<* 
III i<* I VtllUUILK Hi« It »"4 
I..4/J !. MCMnnand tl M a »"U« |«r,»Wlf 
*lj| l«l 11 !'*'■< t4 
•' Uli t « * I fl «in< 
■ It *> < I .'111" ft V 
M. HATHA* If, w*K« N iu«a«, 
Mr. 
Brown s Sarsaparilia, 
r« ul« W* tl 4rat(>ii< Wul W M*l to •»* r—1 ■* »>•' I'b.'# I Vi»~. ttpMM m I "•» '"I*^ 
v «. >t v« prt l*M' AKA WAHKI N * CO. r- It >.". * 
GREAT SHEETING SALE 
AT 
IKE. M. Phinney's 
IIWIXO IW>n.HT A IIF.AVY MM K OF 
BLEACHED <L BROWN SHEETING 
■I (ir« utly r<«l • I | r. • I »li*ll m>1I for a »)mrt timr at tlio follow 
iag prim: 
(hio !-.*!•< r. ill M IW tiicli Slutting;. M <•«•!> 
" » I) 40 H at 7 ret' 
'• 1/ « k» *khI |S :i«. inoli Slut t.iitf. K f.I rrt 
A J" 7 Jr. I 
" |/>| of li«-<l .Hi inch M u( m 
MUM «. >. |1 Ml, 
<Vrry FiD»'> « 7 J e* 
" •• * II inrb " 09 10 tm 
I ton t Bii«a thia opportunity to bay your tlierting Oi»n you 
th«r:i a/.nrt. I *!•» > l»»*•• l»m^ht a vt-rr Uri»<- of 
DRESS GOODS, HOUSEKEEPING GOODS Mrj 
FANCY GOODS. 
tint I -hull »■ !1 at rr- -j n<ln»,'!y 1<"W Pn<-» •• NV\er *<r<< <•> Mi 
offer. I in X »rway it »uH> ! * | ri • * a* I .tiill wll Una I t 
►i* Kfiirmlxf tliv place ia at 
M. M. PHINNEY'S, 
Norway Village 
BIG BARGAINS I>«i 
WINTER CLOTHING 
A T 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norw a 
LARCE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Su t 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy, Call am' 
TJuclor* Wear. 
w. h«>t or ami I'ltfim u 
i* r 
ua<< 10 mii 
K )• w4 W wm *kirw a* l»r»»rr>, 14rl«« M 
»»• >! II ».y All W—>l Ihirii r • (I Oin4 ll'H) •/■•nn •l.nu m 
Dt« ,m 
Nice Lino of Woolen Laco Shirts. Vou want to ice these Co. d* 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cufts, Gloves, Cardigans, &c 
HATS AJVD CAPfe 
I • *11 IM 
VV (J()l( I l.Si * 
* 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices i; a* 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
"Royal St. J" oiin." 
THE ONLY 
Sewing \| act 0 
In thr Worhl. 
11I * r « »*TlM M T<» »KW • 
• «» in KM riO«. W 11RI II 
ruiiw »im> •>« ni' inn 
1 Simple. Strong. Du 
L'f ht Running. Easy to (, t 
*N» l'».RJM>\ la «MI ®» • IIOOI' 
i<i i»»» »* i>t it mi ikik or « 
RIMINtrRlVB « tMH*» 
Ukra IS »>!)•■*•. M 
W. C. PIERCE, Nor*j. 
TUB IhAwniiw barabr giwr pa>>ur Mtfcf t> tl 
ba Ui bm 4al jr »|>|M»lal»4 hf lh* IIn Jm t«a 
at rraUU (Of IktCttMf *IO«M. it'ltaiuMi | 
Ik* IraM of ( tail • .>f Ik* riUU of 
■ I \H \ 1 * h'NMI, l*ic I •, 
la ••■•It "uatf. la*«aa» I br (ift*« >M*'l •• >kf 
U« 4irMl> im il«r<r >t» rf^mi 
lrbta-1 to lb» rXtlr of »aM th'MafJ U> Bakr 
(MM »U ptimaal aa4 lh. ak-> ►>•»» »H 4* 
■n il IIwmi M * tkiMI lb* oam* M 
r»b IT, I»1 JtMtPII W. ALLKV 
Oirokl), MAl • I >art <X Mr«M< IWI4 al 
I'Mi*, witbla u4ht lb«(M«ii<.| 
oa lb* Ulrt Ta«a4a< ef r*l>, A D. IM. 
|.ltl MA M K AI>M. ailaa of lltilfi 
Ka4a«. lata of Rru»ak>l4. 4.vra».4, tat g | r» 
mM*4 baf pilHW jbr aa tJlotun nal of Uw 
rara»aai aatatr uf aa* i->h» 11 
iNtrtl, Ibal iba >a>4 f»«NM>nrr gita aattoa 
la all p»r»aa»laur*»l»4 t» <aa>la« • —ff altbu 
ar4»1«kff«tllib«4lkri»iHli»(«rHitil)lilk 
UiltN IMiiitril irKlWti I'aru. Ibal tbaj aat 
affaafal a l*fobal» 1'oart lo ba k»l4 al Pari* 
la »a«4t o«ai| aa tba tk<r4 Ta»*4«; a« Mar trii 
•I ( a'cloak Iklkt Iortaooaaa4 ib«« «aaa»n aa) 
Ikri kill *<• kat Ikf >aiM 
l.»o A Wll l*»\ Ja4f» 
AiratMfr-Aimi II t Dtm, 
t) X >KI» •• Al a loan al l'r«bato bafcl 
I'aru, auhia aal !••» It* total; of <>aior4. 
..a tba IbiM Ta»4ai of rati A ll l«oi» 
HkT*tV T. WTMAM. of J ba C.I 
W | ia»a, lata of Pat a .kr*aa«4 bat.a< praaaat 
ad bw i*lui«a ior an illuiiM oataflka ISr 
■ ». >.•!• •• I .1. ra-<4 
Ur4rr*4, Ibal tka *ai4 wlllw« (iva aaliat 
la all parwaa latrrt>U4 fcf «aa«la| a tap) 
•»l iki»g»4anakafakll»b»4lkr»w»oa» »ia»ml«>- 
li latba Oafor4 Daaocrat (iriaUd al Ftfti lbat 
tba* mat uvar af a Probata I oart ta ba k»l4 at 
fana. ia «a>4 < uaati oalka'MN a<-*4a> of Mar 
•Nmi ataa la Ik* loraao»a a*4 ab*>« <-a«.«a 
if 
aay^ tbay ka»a t»k> 
Ik* na« »Aaal4 aat ba 
UtO A. WIIJON. Ju4«a 
A iraa ao*y,a«*4a< -ll luiia. lukai. 
IliroilK •• —41 a loarl of IV'iW 
Kn a iikia aa4 far tka faaaly « 
oalk*rir4 Ta**4*> of Pat. A U. I 
US lira (•lllura of • Ml 1*1 
talaoiiaur '■ Ik* f«ui# m uawl Man 
•I l*«H.. IS ••I'l <«<•• l* .IfMMTil 4 
for lleaaaa to M-ti u>i < M<r| ik* aa« 
-I 
uil iti'itl H»aa ■» I In mM I 
f»tl»* Vt(A lk« ■»»! .•>« Ilirf rs ilk 
aoar 
l*a»r(* W. Ilam*'j« of Para, u w kin 
<jfrr 1 A»a hualrad laic 
• 1 aal Ihr aiU M«liM*r |i 
to all para»a* lalaraated ly *aa«ikf ki 
of kia |i*tittoa aitk tklaontor ikaraaa.I «>• 
har>*4 Ikra* »»n •aeaoaalvaly la Ik- ••• 
IWaMaral, p«iai*4 al I'aila, Ikal tk«jr a 
al a Probata ( oarI la k* kal4 al Par • 
-< 
Loualyaa tka ikirH 1ara4tf ot Ha/ a- 
■' • 
o'aiort ia ika loraaoua, a* I aka« «a- 
• j 
IN»r kata a an lk« Mar akooM aa» ka f>a 
taM) A. WIIJ.HT-.< 
A Ina mt ■ alIwl If C l»**ia. *• 
USVoKli, •• —Ai a imri of l>ikau 
Pan*, a Ikia aa far lb* I' uaij al Ut a 
Iks Ikir I Taa*4«» of P«b A. I> 1*4 
On Ika paurlva al M % KI BiM Hull 
4'aa of liaf'kaa llaa-mi*, ia aa* 1 < «• 
(>railaK for Itrvaaa ia ml an t •«« 
lata r»al ratal* 4aa. rib*I la kar >at 
• aiaikaPr bit* !>•<», to llarfmaa B .i 
at aa a«l • aata(*oaa of»r afaii; Miar* 
<> 4*rr4 1b4l lit* «a»I 1*-Ui "a*r ( ** a 
< 
all paraeaa iabr>M*>l bf caaaiac Ma 
re 
of kar pai.ooa aiUi Ulia orAar Ikon 
ha aaM aM Ikraa aNla • a 
"tlaTil Itrraixrat »riala4 At Pa/1*, Ik- > 
ata; afi-a.i al a Utri M Prabato lo ka 
h a* 
rana la aa>4 t'laai?, aa ika Ikir4 T<•*•-! 
Kar. aaal u aiaa oiiatB la Ik* foiaau 
i. *a 
aawaaaaa. if aay Ika; kata akj ifca aaaM .»i 
a». Ira (r aal ad. 
i.loBul A WILAON, Jt4 
Alraaroyf 4IIM H > l>a»l* Mas 
I* kit a- 
All Entertainments, £ 
i,«lfi »>'Wil, IM aft.!*. Cm»¥». J 
•«h lr.l • aaa Kawca, Pra«ra«a»a. TVka«* Or 
Aara. |e.,iiUl»<ut UWHB, f abia. 
THE BEST 
CROCKETTS 
Condition Powders.) 
FM ay ti «M hthMN • 
FULL POUND, 
Ml OUt 
25 Cents. 
IQDil to ail 11 tie MARKET 
Or Mom*v KvfumKtl. 
rol all I! 
S. L. Crockett, Norway: 
J * rUM'H.lwlk «««•< 
J r ••*!>«< II «.*••• L«to 
I II ft* M- «W<i IWtkH 
K ■«»»».. 
(.• |<T«*4«ll>. 
I f I.(«*«••»I 
Tobacco! Tobacco! 
C. H. PORTER S. 
South Paris, Mo. 
i 
40 Different Kinds. 
From JHV. t«» a l'<»uti«l. 
•At 
The Best Assortment of 
CIOARS 
In Oxford County. 
PURE DRUCS 
M KhICINF.S, 
M to M M 
Bottom Prices. 
AT 
Noyes' Drug Store. 
Norway. Maine. 
IOO.I 
ALMANACS. 
Alt THE STANDARD ALMANACS 
► OH ««l » IT 
11 6BHT, BecsM Autocar? 
SOUTH PARIS, MAINE. 
A NEW LOT 
WINDOW SHADES 
ROOM PAPERS. 
at Noyes' Drug Store. 
Norway, Maine. 
Largest Assortment 
or 
B ank Boots, Stat on«r), School 
Books, etc. 
Ill til© County 
AT 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
CONDITION POWDERS ! 
Full Pound Wf 25 O^ts. 
A. M. GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
BURNHAMS STUDIO 
AT SOUTH PARIS. 
•iir !««>• r»» m« n + r ntci 
t'.li W >p—1< — */. *» I" 
lit 
1Q DAYS! 
TV» Itktttt IWMI'iHM ,1 h'-'M u 
<*•»! P* ». I#-** Pi' », !•*3 Or' P i—I 
•W My teJ I MuN ••< ItM M I > fti 
iirwtt 
Mr ,*ii iUh witl m Ml t »»4>m TW 
•WW v, !»■*»» it > •««. 
HORSE HOES 
AMD 
CULTIVATORS. 
I, X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th« l««t I'*" f'»~« Ho* " !h« 
iaifi:* h:rse n i cultivatce 
<<"1111*1 It <»>l t *7 «M> 
HM *M <Ml >»<.! aU MHT 
• fit M n,'«a,f. Ml ,ul 
F. (. MERRILL, 
rt ui<<r 
Agricultural Implements, 
MiiiN r*Hi«. Aii«c. 
a*, h. m 
Maine Wetleyan Seminary 
Pouinlo Colloto, 
KENT S HILL. 
IU. C M. S*?«. M A P'tt d»»t. 
Spring Tirm B«gm« Mjfch 10. ISIS 
n» I kw « weak 
I l TlO> «»l I'tltlMK- 
rw !'■ W M MI t M Ik* I<4 I.f mm 
I MMI. r Wti tll»| M I Nl, »l M «l 
1 Mm hiMMi illK M M 
I lllilll ftli nr««i • 4m lit Ira u4 p»f til 
tta «aad M ll»a * I r«KI«K. 
I UK I* I VILIKir 
*Mtk rv« r»*» ii. m 
I Ut« •! *•«•< ml «*4Mm• la 
laMt»w|. 
*IW Ik* «n mt Jnn I r» «» f fn* 
ns tk* «Mlt W thOiKl Maw 
M 
■wlim -1 »> M» >"»>i »l 
• Tm «l.l n»iri 
turn *»lar a* tea I Ml Um 'Wf «f Co.fl, 
■ • in* M> «t »»k»a«r> | 1MB. 
■■■U< ( C lu«U bi»M .1 IM caail ai 
M»MiT *— — I l«Mlf a( «»«Mal 
41m •« tw«a4 «••<'»« a# I n4ll«| la 
MS I .«• a.<i ><»arMi*M 
Hif «ai» ■! 1» Hi aa.1 IM afCvjrt 
• • IM la> a( frfc u • rt. 4- a la» 
IIUK A C- l». K»« •••' rfUtcairt al 
m!im«> f m aa*4 c «m.i> tiouiij. 
Mm a# liH|aw a« ka I ■ ! 
Al rvM a IM (aaal' at i«Wi aa*l Mala 
»a in m? •« r«a a i> mm 
rrt^aal WrabT « «aa MM. >4 Ma M> 
M A«fa— a« lfc» taaa MUM ai 
cHABi.no r u 
• IM laaaif <rf UMtal 
IjmJm loal 4 
M »a-l 
ALVA* ■ QODWIV Ah«m 
TaV TVJa*;n»nill«ra.»-ir-«laJ JOt xTlHUllg <**• 
I Have Suffered!" 
W Uicurj Jnim Imftsahia for Ua 
a»i ikrN |ear» »«r 
l»r»«gi.t T J iKlmw. rtr«awi Haff | 
II. »r liihri" to w, 
I im4 i»o MUm 
Km rind. ia>l kMrtllf rr* •« 
li t ftitwra to urn om. J. I> 
Wiilir. Ilu k»<-r M<>. 
I writ* ikla m » 
Tii*' I'rflW (rttl ippm IMIni I 
af jr Mir II >» 
• • • Bitter* i *u >ai«M4 
»N» II a««a»««nr rkNMllM, 
>>■« MUl| 
S«*rB )r«r« tal mO M*1» l lO 
<fc» m aa y 
U ►-> ! 
I «ul I it *1 i«i> Souwa of yoar ll.iy | 
ft Itrra. Ml In MrpriM Imw w*U | 
U> 1»f •« w»r I • »• I kofa 
"Tn an lift i*>«idul MrcMa" 
la ikb irnt M l 
V nM« Mtttclfta. 
4afu**' * * Ui ki<* m >rt 
•Smi mj rara> 
< «* l»ara '•* « t lr**.lB« nr. K M 
W Kit 1101 |< ;k iif«l Wwk:i|U«, 
|i C. 
1 e««ee*4rf www 
Imnlt lk> »»r»i >r«H»ly la 
».«r liMllfasli *. hi l««y I'm-aplalal 
"Aati r*r*. a* I !>•»• I ••I" 
Rrlinal 
•kr«wlha a<>ath la a ftair»M •rmh I 
I r a»«.ih, »al flo>! tbat y.-ar ■ir»ra ir* 
BM »>r» 
<»•*«» 
Tku ah;tkii« tin. 
A •"•(» mo I »u >itnwtj 
• K DKllIrl ! 
\'«| ac*rr»'y aMa to »a;i S<>» I a« j 
G«laiac •tr*a<th' an-t 
"Fink 
4*J Mrii a.lav |u»>« bat »s»l I an 
a • • • • 
• 
0Mil«il oaaif laprotftl appa*raac« 
*r t .« al! tua in Hop 
H itrrt J W I If Ju ki.*. 
— (Mi 
a« >Oaa fniilM altlMMl a fcaarh nl |'»»|| 
ll>t*an« |i • •fcM* U'»l «bu>. all lh» *!)•, 
t> .1 T ■ itk <■« "M>>|ia" ta ttotr 
Grand Trimk Railway 
Vknter 
lit mU i*rf hft. tt, l«H M-t Mil MWl •» 
m M •> >«• M Ukptl 
t»«nui r» imruK 
r~ M ».4 M .~I 
* • r ■ 
* to a to IK 
IU <M If 
VI Iwtto.. • M « V 
l» H.. *«»«*•» 
U...Mv H U I to • 
!•« »■ • 5 
Wml r*rm, IV* » *J • • 
•. IVs MM • I* »• 
!>»>■ 
n r>M. imtmi II m • m » U 
* *" 
to *1 • • 
<hm. It«* • «» » t! 
U«al>« 
IB«. MM !• !• 
Ttmh >4t* If l»f M t II T Ik 
M .!*>«• Ml I >' l»l ( > r • 
r'intat »• ■ «uu 
M .~4 IVm M >«4 
■ ■ • • 
f It I »• « «•■ 
• U J M « » 
• M I M •» 
to to I ft T » 
HP I U » 
to <m m • *> 
Ha* I to T » 
I u • ■ I to 
to I It *1* 
II "i .* • » 
III* I ** • *" 
II t| • a » * 
ii m »«* » r 
u » m >• • 
I %.m IWmA to U«4lN *l U Ml 
« • I m> »r 
lA HAN 
CHICAGO ROCK ISUPPIPKIFIC R'T 
Pf tit* fh mi 1\M ■■■ >■ tlX I 
m1 iW iA« *» #«••« Mii«, |»4 itr. 
r«* — >l ^ •»«*»' # Mri J 
n •« »i 1.*^. U#**. I 
• Iwk 1 *»•»- • * 4 Nr^. Il I 
*• * 1 • l>r*m m % mil •»• k>mh' I 
•« I »l w- 'M A •« »•' *•■ 4 iM Il 
Oa «*• • •»« irtK' *• *4|V .ft. 
«t, •*»•*« »■■ >»—4 •* ■ —• C*i »ii|iW m4 I £*;•>' 1h, ?ww *«* .**»-.• m 5T 
4 i>it» S • Fi••! % « | 
«t | Ml » 4 IMt llM •( | >l| 
m 'i» w m Tfc»n t *—<••#»» t.1 oa» »• I 
Hm»h, k «*f Kftn t»» r-%. .• ciu. 
^4 t fl •. -• H4 t f» ,« « H« I M» «l 
"AlBCRT UA HOUTI •• 
A »t« •- « Virmm L-. Ml liaii' 
|M »>—>!■■ »"» ix«m« 
H • \•«>4*. « 
• • M L 
T •» • Wi « 4 >'.*&* !•>■ ii| 
«*••%'* f M4 i|u«mI *•« 
A * n «u » «**• « '• «... Vm« >• >r — 
Tt%»* 
_ 
T • '* M • li. | ^ K njin OAm M 
U« V» «4 •* |»4 itk^U 
t * kwl«4 (|r i|l i» '••«• W fwt ftJ• 
i■ lii»i >■ ft* n« f*y 
CBIAT ROCK ISLAND HOUTI 
• < t %• w*f«« WAm. <» tMnai 
I.I.Mil, I. •T. JOM*. 
CMICAQC. 
PORTLAND STEAM PICKET CO. 
ui ft ni ntki t m» or 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
T «f«»o t|SU*m»f, I rk in'I 
joii ■ BBMftl i in i 
* » «•••* f raak • * fc»rf r-fUM I 
M I ■>.. h4 Mi* *tul InM 
■ M4ILI Itt4t)niwrf-l 
r»—»j»r» if itii h M< •<« • ?«■'■ m>ii 
• feM • r»« ul a»a*4 ita »•»<•••• M4 >»« 
«•*« *1 mli >| i* It maa i«u » a |M 
TW>»«< kf Mil ••«!!!•«.•■ ,§> • M*:m< 
>(i-ra4 tnil.ll II r l).u<li (.hi 
r> I II M > *4f •(* •ka'l* I lhfv««lt 
\.i •« J k mill Ji lira i|i*i 
CatarrHCREAM BUM 
I'letbiii (Ik 
II.*. I All*y. 
I ul) animation 
II-"»!■ the S. rw 
K••tores (Ik 
"v m a of TwU1 
.V Smell. A <|iu<°k 
A |<u«tjvi l'tir» 
% tl l<n«|i>ti. • tMti M mail raai* 
»r»l h• mm I I" *u xtd fir cir-a ar 
KLT hKorilRR* (M«|« k T. 
STOPPEO FREE 
l«u « 
k» U.uioiur 
Niuy|Rl«TO«tft 
M > «/ 
..•»! * 
I 
•» Ii>< »>w»v O aM mmi iMmiv 
SA « 
TO LET. 
h'l r« r*ait Vi., Jiiiirj It IMS 
Irlm.MNtNMiKin, i»n«f i»l 
m i. <* 4 hia « fMH li«a MM f >r« 
Vii aa* •••la (km? mi hat. twi ■ I^m 
l*ma oikmt. plaaly ai aa»ia » pal (Imm to 
rUM »wa»i *>a mi tawalan «•» IMon 
*• «-a Iwa «f.» Uww "■»». aaa ». 
I« *•%■! f°«U hm|, aaa >ar«a». |M, 
wa< •• rnat' '»"«l ualatiiwiriik 
af n'imii a ■ ■■» Pal<m ton >IM(| |»4 a» <4 
«. r MlM M»HI >M« fc.ti • 
r»"t »a»f aaa4 »*-trfr. K-i.wa>t. rt<jatrail 
•a' f •-• P whm |)<*a ifca *ra« m April 
Imui • Mi a r»-i i«h>' 
a a j *i a»"». a« r»r • *• 
POSTERS, 
All ai»«, at U» Dbmooeat Jos Omci 
OUR Pl'ZZLK CORXKR 
,lo«MMkUMwtirlklt HrptrtMiil ikM 
bt Ml Ik* •illw,« II Kwl •• 
■«r. *• I 
I I II 
M* flrat. a prlar* of wl.l* il..maia, 
M» •fit U r»a»tl. | Wil yoa plala 
My tbIM to i >ng. I'«t hat* yoa la >w, 
At Ih*I 'it* la lb* ta*>.«" m 
Mr wbol*. a plaM wblcb la tb* g roan I 
of aacWnt (Wilrtt •nil to foaaT. 
IViaptot tli« r»p%rw 
Of daiaarl to b*r tara;, 
Of rrltrl UoimI to ktr for. 
A haa.lrv.1 y«ara an. I m.»r* i|ii 
m a. a c. 
ii —uio«ia4rHK'*L rr/iia. 
Mr* (I) atrail br twr*n l>aat»b an.l 
Sortb Amrrira «u traveling with b> r I 
two .'aagbirra (I) rlttr la Xortbcra Aaia 
•ihI (t> city la W»alb*ra luatralla They 
■Urlrvl fr«>m 4) the capital of Maaaatba- 
•»u« oa th« drat ilij of April la a »«aa»l 
cnlle«l tkr S capital of Mala*. Oaring 
iA* flrat of ibclr t<>;i|r. it waa I Moaa> 
lata la Ala*ba. kai aftrrwar.u .7 rap* oa 
Um roaat of Orrgoa Th«y flrat alnltcl 
») tbc capital of tkr Brlttoh Empire 
llrrv tH*y K<ar»d lo-lgiaga la tha 9) lab* 
Hofd.rlag Miaaraota II >1.1 11 b>ggh II 
waa aprtng it waa §<►»! M < ap.ul of 
*«l Virginia P>»r lt»«ir dinner lh*y 
bad roaat ,11) coaatrf la Boaibar* Sa- 
lop#, iriioi witA aeg*I•'•!••• A fler Ihfj 
•tai I her« • abort tlmr, th«y roatlau* I 
lAelr i>ara< v la a v<ca!to>l II) capital 
<>f OAlo They did aot »U>|> lu»| al any 
yiar* aalil they r»a«h<«l (IJ > tb* great 
plain of i: in<pr Her* they atop p*. I at a 
• mall, raatlc h >WI balll of l>g« aa>l b*pi 
•>f the H a*a Mana Or. at Br.taia anl 
IrrlanJ l -r t>r*abfaat, tbrv ba I a is 
iab» Is Ifca N iitbrra part of Brltub A«< r I 
tea tSu. tb«y w. at In wa'.b arrt mpaa^l 
'<f two large (la Uiaa l taal of V.rth 
l»«i< a ill* Ta»» m-l »>••• **a wti • 
lial «•! por>arJ a If rl?*Ma Wiaroaata 
1 
ani a ill* <1 il It waa aearly all (l« lab' 
a ►rib of M »a**.»ta aa l tl»-y fame a»»r 
'iriag 1 *»t I >r .linn, r th. t ba.l ».rue l» 
laAa la ("»atral Britub Aoa ri a la lb* 
1 
aAaraona. it waa a lab'- la la* N >nb- 
•ra part o' M aiM»tt Aa they w r* a' out 
to Mlr», a /I) rl»»r la l»akota raa acr. aa 
th* fl »>f aa I frigbWael (lira S it lay 
ih#y aaw a n»*r la Ma*) *b c> 
rrigbtan^l ti m m »**. After «l*itirg oib 
>r coaatrt** an I ptocaa. U*y ntarrol t > 
ImerW a aa I awl Um baa' ai l a" I rather 
a»<l vaj >yr>l a happy t l»lan<l la tb* 
wratcra part of U* la>ltai o ran |^a« 
iai my atory karr. I WJ y. a :♦ a rap* 
oa tb* c»aat of Qr**alaa 1 
La< aa IV VfiiiTa. 
I I — a*l««% 
C«pnt»l of • 1'iurt. 
Mf •• I u part <>f a lr»- 
M. ... 
My ( j li in aatllart »»rt» 
M« wb*ia to Mv) la tba V* 
■tL Lll/lt 
IV —»<•■!> a^V III 
I. Foaa l a^ar tb« o »an aa 1 a»*I fir 
Iu4 
Ami* sllaa a tat 
J To MMft pinlUl-lf 
4. Markjr Ktl Kv y» 
*<«•!*> T<« I't Ul» <>f Ltfl *ll» 
1 
J-TW t«<> porrapla*a. Mmh tkt? 
irt a prl' k p»ar pair vbkb ma«t b»«a 
tacla i .1 la lk« rarta* roll««Uoa. »• 
HWxvrd (twy kn.au iirtrtf 
i — t^vao Victoria 
AM! NITIM OK WAR 
Oanarala I'.cra Voirg, an>) t'uatar, 
•era Matmalt and claM-nataa and da- 
ro'ad fnaa '« at Waat 1'oint la ih» 
»*f \l*y «t» i».j r rf">*ral« of c»»a!n 
>o opposite iiJm Oaadaj ()»». \ uni 
• a* itvir j »o t rrakftii at tlx ll-in'rr 
auuM in \ >rg<a>a The baautiNl 
ung lijrt bad pa|»ami a •■mohirg 
brrabfaat, to «htcb tba Oat*ral »»• al- 
Irvaairg Lmarlf with arlo', <aban a 
•hall bant through tba bouaa Oiannng 
through a wtado*. ba m« t'u»vr charg- 
ing (ward tba b < >» at tba baad of hu 
•'•tf Oat tba ai«Ji>« Voting a*nla 
call.ng to tba young la lira, "Tali Cuatar 
I Irata hi* brrtkfwt for bis 
** Cuatar 
»pj jrJ it heart. W, an J loubed forward 
*i'h I'Waaura to lb* diaaer in tba di»- 
taara. la tba meantima, Young. mart- 
tag ovav tSa loaa of bi« berahfait and bia 
h»»ly ivtraat, dr *a tba federal l.na a, 
and Sj dtn -rr t.t»t waa .a aight of tba 
titular ra»n».o# again Caatar, who 
• at jaat aif.ng down to dmarr, Uugb*d 
and aa>d, "Tbat'a IVree \ oung rosing 
S« a I kv« ba » >ulla't laaaa ma bare 
«n peace. Kara'* mj picture g.*e it t 
bi«, an>i tall b.m hi« old cla**mate leave* 
b • Uaa «ith tbi* a* allaot dina-r." And 
•it f tba ba •*nt anl i*i« 
l.be a fl a ah. while tba Utorgia g< rvera! 
•a.hed ta and aat dowa to diaaaf. 
C»T HI K WEIGHT IN OOM). 
N|r» Jnui (attro, an aged Mtiicin 
• l». reading »t American H»g. in 
tb* >anta 1 atalina M jntnai, i* • 
th* only womtn who, literally tpeaking. 
utr c-»t her h i»San 1 b*r weight in gold 
It u MiJ lb»t in lb* e«r!y fjlJ digging 
lot of (' aliform* «be «» t re ti lent of 
Honor*, ia • ti«-h State the * *« torn and 
grew to w manhood When about th« 
age of 17 a paternal uncle, but a few 
)eart her K n,of, returned with hit com- 
pan. n* gold-laden from the Kl iMtli 
of tb* W**t, anl beet me de«perately en- 
»iwml of her. He toughl brr ban J ia 
m*rrwge and ««• aocep'ed, but tb« 
church itfumi, brnuw of tb* near re. 
lat. n»h;p tinting between them, to tol- 
tiaiiit the mirntgr. IVniiuion hetng 
in vaia, be iri-«i th* power of g >1«1 to 
wia tb* church hit wa), and tucceeded 
ool* by the payment of bcr weight in 
g <lil. She at tb* tt«* weighed 117 lb* 
and agaiaat b*r id tb* tcalr* the glitter 
ing dutt »»« •hovelled. Her afti*nc*d 
t uatand ttiU bad tufti lent of thit world'* 
good* to pru« id* a comfortable bom*, and 
the) wet* ourried Tb»jr lne«l happily 
together, n.". i the b r> to brr hu*b«nd II 
child rra 
Pennsylvania thrift. 
"Rather an odd incideLt occurred ia a 
town down «>\|f way," remarked a pat- 
tenger from I'eantyWanla "A neighbor 
of mine that <>wna NOO acre* of land, lo»» 
of iiwk, g<>od building*. an«i plenty of 
mon*y ia tb* bank, a regular rich old 
chap, wat taken int > court and tine.I $104) 
or thirty dayt ia ja.l for (wearing falaely 
to tb* tat Mtrt«r. He heed twelve 
m.;>* frwn the count jr fat, ar.d the ttber 
day be tad hi* wif* walked iato town 
aad atkrd the therff to thow bim the 
jail He tttd if it wa*a't too bad a plate 
b* • Mild *'ay tber* tb* thirty da)* to 
•at* tb* fine He looked the jail all over 
• aref illy, ir. ured about th* etching and 
tb* bed* an<l tb* water. He went about 
it jutt at methodically at if L* wat go 
ing to buy th* property. Hit wife wat 
along with him, and after they had 
kx ked about for awhil* they held a 
lorg c ofererx*, and finally decided that 
lb* <>14 man wouldn't ttay Th* old wo- 
man told bint to **« if b* rouldtt t pay 
half of the fin* in c*»h, and then if the 
weather turned to bad h* couldn't aaul 
tb* maaurr he eould4c>m* b«> k and 
tert# out tb* other •'<<>, but of cou'*e 
that wouldn t work. That't what w* 
call thrift dowa our way." 
AX KPITAPH. 
Tht fallowiag inacripttoa ippfin oa 
gratwtoot in ibt churchyarl at lUo^ury, 
Kn* land 
To ik« Brmory ol Klc. Hlckinli, who 
* * niBgr< < n drat lost a To*. afurwanla 
• L*g, l*»tly hta Lir« oa lb« 7th day of 
«prti. I«M 
»fct tnMl l>r*iti, to aak* I MmIi <>(om' 
fa Imu aa<l «l, an t KaL, till ail » aa 
llui an-'W, lb' ijianl' • baa tba Trautp (hall 
rail. 
Natl i"«i kla laat aaJ aUad ■ baa thou abaii 
BUI 
Fur Ifca l»*OMwr«l 
Hill r TilK INHtK 
ToUfMII, ir yo*>l r«l MM1 
llrrr'aVbtl (fkltM Iwrr* al»h>ia la ktoi, 
*lM»M »OU miff, fMI »l«, 
Ito it Mm ui II mall*ra lk» •*•>>. 
mm u )u«r l«iitlr|i< lk> lltMlwlil |*h 
o>f 
K»n1 till to W MltlgMU, but |wl mtT TBI 
MM 
TV pmii|«t( rilMilikl|i mi brrot n»4 
Ml 
ir rhiiio-l i>jr an <>|>wi •laitr at Jroar hark. 
A M.I iuawUliM mnit (UMil of |<lra«<irr In 
• «r*. 
H) k*l in* lo atlar. "Ok |>ri) *k<il IM >I«M 
" 
If CM arc tnvvr, float (a I* pmpnar. 
If j<«n Ml iwiwNi Um ikoi lm •• rluw. 
t*IU H»'>l *11 Ik* IKt|«ul ra >.•« kaitr»HMi| 
o'ar, 
Thai mU> r*mln<t*r, —"ok |>l<aaa abut Uk 
If ran kit* ra»o» In hnalnaaa la kak, 
II «iMtl la* llkrlr III lt*bl*n >our U*k. 
ir f»« tr* fctfylral llll rantW»n*J imr* mora 
In li i>»« I »• talloa, "htf, *1'. akal 41m 
•ton* 
lt*a a mla ttal am »n«a< |u ill. k la Iknxik 
Ma, 
•hal Ilia linol of Ik* hmrt thru pftaalon la rite. 
* kM ravf a*>l hall*-l r«aar In mar la, 
or |4«Mura aoal.l Iral lalbwtiitlili 
»kal Ika iloor on *!«•** of naNIni an 1 <lrlnk. 
Il.« )'il amiafc y««r fcoaot, your a»aak<> »t am 
•Ink 
*k«t lb* »loof <>a #* II of avary <l*#r** 
» hat*»*r lu ui* or Mtli'xi 11«I u*. 
•hal Ik* •!•■», an 1 '»«»• lla la*«>-nlaffa aararr. 
To »hnl oul lha avtl, to iliti la Ik* parr 
Tiir. riMii.v 
II! H Itvf 
Two b(l|kl kf*<ll In Ik* cot art. 
lN-|i Hi lk> • rhalf. 
«M»« Willi a rf»*n af »*( lit #■>!<!. 
A*4MMMt*lk« b* • 11 l«l Ml, 
on* ■ Ilk Km- Mnl >< • r<—y ImI, 
kn-l oar •lib lk« tallkgtir* hu»k 
"* k*fa ih» *»t Inn wi tram** 
Mi luil'tllMti la k*r «l> a 
"In. lk-» Mil In a |~-<arlr •kall'-p 
Ur»*« • «i»ni!#rl«il «• • 
« Ml iknr *iu • •Ilk f i«iki». •, maftl, 
Tbark All Ik* knf l>n ol !ai>y Ian I' 
•*|V» all lb* kiMi la Uwl rmalfT 
Kr«-|> (inline t>» alaki an I tiy .tar. 
ktnalnf Mun« lb* I-,.••*..aaa 
Thai n»* a,lh« atii 
Will Ik*) lat roa »**i a* In* koM tham n»ar, 
Tk*li alia k*«rU li*«tia|, ImI tot auk k*i' 
"Anl Ik* kapi-t IIIU* rh Mr n. 
Is. Ill*) lakH'f a* Um y ail 
To «alk*f Ik* ••**!. * U4 k«M. 
Au-t Hi* ilntlariMa *a Ik* kill- 
Whit* ain^i uk* IwioitiM ail all •«'. 
An-l a paryli clwl An a liirf i>*i 
'* 
UIT— Hit 
• I UK l«a < M a ■■ ■> 
III* Walk kW.a rwl kin. Ik*r* la Ik* ranka— 
Tk*r* la lk« tank*, alik kla to a to Ika tar. 
I it. I k>* <t)la« It a alia* "itM or Mali' 
V» oaa a li I know 
•till k* Mlthnl na, ho a til. Ika t*a» 
•i III I.* «ar. k*-l oa. • ilk kla fa a to tka to. 
no tk* .Ik*"# Ml l*f I u*ia*aa »l*n.l» a • lr*«< 
|kra I Jkl lk*» k noa 
M krt Ik* <la| tw CtH, Ikt •■ !<"* i/M .|.«*, 
III* < bark* •»«» ra»l a Ilk Ika •.nai |ln» 
U I lk*f truant .1 hi m lka«a • ilk lk*lt laa na 
mom 
Ikal 414 k* km* I 
taar*!i of r<aa*. *11 on* In klai naa 
» '.at WI • t*a.t ia»a U |l«f| m glow 
Hia* analk* ».»r lutr. <« armaa •* k la I "tm 
|k*al t-»afc*k'. a» 
Aa t ?*l »aa* will a** klia Mk k aa allk tka 
frat — 
k ■ *aa of iit*aa all a*k«*a a «.a»lii*r ■>• 
la Ika tkhk of Ika ta'i.alt }-iat»*»t aa |>nra< 
l**at aoat.1 l*u a 
—W*rj«r Ifi Mil*' 1-f J'VMff. 
> Hlt.TKKI UKT.h KVKN WITH 
Kt.'»KIXCK 
(ongrrumin tkchillree f.a« j>!i»H * 
ftuil j k* on th» »ctor. In the 
of "Oar fi >*ern r," •hirh the Utter i* 
(•menting 4' the Nitiunal Tkentre in 
I *»hirg' •» h >rrnce. who takr* the |<art 
of tb# monumental liar, in cotrbura- 
iiiit of » of ku (I'rt inliwrj iltti- 
mebii that 1 m Ochiltree tuU him to 
I r>« other day Florence went to the II -uk- 
and wnl in to (Kbiiltrr cinl i<rifin| 
• b» Kluf'i n«mf, irni tin* liille Iir, rgt 
Waihitg'on »ilm hatchet in dm corner 
(X-lllilM H« bll(kMntO|ttt*». Mr 
reasoned that h U*ence k",e» nothing of 
th* |>r*f' ifttitt* that attach to nfinlifri 
of (ongreaa an I decided lo ukfl il«m- 
ti.— of the act >r'i ign »nn- *. Simm>». 
mg |Viofkr«;>rr Wintnmith lo kn u- 
►utance and riplainmg the •.tuition, 
r> m and the iloutkr»j*f walked out into 
the lobby. 
••Ilello, Turn !" ttrlatmed the actor. 
• Khiliree gne no Ufa of recnfnition 
in rr«poo»e to the grertng of th« nctor, 
but laming > W inwimith in I 
"There i« t^e man «bo intuited m» it 
public II* hi* maligned me, an 1 I de- 
mand in the eiercn# of my right* a* • 
BfSlWf of th* llojie tklt kf bt II- 
wl«l" 
Thr red beaded nxmWr then, without 
iwfe'i » f.l. reentered th* rhimber 
NVinteumith then 1*ft. and the nct<>r »a* 
marched off under gua^d to tb« J •*■ 
keeper* office. Ther* be rem lined un- 
der *ur»eillance for nearly three tjuastcrv 
f an hour. believing at tint that be m%» 
the victim of a practical />ke. but at lait 
beginning to fear that be hid really com- 
mitted K>me ulfettc* agamat tbe rule* of 
ik* Houm. 
\|e*'.t rr.e tKhiltre- 1*11f »ne down in- 
to Ihf II iw ifitiunnl »n 1 c* j«—I to b» 
prepared 4 cb4mp4igne I in h. Winter* 
*mith thtft «f«t to hi* 
the policemen who were ia ch»'g- of tbe 
;>r.«oner, »nl. by i circuitoj* tuatt 
thr>ugh all tli# dark p4*aag<-« in the 
t»i»-n»»nt of tbe capitol tK4t mi<ht *ii((• 
i- *t • ditary coafinem-nt, e*c >rted Flot> 
rnc* into the rt-*taur*nt, •hen fur tbe 
tint time the tttun of tb« joke dawned 
upon L.rn. 
Tb» Art Ititrrh,my» of January 15, 
ItiJ, cott%ini 4 »et of the mo*t beauti- 
fel f4n deaigna ever published for paint- 
ng upon **t.n or *ilk. They »r- sn in 
■lumber. Ooe show* • butterfly de*ign 
for gsuge f4n, an rvjinr.e composition. 
Another a de*ign of bird* 4n I do^woid 
blossoms, bat ia one eorner two bird* 
ijuarrthng over a worm, while two other 
bird* ia « me branches oierhe4d watch 
the dispute with interM. A third f4n 
h4t 4 charming design of clem4ti« for 
the front and a graceful »pr4y of black- 
berries for »bs bark The ni'«t brilli4nt 
f»n of 4II when p*int»d will be a design 
of n>*e« with a cobweb bat kground Tbi* 
design i« intended to be | »inted on light 
gr*y •4tiD, tr.e r>«e« 4re to be pink *n I 
yellow, ar.d the cobweb i« to be carried 
out in * 'Id. These »is de*igna are in 
bla^k 4nd white ready for tranrg on a 
•heet ICiIh incbe* Nothing »t 4IIw«|U4l 
to them W4* evvr offered for f4n decora 
tion. Full direction* for C4rrymg out 
the deaigna are also given. Price, 15 
cettt. I'ublUhed by VUm Whitlock, 
1 M Naiaau M New York. 
I'mtoaorHT ox thi: Han*.* —Tbe 
wind blew atror.glv acroea Brooklyn 
bnJge The black lfcrby of a large bur- 
ly, red-faced man auddenly cleared the 
iron fer.ee and fell upon the railroad track. 
Tike fact of the owner grew redder aa he 
Waned over the picketa and aaw a train 
approaching. But be never moved a 
atep, although aome tboughtleaa specta- 
tor* looked on to are him folliw the 
courae of Lie property in a mad rr*>lutioa 
to reacue it. A amall boy on the road- 
way oppoaite aaw kia plight, !ea[>ed from 
hia W4gon, mounted the fence, picked up 
the bet 4nd tended it to the owner The 
reduced m4n aaid (imply, "Thank you," 
and reeumed hi* way. "Never go for 4 
loat hat yturaelf," he observed to a com 
paaio*. "During a long eiperience I 
have uniformly observed a principle ia 
humaa nature which iavariably lead* 
•omabody elae to run and pick it up 
"My dear fellowr," replied hiseompsn- 
k>b, "the principle ia of universal appli- 
cation. The great man ia not tbe one 
who doee things himself, but who can 
mske others do them for him." 
—The man with an eye to busiaeea is 
aa occaliat. 
THE HOMK1IAKKK N COLUMN 
—W't bop* I ha boiMaiktri will be 
Client if they do not m their letteia 
lew the ttry nett awk after the? *en-l 
ihen. A« (hi* department omitted 
>oe week commuoirationa •(-cumulated 
in') had to wait a lutle. |t ahowa M.at 
the ladira do consider thi« column • ben- 
rflr, and m» hope the ,»re«ent interest 
wi!l >nl>nue thrt the jrar 
— Mft I. M of \,*wajr, writes 
"I want to give the many readers of 
lira pip. r a simple l>«t aure cure for coMa 
"0*t from the dra||lst una ouif» of 
paregoric am! two oaacrs of raator oil; 
i«it la a large bottto, with aa 
mu h m» 
laaara a« there la of hoik Taks oh W 
a poo* ful from it to 0 Uhmm a day, 
or more 
If BMfaair; akake wrll etrry time 
"Foil Cone —Take a «matl Uaapo-mfol 
••ark of black pepp r an I aalt, la a capful 
•f warm aal r Take • little at a time 
and all iw a'H»ut tm alaaua for the 
wk»le 
IMfMt IIM. 
K ig nuking Is aujr form la frtj 
>tr»r to 
tbr brart nf lb* avrraga fi-mla a*. an I • 
I at* • fa«M '0* 'l* cm*," la tba kalttlaf of 
Mmyraa Ituga with w >rat*la la luw 
Iub<s| 
llrliitil roto m, ahli b com riptrllllf f.»r 
tk< W irt rn«-«" M>( fMhff ipraalfr, 
rta hr ot«-> Ijp iMiUUil wllb »l lt in I ta<li 
rf. wrla, h|ta of yarn, »tc an l altboagb 
• a«»agh «>f «a< b color la a »t oaaalljr at baa<l 
to fellow a art >tralgn, "lilt or alaa raga 
raa hr ma>l« aalih tb<«. wblcb ara laata- 
fal ai 1 .'ura'tlc 
Tb* following !■ tbr matbol of work 
;a.* Artrr tbr worat*! la rat tat > t<|«al 
• burt bit»-|w-rbapa aa larb long-kail 
m ith |M| #m4 itfal arollt an 1 « .mrn >a 
i»ia« of b*«*r battling cutlna, tb« Ural 
r • p »i» I »• Mrua<l r<>* 
oar muk 
(•lain, IY n lak-aa murh of thr w >r«' 
I »• 
fog Ulna Ktfaaar;—Html »traa<la arr 
i«a «IIt r« .( iif»-l -at'l kalt It la •III) lk« 
or it atlu b ao tbat »a<-ba f ia at Ik* fr »at 
• a I tbr otbrr ba f at tb* hark of lb* work 
tbra oi.a atll' b | aia ajalo. an t |>at tbr 
1 II tb« htrk inua-l to th« fr>»at of 
tbr w >rk au I coatiaaa aiur»«i*ljr »<>«!># 
m l of th- r w Kalt tb« ant fow plain, 
tbra «>ar row aaotr u e« < oa<l aa<l fi on 
Ntrtpa of aay alt* may tw koittr-i »c | 
tb<a 
a»anl togribrr If Ulr aarfarr la M 
,aitr l< «rl trtm It K >g« raa 
ha 
uartl la |Wa< # of w.iraUd. t»at wiib a Waa 
aatiafa u>ry NNll \ fooriWr aa<ta aa 
a Soar. aarroaa<liag a liafxla.inr plrca of 
arming. mwla a ittf |>lr«alng tux 
a a 
rm »*• oU** 
Ntlll*' CftU* 
r-r-Wiz^S 
—h "<ta try»p* » 
_ • 
« i .• t- h~»' *,,m IT lir.. •» IJ M« jet 1» "•» wl*r ■ to ,u 
.. 
_» „»ini»U«* 
1 n: « a" Ui t*». ** I b»» P"' 
n#| I im m>t .h.Wtoft » »' J*Tj MT rn .r .r urUt»«). I; | ., v. ib- »•"» w, -- 
" ,,u *'"u' li^k ftu»l »*f 
CH" 
|. _ tinilrVI O# tkli 
ibMl H *" 
hll( i| ihll '* 
.»■»'• l«h»M 
//„..r. kra ~1*L «»n i*,m' 
urr.h.u i 
» *'M* 'J' 
" 
» IIUl* "f „fu». 1 
h i • B,,*# I^hfoT^Ul coW »•'» 104 f" 
ftbW wW»w *• *'•" 
WM fri.ol f.llhUk »t 
*» »J2 »Wb-». «h'»® .' ■...« b,f in 
myk jcoM • WM ?rry feirt »• wtU f'»»' '' 
-v_, K»*ri tim- •*"' •b* v»»» «' b#r Jf®, 0 J tj,, r»i«ur b-r 
X«Mth.th.tI |ul.l m- I »••*'' " 
,htl ** ikkt*M ,.«fM t • thr .1 U*. 
tbrW WM ,„g.ft th- U r wlll| to C M. 
^rf" '"J1 , un hrf b.*" »T >•'l"< ■»"l' rZ/Jkow «*•» - tb. m*t 
f-r, «M «>• t •"! w <0„.Mn»n»«i» I im%« 0"» •>•' * J 7 ( h„r,j tihmt ft l*«l» h„, „ t t JJVJ #f, lr., .ltd tb- lftt*lf «> »yf. to .»rop »■ ..m. r,..•»1 ] <"* Uef M>« ••• ia«t » ®i«°t» to ifl 
h urn 
•latiftfty oc^p-"'* 
ft!l, h%lt n»«lly „«WI 6t b.j. lh , ortHftH rr- .b« opror-lttl*' ■ 
whrB brr lH».» 
,„. i "I '■ tw>ftft«»»« 
ft •l<k. thftob V'«. 
# w„ r,.t..rr.i ,h,?wtur.. »- •«;; ■ rr,^m„IB or b.r ,f. »pok*U-1f f 
fo , , ,0< M , •itiiM r«»- « 1 M 
j iny •Hilar' bft» ' I 
| b^« *>tb*r U»,l t«t t.i •• h 
„gl ,iuor« to pw got U» »*««P "• °. ,kl^i witb ft «»«> ,fOl rftl'.'t* *br" t! " „ onj tbt* !•• (,„t 
ht<* onUlCHl. I Ur>*tlft« ,uct 
bl jaartar* ft mft*ft«l 
f,l»u.l«ft»* 10 •• 
n uriftioi"' ftt for tftUrrftUft i>.ftb»>e« 
lb# (°LTv?c Af - P-.IM u. pi,B ftft » fi'O
t- l , V|M t.. f«l S m I hftU.t 10 r> »• "tblpvl »•
d,j grt«»«t of >••?."•> •y'S.Sii b»«»ot »• 
t fMi>0.| ,»urr.t tb<* „.C. c-«Y;t0tn, u-.vv.uth mart *> rp-X'^" 
coft»»bl*«* "■■■"'•Bird ,o MV OD tb« Uo«Ui I bft** •'•••• 
tUklM|«o mocb .,fcft»U. »"»™ 
fi|r OBt, |tJ; c»ll» %o.t will y * 
|>r.v ilu on th- •«><• h-r*. Jw*1' 
aDl» rt»M to go. tff ft rhftU » fr« 
ftjlt v,, ,u,k, ,M»ug .u- ^fe.,tl ,1urlDg th* ® 
lloM. of o^iuio-. 1 2Tt£.53SJISirie*w«M«- 
"'••-'fVtK'r'ir-'1" 
»l>|- cbftlf- 1 » 
rtllrrt»i»l"* •••, ftjth-ftgbi ftfc*' >* 
»iui.»»t too much ftM.. I«lh nVVT. tlm- I c.n«^ , „:l»btUty »• ";«4r U l'm, lhe , f,,l »«ry «oM»•> *?"5VftM mftbiag th- W ,,,t"ZZr lifft «P>»-«t 1 11 0 ,1 ,»in«-r-ni»r». •' 1 k 
mCli b-r tt ow •• I 
,,4.,t •;.«■ ibouM tuft- impur. »bc r» m-t l 
tb# 
XKcS->cs;,^)^,.",a ar« hUftoj »° 
iurlf« of MCk good Ihluk tb-J ftf 
»• ! I ft<l*i4« »<»® 
iDirtWd, to drop l« u,.1 bodi^ ull b-r »t ...mo fhrrr ol MW»™ 
b*r». -,ut .,1 ,.,ur «'«^ (S;rwel« ftft<1 r.ii.-r uk- tb- < 
M>| i tblftk ;o« will 
Skottkf••• 
—Tbe < H'ifiK (of Mticb of- 
fer* u uaual an attracti»e table of coo- 
UnU. Amun^ the coatnbu'ora are nr. 
eral name* wrll known to reader* of *ome 
of our Main* |>*p»r« Mope Harvey 
write* Among the Maple* with th« augar 
nikm, Mr* Kranci* I, M*c«, poem 
On a Swadub Drinking Morn t)li*e K 
Dana, under tbe otic, A Lnfc at a NoSU 
Life, tell* of Mr*. Kh/tbelh Cranli**, 
daughter of Re*. Riward I'ajaoi, a 
former miniatcr in I'oitland, Me. Mr*. 
Dial continue* the Hedquilt S'one* Tbe 
department* treating of Flower*, Fash- 
ions, Book notice*, etc, are all intemt- 
tag. 
agra*H macviT*. 
I cop »ifccd »«j laah, I cap warm milk, 
I tableepoonful each of sugar and butler, 
1-2 cup jeast; flour to moid; riM oter 
night or frm morning till sight, or put 
in a cold place in tbe Morning and keep 
till night 
ama leiand, 
L-,;jsst Hotel EnttfpfiMS 
•r ^ -w.-n—•wwrr^*CI'Z 
■ W. «* k--"' » P*" 
•" T 
I In te«rwr4 iWI «••»«*• 
'■*•'" 
». k»» ^ *nr>mt 2 
Oyer's Sarsaparilla. 
r.Mt Am Mr. Uliit kti rwowcfcM 
Ain't ItntrtllLii l» 
*•* r >i Mr 
mm. Mi W ku arfx j*t kf '4 4 
iu (alt- 
ar* l* tftx • iail«tl tw«. 
I«M l|«<M nt Vt 1 n«»»'« 
f»'» 
|*t.* *r* kt k| >, | It Ik* 
M4 
•1*1* *f ki* k'-*<t, *g ««lr «- 
*••• of 
■ff*irr4 at '•* I iir^l li 
W 11 n*- 
r •>■* ihkla| «f |W« nit, •ilk 
• f w4 
iviiil M>'« ikmik Ik* I*t, 
m4i iil« 
llnl l»Mmkk TV* |«| Iwwm 
• *<r 
•MMlf wltrpd, tal <1*11*4 (Wn 
I mud. 
4 ul'trfU jr»«l full ll»* rl 
»«tn uly 
(••«!»*. No IrHlaMt IN «f Hf 
•**li ■■til It* m*, kr Mr I.Ci 
4tr**> 
IM, »** N|<riM *iik itii't 
iitiirt- 
•in.*, »k»k *h*t~i ik« )»ia ml Irnuilaa, 
k**)*-l ik* *•»•*, t*m.«*4 ik* ••*';.m4 
r»pJ»i*l« r**»*f*4 lk* lia k u 
•**. 
Mr. Uui» k** |i n i■ i'Ij w*4 
Ayer's Sarsaparilla 
» * rbmMtba, I "a- 
> — — -■ •! Jl- *' • •• •<i'f rw l«l « «•**»' •». 
M W.4. U —• M » • *• '■*''** 
" 
* ill. It I '• Wl' 
fc..«l. IU- f '• •' 
» 1 
Itk ia>. I f**. • 
•" 
• art*** ( '•«* «•# kl -«~J •• 
W*ka*» iJU'i 'P"1 " " 
* 
r .* I < i-'r *« 
». 14 • f « « r 
• •' 
4itn • > iiritiui »j J*! 
■ 
Jjaf PrWK^.** •» IW fH* '■*•*** 
| <l«ii, ..ik 1*1 >ik wr**u, >■'• 
t "k 
Ul, t.r **■• • *(t*ta*i** kfcj* •«!<• al Ik* 
I 4 ,J ,»* kf Uul aicqMll'il • (•'IkilW*' 
kM4|WiM*M il »k »«*k »• 
rimirti iv 
Dr. J C Ay«r & Co.. Lowell. M«m. 
Ml kj ill IVijMi. ?l. I • W il* (•* H 
M If LIT SOIL RfcMOVED 
ll IU n I 
»**». »<•« Til r«tol«. «ll««<"" 
I III*. 
I.. W H»«OU Oxford. If. 
HAKD WOOD Fitted for Stove, 
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Letter, Votef& Bill Headings 
n>Md m •«K*nuf MMft, M lo» »rtaaa, M lk 
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A rlork wbaal trtrala la rof 
Cuh «* Bu tsbj la prti'MiBr#,! a vaJa- 
aula mullein* by ahW pUyalf 
laaa. uM ra- 
.toranl »«y r*llabi» p-»pU 
m a boa* nir-1 
kin* f>r blood diifw** 
frk#, oaly M 
nmi 
AkI now tk* iprlii tin* 
ruuih 
Good for p«im. to 1 gooi fur apraiaa. 
<k»od for flroal-bltaa «n<1 
rbllblalaa. 
<»<md lot baraa, boti'if 
(iaeaa lk«i what I aboaM aay 
bar* 
Why! Oraal iBartraa Aparlflr 
A loBg fara la ftBvrailjr • atfa of • 
abort 
paraa 
Om H V Brft aa! 
AUII lltaa. ao <1o bua.lr«x1a of 
otbara *bo 
ha»a bra a rarad of Kbaaataiua 
aa<J N»a- 
ralgta by tba *r»at blood parlJUr, Malpbar 
R.iura Hra<l for WatlaoalaJa 
•' Mu want* bat uula bar* baluw." 
but 
I waoU aoa*lhla« ail Iba tlma 
Htop tkll nf^aalaa Oitor 
of tba f*r«. «■ 
c •• or iif iHl»»r ptrt of ik« 
b >l> Nil 
TKI I.IMt. tba cr»*t daodortaar, 
v.ll 4o 1/ 
If y»ar •lra(|Kl i»«n l bit* 
It aaa«l IV. 
to J t Hoiu Co. NmIii, N II 
aa I r» 
rcalta aaampl# by laatl 
Hnaka bracaUta Bra onca intra worala* 
thaaaalara Itlo popalarlty 
Dlcoltftum IIP H'K'flHIM 
IWUck 
1 ha a«t|ra Itom y<-«r t»HUa of 
M r— I tl 
law /*«-*. mill par <tlrartl»M 
->B ra« b 
bottla, ant thai tatin M HMKlMtl 
of j 
>«r akfabt tleroratlra k 1»rritaa»reU. 
Mmlrt, rlc. MTU HTli 
rOo 
Taiaa linrlU tha raltia fa»ar aal naif 
!• ta« »U«ra »rr 1roppa«1 II (<iNr()«rK« 
To p>laoB a «rl| u iba arorat of crlataa 
It la woraa to polata Ua f >«dui 1 of 
Ufa 
for mm a aalf uJ for paUritf ofUi by 
cirrkMtvM. or Mltf irt***, or ItkarlUw* 
thla h»« bars <1 »«a Afar't Ntrtlptrllll 
|«n bark of tba t;apluM. pi. ha ap 
t|r*« 
laipara mmJi froa tba Mg»l, tba 
rlUl 
*tr>aa, u.) raat->raa api»aii w, atraaglb 
an. 1 baaitb. 
" U, bow to yoa rotetbli y*%r, Naittf 
" Haaia at I did laat—at tba polla." la! 
tbrf paaaatl >U 
NtacH 
cbangaa at Waablagloa March 
hrlnga rbaagaa la tba aaiaai aal rag 
via 
bU* king I tin Man b brlaga <bang>-a la 
Iba a) cum Claar tba a? a tain uf ail 
la- 
purltiaa an I prapara f>»r tba c »miag 
ana 
a»aaoai tif aaing llr ■*% 1 Vira^-mZ/i 
S >m la tba tlaa to brgla lu aaa Y >ar 
draggtat baa It for eal» 
Tba aicroba of cb »Ura la a all to r-» a 
'»la a 1 > mm a l« that why It mm I na|» 
a man to a fall atop 
tariaaut tt» annna. 
JIMVouraa Hair 10. Of Mar*t>ai:. Hira. 
«•» to aaa<i th»u latabfaM »i a< rao Vaa ra 
i< Hair aal i4*rr Ii« tail Arriuaoaa mm 
inai m ikin aya, m n ynaag or ot4 aI 
Iwal a| b wn.»ii .laMlltj. u« >! illaliir 
a» I i»anb«»>l. an-l all kl»-lr*<l IroutOM tk<> 
!<>r ikfaaaliiai. unirtifU. |«iai)aia. ao«t 
wiaar "*bar Ima—« < raattoaiwni 
•• • 1 manho'i fiaraalaa-t *.i 
riak ta iM-arraO aa Iblrtf !•?•' Wlai la allow-.! 
<WrUa Ibaai at wk« It lilaatralad pawpbin 
mm 
A a ikniaa la OaciaaaU <u <lr>«aa>l 
I •'.t 1a» llr kn >«« maa.f r, m 
• bat tuo m-j'h aiur la Ilka. 
r..K>B Toca H< r taa 
>arowa that try toaall »blla batUr »r« 
*11 of lk« upiil>w thai dairy ia« >loaa a»i 
pay. If th- y * mi l u«* Walla, Wcbar.la.>n 
& ('■> • lapr>««1 B«tur Color. m l hit 
krt tbrir twiur li parfact COkilUul. U«f 
• allll gat (<m»I prlcea, (Ml II will awl 
pay V'i nil' hi 'ml lha baat is color m l 
lualtiy Thla Col >r la uwsi by ».i tbr 
Uadiag trraiBT,-a kill lt.r|inro, an I la 
la auM by <iraggL*ta an 1 aarcfeaau 
Tba »ppl« '••a.«r«a la aiwaya rlahy 
I lam M l K*» *rrr tba flrat lo aagag* 0 
II ao I they ba l rom for r»«ral 
BlUm 
I* (try pr* valval at Ul« •«»« >n. lha ayrap- 
louta bill bliur UlUi, ulT D<l>» bmlb. 
-aU.t toagua. all k hatl»> '»». If..»«!■• »a. 
•I tilBraa, U»aa of appall la. If thla coo ll 
il«a la ailo«*<l lo oalloaa. aar.oai cooae 
•jarera# Mf follow. By promptly lafctag 
lloo>l a sar»aparllla. a f-tar may ba avoi.f. 
I I»r prematura <1aath prawata>l || u a 
pitalllva car* for blUoaaaeaa Ho! I by all 
lruggtata. 
Hatha atrwt—"Mr Irvioga conptoy 
la con ii over again." 
ll'IOll '** 
Mr Irvlag la coaiag loo." 
"H oi: la bar- 
That oil Mtabiiahad cough r«**l;, 
|fc>woa Kiltlr, atlll mora tbaa b >i<la Ita 
ova la lb* puMic ratlmaUoa, rtaaplta 
Warp an I MUM MipMltM It la a 
b «ro» ratably," an<1 In thla locality aaa«la 
b > auMi of pralaa from aa. *<> wall ao I 
fatorablv kaoarn la it It la tba «van !ar I 
rrmnly for coagba. coUla aa I all throat 
Uoohlao. with graat aamNara of oar pan 
pl«. aD'l lhair coallaa*! aaa ao I a*aollclt> 
nl rr<otumra lali >n of It *p*aka volanra 
la Ita favor — ffar(ia^r<>a, I "I V"* />'»«. 
JthM'trf ;S'i. I.HHJ 
Ah. <ton t coma a wootag w tb y >«r 
loag. loaa faca aa 1 yo«r loagar puraa 
ba- 
bla-l!' alaga a poataaa la liarprr a M»ga 
■la*. That ait- tha girla ivaat v >ar parac 
to occupy tba froat a«at avary Un« 
" Koli.ll 111 nxVHl" 
tit htf Kj Mia h <m> t u*t**." »« I ikuM.1 
«>r*Tbri«i,rii«t*ii«« Truclww (V ll-juU 
" Kiil'iiN ox Hit* 
" 
• '•«! luia, Mica, rntfkM ftfe-a *«'*. barf 
'• i«» akuoka. tbipniaBk*. II* At 
l>r <*(Lata —— 
llltRI l'll*a 
r*l|>ll«M< 1, I'fi.pal.a. l««Ull|« I'UCknrM, U cuikI by 
W *11*" llrai tli Kaoaaar 
" Kucum oh Comaa 
Aak Nif WaUa'■ Knaak m Corn* 
* v yixt, 
ctnplala cara llaM or »>ni »fM, IIji.i-hi, 
a art*. —— 
" Mot«• ii on I*»ih I'oaoi *ai» fi tint. 
la|xa«o1. Iti« haat f .r bwl 
«• !•« |IK cl»a*t ilf ||.|.\ IMUMIIIB. Bau 
ra <1* 
Tnm l'B<>ri i 
'•Hall*1 Health Irmifr" MI«NI kdltll la l 
VlfoT, < Ufa* l>)apa|*l*, *(C • 
WiiiKinmi CuctiN, 
As-1 lh» Mn; Tknal Affartunii of rblMm. 
|'ri>ni|>ilf, pu-aaaiitly iwl %*lr y ra latarf by 
Ruaf k ■>■ iwufki tr>« b4 • |lr Htlwi Skc 
Imn 
If jom kra faiiinf. Itfok- it, worm otil m sir 
Toua. aw « Walla' HaalOi l>H(M ~ gl Al 
UrunUu —— 
Ura I'nwiit m 
If yon i'« immi tun (rip on life, 117 Waiir 
MtaJUt Kratiw.' Ixa* illract In ant *p»ta 
" IIOt'OH ON T>miTHIt'll■ 
Ini'kni rvlirf fc>r *rnral*la. Ti»»<i>a<b* f*. a 
f > Aak for " Koutfti i«i TotHhavka 
" IJ kn 1 
**■ 
Pavtit Wimin 
I*IM alio a.M*l.| r<uin fraal.<>aaa m l Tl 
*acit» iloul tail to try " Valla' llaalUi kariaa 
ar " —— 
CtTitiiiti Tiimoit Irrwnoai, 
Marking, Irritating Ciw|ka,(olila, a r» Tfcrml 
'ami by ** It utfk oa t "U*ba 
■ Irarbaa ll* 
lnjai.l tie 
" Km till un Inn.'* 
"Ki-vtfk oai lick" *arra tlaianra, r.raptkoaa 
niwanna (attar, mii rhauat. rroataO teai.call 
ulalm 
Tin lluri ut hi Nino*. 
► ••r < bIMian, Hoar la <l»*Blc»pn»a«l, pgnjr aa l 
lailrala, uaa •• Willa Health kmatr • 
Wli>« Awikl 
Tkraa or four boar* aaary nl®t.| roagfctna wet 
'■•a«Ha»a rrllaf ao.l anaatl raat bf aamg Main 
" «* < oaglta" Troika* itr. liUaa.Ma. 
''Boron on Pii*" I'okm aip Plutu, 
*«»••»» heninj. Iapmaa.1, tba baat tor bark- 
"*»■ !*"■• la ckaat of at. la. rfaaaaaillf. aaa 
IU(ll 
A baa a rgK mauuilat all ud oea-ha!f 
by ri«bt aaJoaa-haJf lor he* baa b*#a laid 
«d Ibe la Ma of A Oaurgla alitor. Ila pro- 
poae* to kaap It aad Ut It rlpaa for lb* 
o**t dramatic coa'Maa'Joa tbat coma* 
do*a tbat way. 
Cox»t tirnoN Ciani 
Ao old phjilclia, rat I r ad from pr act lea 
hating had ularad la bki ka»iU bf aa Ktal 
ladiaa mia^loaarv Um formula of a almpla 
aagetald* rtorO; for tba tpwil; aad par 
mka*at rora of roMtmptloa, Broacbltl*. 
Crtarih Aathmi aad all Throat aad Laaf 
Affectloaa, alao a poalUva aad radical cara 
for Nrraoaa liability, aad all Narvoaa 
ComplalaU, aftar hating taaU<] lu woa- 
drrful aratlaa powara la iboaaaada of 
caaaa, baa Ml It kla daty to aaka It kaoara 
to bla aaCatiac fallow* Actaatad by tbla 
mot It* aad a daalra to rvllaa* baaaa aaf-r- 
lag. I «UI aaad, fraa of chargc, to all wbo 
daalra It. Ikla raclpa, la Oaraaa, Praacb 
or Kag'lab, with fall dlractloaa for prrpar- 
lag aad aalag. Scat by mall, by kddraaa 
lag «1U ataap. aaalag tkla papar, W. A. 
Noraa, 149 ftam'i Blotk, BotKmUr, 
X. r. 
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M. F. RICKER, General Ma naff 
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HI'I H II If H illtluilll • 
Halt* iun I* MM T»«< PfJ 
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riun 
-t H r« .»r ilwo i.m< > 
ilk It fc»# «|4 mi*4 «' 
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MlMla<MMr»iti.iii H'' 1 
* 
M< I la %-hO'l llvut* W« U af»* * 
" 
f«ar llotMi to loaala ifcaa* if ► 
AM M It -latf '> > .• I a ••• »• 
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